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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 4 de febrero. 
E l Minis tro de Es tado h a recibi-
do un despacho del representante 
de E s p a ñ a en l a R e p ú b l i c a Argenti -
n a negando que se establezca n n de-
recho interior á los tabacos coznoidijo 
e l 1? de enero ol p e r i ó d i c o " E l T a -
baco." 
@e h a suspendido la r e \ i n i ó n que 
debia haber celebrado hoy la comi-
s i ó n arance lar ia á consecuencia de 
no haber asistido el Sr . F e r n á n d e z 
V i l l a verde. 
131 Sr . V é r g e z h a presentado una 
enmienda a l dictamen de la comi-
s i ó n del proyecto de reformas en la 
a d m i n i s t r a c i ó n de Cuba , re lat iva á 
los gastos de r e p r e s e n t a c i ó n del v i -
cepresidente y secretario del Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de dicha 
i s la . 
Nueva YorJc, 4 de febrero. 
Procedente de l a H a b a n a h a en-
trado hoy en puerto e l vapor a m e r i -
cano "Y'umurl ." 
Nueva Yorlc 4 de febrero. 
Dicen de Wash ington que e l S e -
cretario de Hac ienda . Mr . Carl i s le , 
en c o n t e s t a c i ó n á u n a pregunta del 
Senado h a dicho que calcula que 
los ingresos e s c e d e r á n en e l pre-
sente a ñ o en m á s de 2 2 mil lones 
á los gastos. 
París, 4 de febrero. 
H a ocurrido u n a e s p l o s i ó n de gri-
s ú en l a m i n a Monteceau les Mines . 
H » n sido e x t r a í d o s 21 c a d á v e r e s , 
habiendo resultado a d e m á s 8 per-
sonas heridas. 
Berlín, 4 de febrero. 
E n u n registro que hapract isado 
la p o l i c í a en casa de los fabricantes 
de fusiles s e ñ o r e s Noth y Micha-
Ick, apresaron siete quintales de 
p ó l v o r a y varios mi les de cartuchos. 
Se cree que estas materias se hal la-
ban destinadas á los anarquistas . 
A consecuencia de u n altercado 
acerca del proyecto de ley contra 
los socialistas, e l profesor von Hauf-
m a n n h a retado a l profesor Schmo-
11er á un duelo á la pistola. . 
I 
TB LEW RA HAS COM ERCIALKív 
Nfieva- York, febreo 2, d las 
5 i de la tarde. 
CeaDass, $1.83 
Descuento pipel comercial, 30 di?., <iá 3i 
á 4 por ciento. 
Ciaibios sobro Loniras, «0 di?, (banqneroi), 
Hem sobro P irís, ({0 <Ur5 (baaiineros), 1 5 
francos 17 ib 
Mamsftbre ílimbaríro, 89 ñiv. (baaíinorín) 
Sonos registrados do los Estailo^-Unfd'í s. 4 
por ciento, íí 1105, ex-canán. 
Centrím^as, n. 10, poi. 96, costo y Hete, ñ 
2 óilO, nominal. 
Idem, en plazn, á 3 i 
R í^alsr 6 baou refino, en plaza, de •! 2̂ . 
Á^flear de miel, en plaza, de 2i & 2|. 
M'olea de Cuba, o;i bocoyes, nomlaau 
E' íierc.ivlo, firme. 
M .-íteea del Oeste, en tercerolas, de $0,70 
á nominal. 
II -a» l'«t«at Hlnnmota, ?4 00 
Londres, febrero 2. 
Aídcarde romoiaciaft, nominal, á OiJ 
A-idear ofiutrífaf?a, p?>J. í>i5. 10i9 
Idoui regalar refino, & 8i9 
Cmsolldados, d 103 i3¡ltí, ex-lnterés. 
1) jscaento, ttanco de luglatorra, 2* por 100, 
Csatra por cloato español, á 741, ex» 1» 
s irás. 
raris , febrero 2. 
R -ita, 3 por cieuto, ñ 103 Srancot; 10 cl«., 
"-"•x-interés. 
Ntieva-York, febrero 2. 
La existencia de azdcnres en Nuera-York, 
es boy de 14,ICO toneladas contra 4,773 
toneladas en igaal fecha de 1.804. 
Nueva- Yvrk, febrero 2. 
Las existencias de azdcar en este pnerto y 
los de Ralümore, Filadellla y Boston, al ter • 
minar el mes de enero eran de 10,000 to-
neladas, contra 4,800 en igual fecha del 
año anterior. 
[Queda poohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
InUleetual.) 
M E R C A D O D E A Z U C A R . 
Febrero 4 de 1895. 
Bajo la misma impresión de noticias 
poco favorables para los vendedores 
con que cerró nuestro mercado azuca-
rero el ditimo di i hábil, ha abierfco el 
peiíodo de la presente semana, seña-
lando la cotización inglesa una baja 
que por el pronto ha determinado una 
actitud expectante por parte de los 
compradores americanos y la consi 
guiante qaietud en esta plaza, donde 
las casas exportadoras han reducido 
notablemente sus límites. 
LOH tenedores, sin embargo, se abs 
tienen de ofrecer azvioares en plaza con 
esperanza de próxima reacción y la 
mayor parte de las operaciones que á 
continuación reseñamos, pertenecen á 
la última semana. 
C E N T R Í F U G A S DE GUARAPO. 
Ingenios VBIÍOF: 
2000 sacos n? lOjll , pol. 96J, á 3|. 
EN MATANZAS. 
Ingenios variop: 
3000 eacoa J.? 10 11, pol. 96¿. A 4¿. 
3000 sacos i . " l O j l l , pol.90, a i , 
E N CARDENAS. 
Ingf nios varioí-: 
3000 sacos n? lOiU, pol. 96, é 41(16. 
EN S ¿ G U A . 
Ingf nios vaiioe: 
2000 sacos D? 10,11, pol. 96, .1 3J. 
Cambios . 
f 4i i 5i p .gl>., oro 
ESPAÑA { eepaSoI 6 francés, 
i ÍÍ 8 djv. 
( i v j ^ IPJ p.g P., c:o 
INGLATERRA { •spaín.l <5 francés, 
¿ «4 «r Í;T. 
f 5 A 5J p.g P.. oro 
FRANCIA < eapañol 6 francéí, 
t é. 3 <lRT. 
C 3J á Ai p.g P., oro 
ALEMANIA < español ó francés 
( i i í8i P.S í- . ai-o 
ESTA0OS JT-ÍID0S .< »-|s.Scl á frarcéi, 
DKSOÜENTO ^ J i ^ N - J j ^ ^ ^ 
Siu pparacloues. 
AZÚCARES PüSQADOB. 
Sluioo, trenas de Derosde y 1 
Billieaax, bajo áregular . . . " 
ídem, tdem, idera, idem, b«.e-
no á superior. 
'Áem, idem, idem. Id., ftorete. 
Gojucho, inferior Á regular, 
número 8 á 9. (T -H.) 
ídem, bueno i- «uperior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferioi á regular, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
Idem buono. n? 15 & 16, id. 
•dem üuoerior, n? 17 á 18, id . 
dem So'rete, n. 19 & 20, t < i . i 
CENTEtFüGAS DE GUARAPO. 
Polarización 96.—Sacos: á 0'á69 de peso en oro 
p o r l l i kilégramos. 
Bocoyes: 3So ha,j, 
AZ6CAB DE MIEL. 
Polarhacién 88.—No hay . 
AZÚCAR MASO'ABADO. 
Común á regular refino.—No hay. 
SSsüores Corredores de e$3»%&&. 
DS CAMBIOS.—D. Francisco Iglesias, aaiülar 
de corredor. 
DE FRUTOS.—D. Manuel Vázquez. 
Es copio.—Habana, 4 de Febrero de TS95. El 
S'n Hco Prenidente intariTio. Jnroho Ptterrtm. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día i do Febrero de 189S 
FONDOS PUBLICOS. 
'íensa S por IW interés y 
uno de amortización 
anual 
{dem, id. y 2 id . . . • 
Idem de anualidades 
Billotee hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 




miento de la Habana, 
1? emisión 
deus id 2" «a'.ifción 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
ídem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Smpresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Co.'npañía de Almacenes 
de Hacendados 
'Jompañta de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Amo-
-iomiR Oonanlidad* . 
Compafifa Cubana de A-
lurabrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Sierro de Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíríltts 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Giiuntáiiamo..,. 
Idem áe San Cayetano 4 
Viñales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sorkiad Anónima Red 
TelofdMca de la Htba-
1 á 2 pg P. or-
10 á 11 p § D . 
3ü 4 3; pi ; D. 
30 á 31 pg D. oro 
19 é 20 pg D. oro 
Par á 1 pgP.oro 
3 A l pg D. oro 
2t á 25 pg D. oro 
5 á 6 D. oro 
6 á 7 pg D. oro 
2 á 3 pg P. ore 
9j'á'o'l"pg"D'*óró 
13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
ípotecama del Perro-
?arril de Cienfuegos y 
Villaclara, i? emisión 
alSporlOO . . . . . . 
•lora idem de 2í idem »1 
7 por 100 
01103 hipotecarlos do la 






f O T i a u s DI ?ALOEB: 
PLATA ) Abrió d«i94¿ áC'94f 
ACIONAL. I Oorró de 94* á 94f 
POWPOS í 'ÜSLiUOB. 
JblU, AycntíkmionCo i í Jiloteen 
ObUgaoíonee í.íivoieoarias de 
Exnjno. Ayutttamianto-,,.... 
ílUttos Hlpcííoartc-s d« la lílíi df. 
Cuba. 
ACCí'ORKB. 
•íanco BspaB.--! df-la 1*1» de Cubf 
Saneo Affriooln. . . . . . . 
Saneo del Comorelo, F»ncoo»Trl-
le» ünidoo de la Hobapa y Al 
mar.enes de Segla... 
Oompafita Ae Ca.ioinoi' <*<«• Blsrr' 
de Cárdena» j II&OBXO...••«*••• 
Ccmpaaia Unida d^ los Ferro 
rrilag do Caibarlén. , . . . 
OompaRía de Caminos de H'.erv 
de Metan.ias á Sabanille...... 
'ompaRIa de í'ai^iuoí «ie Hlerr 
de Sag-ia la Grande.. . . . . . . . . 
"ompañís de Caminos de Hierre 
de Cleaíisapü á VilJaclara..... 
Oorapafi(<» de! Ferrocaryii ürbaao 
Oniap^aia "leí P^rroeaniMel Oes 
t e . . . . , 
OjmpaTWa ÜTíbana d» Altuabrado 
de tías.,, 
tonos tííp'jte-jfu-toii «lo la Oorapt» 
líia <»» Gas ConsnM'.ií.dB.,....... 
ompaRía do Gas HlípaiX'-Am*-
rloana ConfoJidad». 
Cofupaflía de Airaaocnos &o Santa 
Catalina 
Beínería de Aaúoar de Cárdenas. 
OompaBia de Almacenes do Ha-
cendadoí... 
Impresa de Ffmeato y Ñarega-
i<lón del 3r,r , 
Oomjsafiía de Almacene» do De-
pósito OP la Habana 
JÍltgr.oior.es Hlpoteí-arlM de 
Cienfuegos y ViilaoUra..,.. 
Sed Telefóitio» tía la Habana-
Crédito Territorial Hipotsearlo 
d>U Irte d^Cuba 
Üo íip'iOia Tjonja d i Vivore» 
forrocarri] de Gibara y Molgaín: 
;• i>'.:íoneí 
Obligaolonsfl, 
fwrrocarril de E*,n ÍJoyaíano 4 
Vinales.— Aco' ioMH,. . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Convertido? 

















































ITaban», 4 -ie Febrero da 1895 
i m m . 
COMANDANCIA GENEHAI. DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE l.AS; ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado —Sección Junta Económica. 
Secretaria. 
Acordado por la Exanm. Jnnta Ecor.ómica del A 
postadero en sesión <'e !9 Hel «clual sacar á pública 
Hubasta los cascos del UODIÓD H i n a c Cortéi j ciño 
uoro Telegrama bajo la» cordicifiuef del pliego que 
s* halla en IES (fictas de Estado M^jor todrs Irs 
días h - biles de once á (I os de la terde 4 dispesició i 
de los I citadures y señali do asirusmn e) día veinte y 
dos del eniraiite Fcbi oro para la i elf biatión del ac 
to que tendrá h'gir en oi t i Comardmcia Ge-eral 
ante ia t x j T e s a t í a Coiporaciór; i-e buce saber per 
este medio á qoienrs pueda ií teiesnr ¡'«ra que acu-
dan cota sus proposicionef; en la icteli^orcia de que 
el tipo lijado para ol pin ero rs el lie 1 TOO pete s y 
noveciínU's | ar.i p] si {¡uinlo, pudiendo (xsmiii.srlos 
en ol Arsenal «ii rujas aguas se ercufr.írau fondea-
dos ambos huqnog 
üaliana, 21 do Enero de 1895.—Fernando Lo-
tano. 4-22 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE I.A HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2'.'—Sección marinería. 
AVISO. 
Concedido por la Dirección del Per onal del MI • 
nisterio de Marina, engancha por los cuatro años in-
foresAdos, a' Cabo de íí ar de primera clise Francisco 
Cumbus Pachaco, ó''gooríndoíe su paradero se le ci-
ta por e t̂e medio cou el fio de que concurra á este 
Estad.) Mayor á hora hábil de eficica para prestar eu 
coüfoimidd. 
Habana, 16 de Enero de 1895—£1 Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Ftdmonte, 8-18 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado que p rteneció al Batallón 
Voluntarios del Orden Fernando JoséSuárez se pre -
sentará en este Gobierno Militar, do tres á cuatro de 
la tarde, en día híbil, para enterarle de un asunto 
que le interesa 
El General Gobernador, Arderívs. Habana. 31 
de Enero de 1895.-151 Comandante Seorstario, Ma-
riano i íar i í 4 2 
E D I C T O . 
BANCO ESPASOL DE LA ÍSLA OE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE COKTRIBDCIONES. 
A los Contribxtyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre do 1894 á 1895, por contribución 
de Fi :cai Urlnnas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el d i a l l dsl que cursa empezará la co-
brauza de !a contribución correspondiente á este 
Téi-mino Municipal, por el concepto, trimestre 
y año económico arriba éxiífcsadds, a.'í corno do loa 
reoibosde igual oje-c;c;o y log do otros anteriores, ó a-
dioioaales, de igual cl ;so, que por rectificación do 
cuotas ú otras ctuias, n > so hábioSen puesto al cobro 
hasta ahera. 
La referida cobranza ievdrá lagar todcs los díaé 
hábi es, desde las diez do la mañana á l?.s tres de la 
tarde, en esla ' str.bioo'mi-nto. calle de Águiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el dia 12 de Ma-zo pró-
ximo entrante. 
Lo que se anuncia en oump'imieuto de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes 
En la Habana, 19 de Febrero de 1895.—El Sub-
Gobernador, Josá Godoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Segundo Alvares. 
I n. 39 8-3 
E X C M O . A y U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS, 
SUBSIDIO INDUSTRIAIJ 
Y JUEGOS DE BOLOS, BILLAR Y NAIPES. 
Tercer trimestre do 1894 á 1893. 
Se hace saber á los contribnyentcs de esta Tórmi 
no Municipal, que el di i 4 de Febrero próximo em-
pezará en la Ofi-ioa de Recaudación, sita en los en-
tresuelos de esta Casa Canitular, el cobro do los Re -
cargos Muriicipules sobrólas coatribucioaes de Sub-
sidio Icdnstrial y Fincas Urbanas ssí como o' total 
de la que grava Jas industrias de Juegos de Bolos, 
Billar y Naipes, correspondientes al 'Aac trimeitre de 
1894 9'', » de los recibos de peiío;i)8 anteriores que 
por rectificación decuotas ú otras causas no so bu • 
biestn puesto al cobro hasta ahora. 
La cobranza se realizará todos los días híbiles des-
de las diez do la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el p azo para pagar sin recargos de apremio termi-
nará en 5 de Marzr) próximo. 
Al propio tiempo se hace saber que desde el eác-
presado día 4'de Febrero haet» el y0 de Abril próxl • 
mo podrán satisfecer los contribuyentes el 49 trimes-
W do I^Sl á95. 
Habana, 81 de Enero de 1895.—El Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvarez. I 49 3 2 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Secoifin 2?—Hacienda. 
Se les hace stber á los Vendedores ambula'tes 
qu« ejj •¿<Í.XÍ IUI industrias en este Término Munici-
pal que hobieudo t"rraÍDado el cíi 31 del mes p'.óxi-
mo pasado el plczo concedido para que se proveye-
sen de las matrícu'as correspondientes al presento 29 
semestre de lí!94 á 95, el Fxcmo. Sr. Alcalde Muni 
cipul se ha servido conceiierle otro improrrogable 
q ie vencerá el 10 del actual y terminado que sea, los 
Vendedores que no re hubiesen provisto d" las ma 
trículas que '<s cnrretpondi n s<rán detenidos por los 
Celadores nombrados al efecto y [-ufrrán los perjui-
cios ccnslijuienteR 
Habana, 19 de Febrero de 18S5. — El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. 4-3 
Orden de la Plaza del día 4 de febrero 
«SRVIOTO CARA Bi. ¡5. 
Cipitanía General y Parada: 49 batallón Caza-
d'̂ res Voluntarios. 
Hnsi.ital Militar: Regirnlei to Infant ría Isabel la 
Católica 
B t ría ''e l" Reina: Artil'éiÍHi de Ejército. 
Ua'tillo del Piíicipc: Regimierito Infantería Isabel 
la Católica. 
Ja e de dia: El T. Coronel del 49 batallón Cazado-
ras Voluntarios, D. Perf. cto Faez. 
Visita de Hospital: Besfimionto infantería de Isa-
b,-.' ¡a CaldllcB, 1er. capitán. 
Vigilancia; Isabel la C tólica. 49 cuarto.—Arti-
üorl>, ler idem.—Irgi-.uieTO)", 29 idem.—Caballería 
de Piz'Tio, 3 r. idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
39 de la Pif.za, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en idem. El 1? de la misma, D. Jo-
sé Pnga. 
Kl Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes 
mmm 
C;>msndai da Militar de Marina y Capitanía dei 
Puerto de ia Haban i.—FiscaUi de Causas— Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente do navio, 
Atudante de la Comandancia y CapHaníi del 
Puorto y Fií-cal de 11 mietna. 
Por el prescuíe y t.ír,-niuo do cinco riíjs cito, lia-
mo y ernplíZ" a bi per¿.-:i qi¡ü ba; a encontrad 'una 
licencia del servólo, un nouibramiento d« cabo de 
mar d < V? c'as , una cédula peni nc.l y un permis'i 
para ca-ogar cxpc.lido á f.ivur del ÍBSiíf ipt» de la 
Corana Manuel Feru&iidfB Amado, naturr.l de la 
Coruña, do veinte y enalto aúrs, é hijo de íg-
acio y de Jonfi . para que la entregue en etta 
Pisca'ii, en la intelig mnia que si transcurrido dicho 
término no lo «fectanse, quedará nulo dicho do cu • 
meato. 
Habana, 19 de Febrero de 1>93.—El Fiscal. En-
rique Frexes. 3-3 
Coniandánota Militar do Sfarilia y Capilar fa del 
Fui rto de la ílabar a.—Fif 'a'u de Caunas—1>. n 
Enrique Krtx-ia y Ferrán, Teniei.te de Navio, A 
yu laiit» do ia Coraa dancia y Capitanía del 
Piurto, Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término do treinta di s ri-
to, llamo i emplizo á los familiares del individuo 
pardo Teodoro Pelayo, natural del Rincón, vecino 
que fué de, la callí de Palo Blanco, tren de la-
vado en Guanubacoa y empleado en la Refine-
ría de Ileli>t eu 4 de Julio <1« !89i y cuyo ind'vi-
dao drsapHreció eo el miufragio de la lancha de va-
por "Con: hita," ocurrido por choque con el vapor 
'•Marír Francis^;." en la expresada fecha, á fin de 
qse comparezcan en esta Fisctilí i para ser oidos eu 
el prooedimiento qq i . struio i on e.tte motivo. 
Hsb na 3 do Enero de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frttces 3 5 
DON MANUtíL VI\,S OCHOTECO, Magistrado 
de la Audiencia TeinUritd de las da fuera de la 
Hsbana, Jaez de primera i stinuia del distrito 
del Pilar de ee*a Capital. 
Por el presente edicl-. baso ta:>ei: que en IOB an os 
del Inicio ejecutivo stguiifo p')r D. Domingo S^lso-
na Marques cíintru D. J.itó Novoa como tutor de la 
mm r u? Ma í'n Leii« VT»l..é, en coliro de pesos que 
radican en la escribir í i del actuario adscrita á este 
Juzga'lo, he d'spuetd.o se soque á pública fubasta por 
segunda vez, con término do veinte dias y con la re-
bsja del veinte y cinco por ciento do la tasación, la 
casa ombargida en dicho juicio sita en la calle do 
Manrique cionlo ocheta y siete, do mampcsteiía. a 
zotea y tejan con una superficie do ciento novel ta y 
cu;.tro meirts noventa y seis centímetros .'nadrados 
y linda por la derecha con la calle de Peñulver á que 
hace esquina, por la izquierda con la casi» número 
ciento ochenta y Ti"eve de la propia cal'e de Manri-
que y por la espald v con la cata número trece de la 
calle de Peñalver, que ha sido tapada en la cantidad 
de siete mil veinte y ocho pesos veinte y un centavos 
oro. habiendo señalado para el acto de la según la 
subasta el díi veinte y ocho de Febrero próximo á las 
doce eu la Hala de audiencia do esíe Juzgad;* sitoen la 
calle de Monserrate número des, advirtiéndose que 
los tUu'os de propieded del inmueble estaián de ma-
nifiesto en la escribarík del actuario situada en el 
<.ole(;:o de Escribanos plamiola de la Catedral para 
qu puedan '. xaminarlot, lo» que quieran tomar parte 
en la subat-ti, con cuyos vítulo, dübarán conformarse 
los icitadores siu que tengan derecho á ex:gir nin-
gunrs otros y que despuéj del remate no se admitirá 
al rematante ninguna reclamación por insuficiencia ó 
defecto do los títulos: quo no se admitirán posiurss 
que no cubran las dos torceras partea del avalúo de 
la finca, deducido el veinte y cin-ro por ciento; y que 
piira tomar parte en la sibasta deberán los l i i itado-
res consignar previamente en la mesa del Juzgado ó 
en el EBta"!eciiiii''nto destina lo al efecto una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efEClivo del valor 
de los bienes que sirva de t'po para la subasta sin cuyo 
requisito ro serán admitidos, cuyas consignaciones 
se devolverán á sus respectivos duehos ac o continuo 
del remate, excepto la que corresponda al mejor 
postor, la cual se reservará en depósito como garan -
íí» del cumplimiento de su obligación, y en su < aso, 
comniparte del precio de la venta Y á fia de que los 
que quieran interesarse en dicha subasta, acudan el 
día y hora señ Jados ai ing-jr expresado, se libra el 
préseme para su pnbllcació.i tn el DIARIO DE LA 
MAUIXA de ei-t ^ ca jltal. Habana treinta y uno de 
Enero de mil o-.hnciento- noventa j cinco.—Mi nuol 
Vius.—Ante n i : Lriis Mazó». 1150 3 3 
DON MARTIN I'IRACES Y LLORO, Juez de 
primera instar ci i del dietrito de Belén en esta 
capital. 
Pur el presente y á conicouoncia de los au'os de-
clarados de m-n^r cuantía promovido por D. Vicen-
te Pa illa y Rcdrigrez cor tra la sucesión de D Juan 
Segura que la componen D? M.iría de las Nieves, 
Ó? Ani nia, D? CUra, D. Pero, D. Juun y Don 
FráriMsco Segura tn culm) de i'esos se ha señalado 
ed oía seis del entrante mes do Marzo, á tas nueve de 
i.i m, nana en la sala de A udiencia del Juzgado sito 
• •alie de la luduairia es.ju na á San Miguel parala 
subastado 1* casa calle de Sau Rafael i úmere ciento 
treinta y des, de mampestería y ¡izote», que mv e 
cinco metros setenta y d.'s < enlímetres de frente por 
treinta y cuatro mairos c. torco ó nt mitras de fondo 
que componen u .a superficie d> ciento DC venta y 
cinco metros veint.e y o..bo contírantros cua irado», 
tasado en dos mil quinientas trece 2>esos treinta y 
seis centavrs en oro, con advertencia á los lioitsdo-
rts que los título» de prooiedad se hallan agregados 
á au'o^, donde podrán exirainarlos y con los que 
d< berán c nformari-o y que no tendrán derecho á e-
x git otr,->8, qua no se admitirán proposiciones que no 
cubran las dos torceras partí s del valor dado en ta-
sación á. 1» referida casa que se subasta, y que para 
tomar parta en ella deberán consignarse previamen-
te en la mesa del Juzgado ó lugar correspondiente el 
diez por ciento del valor dado en tasación, sin cuyo 
requirito no serán admitidos. Y para supublicación 
en el periódico do esta ciudad DIARIO DE L A 
MARINA se libra el presente.—Habana, Enero 
t einta y uno de mil ochocientos noventa y cinco.— 
Martín Piracés.—Ante mí, Eligió Bonachea. 
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VAPORES D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAÑ 
Fbiro. 5 Habana: KneTa-Tork 
5 Washington: Saint N ai aire y escala». 
5 C. de Santander: Cádiz y escalati 
fi Séneca: Veracrua y asOAiát 
. . 0 Orisaba; Nueva York. 
6 Buenaventura: Liverpool y escala*. 
8 City oí Washington- Veracru* y escala-
8 Ciudad Condal: Veracrus? y eeoals.» 
10 Yucatán: Nueva-York. 
,. 13 Yomurl: Nueva-York. 
„ 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
13 fieguranca. Veracru» j ssoídas. 
. . 14 Panamá: Nueva-York. 
. . 14 níaría Herrera- Piiorto-Ri™ ' escalas. 
14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
, . 17 Madri'tñ : Liverpocl y escalas. 
2i) Loui^e H: Amberes y escalas. 
. . 25 Móxicc: Puorto-Rico y escalas. 
SALDRAN 
Fbro. 5 Washington; Veracruz. 
6 Habana: < olún v escala». 
6 Orüab'a: Veracni.» y e»oel»s 
7 Séneca: Nueva-York. 
7 C. dé Santander: Veracruz y escalas. 
9 iíity or vVaihlajtóá; fintfrafrJñóí». 
. . 10 Mañuela: Puer^-Ricc ? eí»síU«* 
. 10 Ciudad Condal: Nuova York. 
. . 10 VüoatAr.- VAi^órtf» r «"r»..».. 
,« If1 Ciudad de Cádiz: Pto. Rico y escalas. 
.. 13 V-amuri: V^iiioras y d«o>ii<r. 
14 Seguranca: Nueva York. 
17 Vigilancia: Veracruz 7 cscal,-.* 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN 
Fbro. '3 Antinógenoí Menécdoz, en Batabanó, da 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
14 Marta Herrera: de Santiago de Cuba y es-
cala». 
SALDRAN. 
Fbro. 5 Moriera, para Nuevitas, Puerto-Padro. Gi-
bara, oagua de Tánaroo, líaracoa, Gnan-
táuamo y Santiacc de Cuba. 
6 José Garcii, de Balabas ó para las Tun», 
con escalas eu Cienfuegos y Trinidad. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
ALAVA: de la Habína, los miércoles á la» seis de 
la tardo, para Sagua y Caibarién, regresando loa la-
ñes. 
.ADELA: de la Habana, para Sagna y Caibarién 
todo» los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
eiite puerto los sábados. 
COHME DB HEURÍ.RA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llagará á este puerto lo"» miércoles. 
GUADIANA: da la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyo», La 
Fe y Guadiana. 
GtTANKiuANico: de la Habana, para Arroyes, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CuBtNO: de Batabai ó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS, 
Dia 3: 
De Nueva York, en 4 dias vap tm. Siirutoga, capi-
tán Boyco, t rp . 60, ton. 3973, con carga á Ht-
d-lgo y C? 
Dia 4: 
Nueva Orleins, eu 6 días vap. am Aransas, ca-
pitán Maxon, trip. 35, 678, con carga á Galbán 
y Comp. 
-;i;:^rampa y Cayo-Hüéo, en SO horas, vapor ameri-
cano Mascotto, cap. Decker, trip. 43, ton». 620, 
en lastre á Lawton y Hnos. 
MobiU, en 9 diai berg. iog. Estalla, cap. O'Neill 
trip. 8, ton. 270, con irtadora á Moré y C? 
Mobila, en 11 dia»g >1 am. Valentiue, o >r>. M )-
rris. trip. 7, tcns. i;4o con madera á R Trutm y 
Coíhp. 
Nu'.vi Y o ^ , en 5 dris, vap. esp. Habana, capi-
tán Amézaga, trip. 72, ton. 1573, con carga á M. 
Calvo y C"? 
La Pl.ta, eu 55 dbs, bca. esp. Catalina, capitán 
Farreras, trip. 13, ton 478 con tasajo á .T-snó y 
Compafií i . 
De Pazci'gou'a, en 8 ds., g i l . am. Anna M. Stam-
mer, cap. Son hard. trl: 10, tons. 4!9, con tr.a-
d-ra. á R. Truffin y Cp. 
Puerto Rico y escalas en I I ds , vap. esp. Ma-
nuel», cap. Ginesta, trpg. 45, tons. 638, con car-
ga, á Sobra o» de Herrera. 
Santander y CoruEa, en 14 ds., vap. correo esp. 
Ciudad de Santander, cr.p. García, trips. 113, 
é tons. 2247, con carga, á M. Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 2: 
Psra Nueva Yoik, vap. esp. Saturnina cap Bengoa. 
Matanzas y otros, vap. español Emktro, capi-
tán Larda. 
Dia 3: 
Matanzas, vap esp, Puerio Rico, cad. Segnra. 
Delawire, B. AV., vap. ing L'Oiiflimme, capi 
t.ín Stannard. 
M uai zas y otros, vsp. esp. CsroMna, capitán 
Calzada 
Dia 4i 
Cajo-Hueso y Tamoa. Vap am. OHveite, ca-
pitán Hanlon, por Ls^ton y Hnos. en Ustre. 
Movinaionta de pasajero» . 
ENTRARON, 
Da Santander y escalas en el vap. esp. Ciudad de 
Sautan der: 
firs. D. Juan Mari—Aurora Lauda—Soledad U -
riarte—Eulogio Echevanía—N. Funts—F. Antnñi-
n —Wnoio Aguirre—Miguel Dolalaba—Adolfo de 
la Paente—-J Carlos de Jesú-i y M«íi—C. de las 
Maravil ac—F. Sarayazabal v f-.milia—C. Azcárate y 
Si-a—Francitco í'alirera y fimilia—Vicente Gírela 
—B Pérez—M nue.l Alonsb—J. M Pérez-C. R dií-
í'iiez—Augnató Alonso—Rafael Catá—Félix B. Gon-
zález—J Gir. íi—JoséT Mora—Manuel Cordi—M. 
P. Arnientcro—Arsenio Suárez—L. Menéndez—A. 
Alvari z—R. Juárez—Manuel Alvarez—Fructnoso 
Cajade—S. Pérez—B Alonso—Marcos Galán—M. 
Guiién-e?,—Adolfo Fernández —Isidoro Garda—F. 
Pérez—Francisco Gómez—Anac'cto Colyen—Bar-
nardoNatvo—V Suárez—Juan Gómez—José C. A-
r<go—Francisco Cuervo—Antonio Argudín—Juan 
H Tergago—Manuel Fernández—P, Marure—Ma-
nuel García—Faustino Artasánchez—M Ruiz—Aga-
pito González—Riimón Pérez—Jorc Guriérrez—L. 
Anuí—M Alonso—Dionisio Martín» z -Juana Cruz— 
J . Cháves—Valentín Rodriguez—Felipe Gallego— 
Anselmo Gil—F. Pérez—José Covero—Joaquín Ga-
viño—Ramón Vargas—Leonardo Arangurén—Jo-é 
Boh'ítas—M. Ebaunza—Angel Zuaüualceoas—Mi ría 
Qarcíi—A G 1—^ B. Blanco -Gavino Alvarez—En-
riqueta Bietd) c hija—Ricardo do da Llave— 
Tomás Saenz y Sra —Nioo ás Pucrja—Joaquín A l -
varez—Elvira Pedregal—S.iverino Uregar—María 
Parma—Félix García—José Puente—Manuel López 
—Manuel Pri ls—María Bonrael—Antonio Sierra— 
Gertrudis Herrera—Eulncia S. Grau y l primo—Jo-
eé Suárez—Jo- c Nadal—José Lónez—Mariano Bred-
ma—José M. Dueñas—Víctor González—Francisco 
Garrigx y f imilia—Jo é Carpentier—Jesús Batallar 
y faradia—José Sánchez—Genaro López—Bernardo 
Ca«tell—Lorenzo Salgado—Jesús Seimandez—Césor 
Petaur y l'iuiilia—Rntino García—Dolores Rúa—Jo-
té Cochéizo— Jo c Fernández—M. Torres—Cons-
tante Marz—Fran isco Franco—José Soto—A. Nirao 
y "mas—J iau A. Diaz—José Cf>o—Ramón Chávez 
—Manuel García—M. Guldrrg—Fermín Rivera—Jo-
sé M. Fernández—Manuel Bravo—G. González—F. 
V, Gircía—Juan M. P<*reira—M. Pereira—A. Chá • 
vez é h j i—Jacinto V. Reyes—Franc seo Birros—A. 
Lenzao—Antonio Gómez—Rosa Castellón—Jjsefi 
Diaz—Rtmón Rodiíga^z—Epifanía Rodríguez y fa-
milia—R. Lombardía—Víctor Gonzíález—Crisanto S. 
Crespo—Dolore» de Pazo—Pedro Barcos—Gregorio 
Rodríguez—Ramón Blanco—Juan González—F. Ma-
raña—Sartiag-i González—Manuel Alon-o—Manuel 
Ramil—José Castro—José Vila—María J . Blanco— 
Antonio Bailen—Gracia García.—Además 86 j i rna-
lero3, 24 da tránsito y 181 individuos del Ejército. 
Da PUERTO -RICO y escalas en el vapor espa-
ñol Mat.ucla: 
Sres. D. Igaacio Celada—Evaristo Eícribano—J. 
M. B,Hoque.—Además 3S embarcadoa ea puertos de 
la Isla. 
Señores Don Alejo Sánchez—Willian Chcrry—A. 
Sgthebriange—José Brito—R. Torres—Mariano Ci-
reb—Sautiiigo Pí—Catalina Roíales y hijos—José 
Ardav^u y 3 más de familia—A. Vallo y señora—Ga-
briel Builla—Ricardo González—Rosa Validol—Flo-
rence Charles—M. Montoig—E Waler—Hipólito 
Mora—Manuel Fernández Angel Fernández—Fran-
cisco Rivera—Antonio Rlvadella—José Rubio—Ino-
cencio Villaverde—Francisco Martínez—José López 
Gerordo Fernández—Antonio Gutiérrez—S Ramí-
rez—Antonio Rojas—José Vare'a—Además 6 de 
tránsito. 
Do TAMPA y CA\ O HUESO, en el vapor ame-
ricano Mcscotle: 
Sros. Don J . Fince—C Bruver—J. Domínguez— 
D Frai k-,—AV. Baldes—M. Parzer—G Krels—A. 
Fuller—G. Romas—J. D. Pi<g—C. Veterlnie—O. 
Sioith—AV. Garcler y señora—G Munsell y teñera 
—F. Dicte—S. ( bao y señora—J. Chavez—M. S. 
Morrisson—M. A. Mead y señora—AV. AVilson y se-
ñora—F. E. Bol o y 1 de familia—Crispín Bello. 
De NUEVA ORLEAN8 en el vapor americano 
Arans'.s 
Síes. Don E. Pratt—A. Scott—Julia I . Scott—R. 
Hreod—.í. Wadhans— A. Montero y 1 más—R. Dar-
vey—Además 26 asiático. 
Do NUEVA YORK en el vap. am. Saratoga: 
Sres. Don Manuel Benítrz y señora—C. R. Estu-
brok—K. A Gerth—Manrire Pawers—B. Acosta y 
1 mía de familia—Antonio M. Rivero—E C. Macin-
toth—S. AV Rudalphy-Paul Durand—G. Said-C. 
Felgner. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer. Maseolte: 
S.es. D. Estéban Rossoau—Pita Bailo y 3 n iños -
Ana Huglund—Fernando Gómez—Julia Cabrera y 4 
hijos—Bernardo Bilbao—P. Sánchez, Sra. y 3 hijos— 
Rafael ATázquez—Federico Zaza.»—América Zayas— 
Asunción P é r e z - J . AVheaton—J. H. Dinsmore, se-
ñora y 4 hijos—AV. Martin—G. Malinet—G. H . Gato 
— J . C. Lchram—Antonio Canillo—.1. E. Blais—P. 
H, Mithel—S. Vanee—C. F. Lnozel-ne-P. M Run-
dall—C. H . Webb y Sra —.1 H SmUh y Sra —Cia-
re E, Nevolen—J. G. Tousend— Jo é Valdéi—Ma-
nuel Carmena-Juan Campaua—B. W. Cnrlter—B. 
Eobeaon—Alvaro Córdova—José Fons—E, Biohadr», 
«•A, U , Pedíeanvelle. 
Entradas de cabotaje. 
Día 4: 
Nnevitas, gol. San Fernando pat. Vera 463 ro-
ses y efectos. 
Sagaa, vap. Cosme Herrera, cap. Aliñólas, 1646 
sacos azúcar, 188 pipas, 300 tercios t ibaco y e-
fecto. 
—Cárdenas , gol. Unión, pat. Mandilego, 150 pie-
sai Caoba y £0 jsipas aguardiente 
——Matanzas, gol. Amalia pat. Cayuso, 300 sacos a-
zucar y efectos. 
Manatí, gol. Mallorca, pat. Eñseñat, 630 piezas 
madera. 
Santa Cruz, gol. Joven Mannel pat. Barrera, pa-
trón Barrera, 90 sacos y 117 fanegas maiz. 
Sierra M-jrona, gol. Pirineo, pat. Pellicer, 1,400 
sacos azúenr. 
Cabañas, gol. Joven Pilar, pat. Freixas, 672 sa-
cos szúcar. 
Cárdenas, gol. Reglana, pat. Aleraany, 500 S E -
COS azúcar. 
X í s s s s p a c í i a a e f » c a f c e í a - e 
Día 4: 
-Nuevitas, gr-1. Tínima, pat. Mas. 
; Cabsfias gol. Joven Pilar, pat. Fre'xas. 
Csrahatas, gol. Teresitn pat. Pereir». 
Sierra Morena, gol. 3 Hermanas, pat. Fonrro-
dona. ' 
Sierra Murena gol; Pirineo, pat. Pellicer. 
• - * 
Deb-ware B. AV. gol. am. Star of tlie SJS, 
tán Hopkins, por Luis V. Placó 
Pasajes, Bilbao y eseilas, vía Puerto Rico, va-
por fi*f>- San Ignacio do Loyola, cap Alemany, 
por M. C.-.lvo y < a 
Pinrto R^co, Cádiz y Barcelona, vap. ospañíl 
P. de Satrójtegui, cap. Onsain por M. Calvo y 
Comp. 
Parzacola, gol. ing Onora, cap. Berry, por Ra-
f»el P. Santa Maiía. 
Oelaware (B. W.) gol. am. Eloazer tV. Clark, 
cap. Godwin, por Luis Y. Pidcé. 
Nueva OrJeans vapor am Arausas cap. Birney, 
por Galbán, Rio y C? 
BuQ.'c.ea q.v.e se h a n d e s p a c h a d ® . 
Para Matanzis y otro», vap. esp. Euekaro, capitán 
Laoda, por C Blanch y C? de tránsito. 
Nueva Yoik vap. esp. Saturnina, cep Bengoa, 
por Loychute, Saetíz y Cí con 22,997 sacos do 
azúcar. 
Tampa y Cayo- Hueso, en 30 hora», vapor ame-
ricano Olivette, cap Hanlen, por Lawton liaos, 
con ICO tercios tabaao y ef otos. 
Dclawere, B. AV" vap. ing L'Orflamme. capi-
tán Stanu»r, por R. Trnftin y C? cen 1.00-,000 
kilos miel do parg;. 
Nneva York, vap. am. Vigilamia, cantón Me 
Intosh. por Hidalgo y O? con 4,35( sacos azúcar, 
1,467 tercio» tabaco, 89? batriles fíutaB, 513 ba-
rrios legumbres, 32/00 cajillas cigarros. 1 mi-
llón 881,600 tabacos, S79 kilos picadura, 7,711 id. 
cera amarilla y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa. ranor Mascotto, capi-
tán Decker, por Laivton y H-os. en lastre. 
Matanzas, vap esp. Fuerte Rico, cap. Segara, 
ppr C Rlanch y C? de t ánsito. 
Matanzas v otres, vsp. esp. rarolina, cap. Cal-
zada, por Doulofau, Hijo y CV do tránhito. 
Tampico, vap. am. Saratoga, cap. Boyco, por 
- Hidalgo y C^ íe trán ito. 
BvL^xies. que han abierto registre 
ayer. 
Colón y sscalas, vap. esp. Habana, cap. A mé-
zaga, por M Calvo y C?. 
*« Febrero 
Azácar, sa o 
Tataoo. ¡orí. . o s . . . . . . . . . • » . 
Tabacos (orcidoe.. . . . . . . . . 
Caietill&! ci carros-, 
Picadura, kilos 
Aguardiente, cascos. 
Cera amarilla, kilos 
L^gumbreSi bulto0;. 
lisEírs cto de la oarge d( 
dsepíichaíos- '-
Azúcar, sacos 
Miel de purga, kilos 
i'ahao .. ^ictr.B... 
rabaooa iorcidoj «u... 
OajetülaB oigarros.... ,<•*•,•• 
Picadura, kilos 




















L O J A . ]>.K vXYSRBB 
Feí tat efectuadas el i de Febrero. 
150 c. jabón Rocamora, $5 c. 
80 tabales chicos sardinas, $1-50 uno. 
950 c. paquetes maicena Globc, $8-50 c. 
2Í0 c. i idem idem, $9 c. 
500 c f iiem ídem, $9 50 c. 
^ bles, ceryezi P[P y T. Rdo. 
100 s. arroz raí i las blanco, $ 25 ntl 
1P0 gjrrsfones ginebra Ancla, $6 50 uno. 
35 c. ds 15 frascos id. id $12 c. 
40 c. de 12 id. id. $8 c. 
LINEA ^ CANARIAS 
; E M P R E S A ; 
DE 
Vapores Españoles 
Correos de las* knWlhv* 
DE SOBE1NOS D E HLEliilEllA. 
E L VAPOR 
CAPITÁN D. PEDEEICO VENTURA 
Este hermoso, conocido y rápido vapor, 
quo realizó su primer viaje en 10 dias, sal-
drá de este puerto, vía Caibarién, el 21 de 
marzo á las 2 de la tarde, para 
Santft Crnz de IR Palma 
Puerto de la Orotaya, 
Santa Cruz úv Tenerife y 
Las Palm» , de Oran Canaria 
E l vapor estará a'racacio á uno deles 
espigones del muelle do haz para mayor 
comodidad de los señores pasajeros. 
E l pasaje de Caibarién será conducido á 
CATO FRANCES por uno de los vapores 
de esta Empresa destinados á esta carrera. 
L a carga se embarcará por el muelle de 
Caballería hasta el dia 20 inclusive. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
uro 6, quienes facilitarán giros sobre las 
islas citadas á cargo respectivamente de 
D. Juan Cabrera Martín, D. Aureliano Ya-
nes y Srea. Hijos de Juan Rodríguez y Gon-
zález. 
N O T A . 
Participamos á loa señores paeajeros que 
el referido vapor volverá á salir para Ca-
narias en ol próximo mes de abril. 
I 35 31 e 
FAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el GrobiQrnft 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dieh» puerto sobre el día 5 de Febre-
ro el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITAN DUCROT. 
Admito carga á flete y pasteros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dilecto» 
para todas las ciudades importantes de Francia, 
Los seficres empleados y militares obtendrán gran 
dea ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ro» y Comp.. Amargura número 5. 
1197 10d-24 lCa-24 
P L A S T S T B A M SHIP L I I T B 
A aTow-Xork an 7 0 horas. 
L«3 íípláos vapores-cerreos ameriesnw* 
l á S C G T T E Y OLÍVBTTB 
üno da estes ranoros saldrá de este puerto todos loi 
lunes, mláTcdee y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Gayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, íiogando los pasajeros á Nueva-York sin 
owuiiio alguno, pasando por Jacksonvillej Savanab, 
Charleston, Hlcnmond, Washingtou. Filadelfla y 
Baltimore. So renden billetes para ííueva-Orleans, 
8t, Louis, Chicago y todas las principalos ciudades 
de los .ISstadoB-ünidos, y para Europa en combina-
ción con loa meioroB líneas de vapores que salen de 
Nueva-York, Bijlotee de ida j vuelta A Nueva-York, 
$S0 oro americano, hoa coaductores hablan el o u -
tellano. 
Loa dfaa de sfeiMa de vapor no se daspaelian pasa-
portes foffírsAa da las once de li tnatíana. 
Para máí üoSú¡ts¿.órtt, dbijdrse é ins eenrdgnat»»-
no», UÁ'W'i'ú'ti tWvUAHOh, asomadaiv» n. SC. 
J. D Hafi'js.íí'Ti "Sí íiTia 1 •»•*.',. Vivt^v-roÁi 
D. W. Fitigerald, Superintendente.—Puerto 
Yapores-eorreos Alemanes 
de la Compañía 
M l B I M Ü E S á - A M S R I C á M i 
L i n e a de k s A n t i l l a s 
D l i D l GIENFÜSgQS. 
Saldrá para el HAVRE Y HAMBURGO 6St 
escalas en H A I T I Y ST. THOMAS SOBRE E L 
D I A 21 DE FEBRERO el nuevo vapor correo aló-
mán, de porte de 1867 toneladas 
capitán Scblaefhe 
eventuales en HAITÍ , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 8 de FEBRERO de 
1895 ol vapor correo alemán, de porte de J748 tone-
ladas 
capitán Schüíke. 
Admite carga para loe citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directo» para un gran 
nimero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUS, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que «o facilitan en la casa consignataria-
KOTA.—La carga destinada á puerto* on donde 
no toca sí vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
buigo, á precios ajcrsgl&dos, sobre los (¡Re Impondrán 
los consígnstarisB. 
La sarga se reaibe por el muelle de Caballería. 
La earrespendenc-ia solo Ka i-dciba en ia AdmlnU-
iSMión ds Correos. 
I B Y l E T l I O I l T l P O E T á M T B , 
L 0 5 Taporea da eeía Unos hacen eses,»» en unn 
6 más pnertos ds la oeft-s Norte y Sur de i» ísía i'n 
Ceba, sísmoríj qae eo Iss ofraacs carga su^cianíe ps,-
13, iiavtitxtUk escala. Dicha carea se admite para lo* 
puert'í» de BU itinararlo y también para ou.alíixfier 
f'sni©, «ta tT3sfco?áí> ea c-1 íiarr» 6 Hambírg?. 
Para más pomgnoreti dirigirse á los censignatarioi 
•tssJle de «en Igniala n. 54. Aoartado da Corree 729. 
^AETÍST. JFAJ.a Y CP 




V I A J E E ^ T É A O K t o t F A t í í O . 
CAPITAN AI.EMANY 
Saldrá para 
Yigo, Cornñ8a Santander, Bilbao y 
Pasajes, con escalas en Ponce, Maya-
güez y San Joan de Puerto-Rico 
el 6 dé Febrero á las 2 de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública j de oíício 
Admite carga y passyeros para dichos 
puertos. 
Tabaco para Vigo, Coruüa, Santander, 
Bilbao, .Urtyagíiez y Pnerto Rico. 
Los pasaportes se entregarán al recibir 
los billetes de pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo 
reqnisito serán nulas. 
Éecibe carga á bordo hasta el día 1* dé 
Febrero. 
De más pormenores impondrán sns consig-
natarios, M. Cairo y Cp., Oficios 28. 
126 
£55 a-^pos'««rr^® 
CIUDAD DE CADIZ 
CAPITÁN BAYONA. 
Saldrá para Pto. Rico, Cíidiz y Barcelona el 10 de 
Febrero & las 10 de la mañana llevando la corres-
pondencia pábUca y de oticio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ee entregarán a! recibir !ou billetes 
di pasaje, 
I,aa póliras 4o carga es ürmarán por los oonsigns-
u-ios antes de correrían, sin cuyo requisito serát nn-
laa. 
Recibe carga á bordo ftaftta el día 8 
De rnáp piirmenores impondrán sus consignatarloj 
M Calvo y Cp-, Oficios 28. 312-1E 
B l vaper-corrs© 
C. DE SANTANDER 
CAPITÁN GAEC-TA 
Saldrá para Veracriíz el 7 de Febrero á las do3 de 
la tarde, llevando la correspondcnciapiíblicB y de 
oficio. 
Admite carga y pasteros para dichos pnertes 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bjlletos 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo basta el día 6. 
De más pormenores impondrán su» consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oflcios 28. 
I 85 B12-1 E 
L I M A D E O T W - Y O E E . 
«n oos&'bia.a.cidsi con loa v iajes & 
SSusropa, •Veracra.z y Cesatro 
A m é r i c a . 
í?o Jasarán t r e s s n e n s n a l s i » , saliendo 
l o s Taposres de esste p u s r t o l o i * d ía» 
I Q , SÓ y 3©, y del de N e w - ^ o r k lo» 
día» l O , SO y SO de cada m e » . 
VAPOR COBRKO 
C . C O N D A L , 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Saldrá pp.r» Huova York el 10 ds Febrero á las 4 
déla terde. 
Admite carga j pasajeros, á los quo so ofrece el 
buen trato que ésta antigua GompaSía tiene acredi-
tado en sus iiferentoB lineas. 
También recibe oar^a para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amsteráan, Kotterdan, Amberes y demás 
pueríon de Europa con conocimiento dlreoto. 
La carga se recibe hasta la rísnura de la salida. 
lia corrospop.dencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólUa 
flotante, así para esta línea orno para todas las de-
más, b£\jo la cual pueden asegurarse todo» los ofaotog 
que so exnbarauea en cus r í porcí, 
í n 38 K12 1 H 
L U I A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Ccmpaííía tione abierta una pólita 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loe efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Ofloioe nímero 2S. 
LINEA DE L A HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con ¡a CompaBia del Ferrocarril de Fanainá y vapo-
re» d? la costa Sur y Norte del Paoíftco. 
Sil v a p o r - c o r í e © 
c a p i t á n A r a é z a g a . 
SaWrá el día 6 de Febrero, á las 5 do la tarde 
oon dirección á los puertos que á eontinnaoión se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
ftecibe además, carga para todos loe puerto» del 
Pacíñoo. 
La carga ss recibe el día 5. 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carpa qne no lleven estam-
pados con toda claridad e) destino y marcas d>í la* 
mercancías, ni tampoco de ias reclamaciones que ee 
hagan, por mal enrasa y falta de precinta en los ralí-
ao*-
8ALIDAS. 
De ia Habana el día. 
. Santiago de Cuba. 
. La Guaira, 
. Puerto Cabello... 
. 8 aban i 11 a 
. Cartaj/exiB.. 
. Colón 









A Santiago de Cuba el 8 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello... . 13 
Sabanüla. 18 
Cartagena . . . . . . . . 17 
Colón 18 
... Pusvt-o Limón (fa-
o^tátíTdj.-.i ' ,». . 21 
Santiago de Cuba.. 36 
DE 
HIJO D E J . J 0 V E R Y 8ERRA 
D E BAEOBLONA 
E l magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL JO' 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITAÍT DOJT JOSÉ JOVER. 
Saldrá, de la Habana ea la segunda de 







Admite pasajeros y edrga para los cita-
dos puertos. 
También recibe carga á flete corrido y 
con conocimiento directo para G1JGN, 
BILBAO y SAN SEBASTIAN. 
Tabaco solamente para la Coruña, San-
tander y Barcelona. 
Ofrece á Jos señores pasajeros el esmera-
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigirae para más informes á sus consig-
natarios 
J . B A L C E L L 8 Y COMP., S. en O. 
O 141 
CUBA NUM. 43. 
-22 E 
NEW-ÍORK an 
S T E A M S I I P C O I P M 
Línea de Ward. 
Servicio regular do vapores correos araorJcanos en 














Salidas de Nueva-York para 1» Habana y Matan-
eas. todos ios miércoles á las tres do la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos loo sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los j a e v o t 
y sábados, á las seis en punto da 1» tarde, como si-
gue; 
VIGILANCIA , Fbro. 1? 
SENECA 7 
CITY OF WASHINGTON 9 
SEGÜRANCA 14 
SAEATOGA. - 36 
ORIZABA 21 
ÍDCATAN 23 
YTVÍDKI. . . 31 
b»iida( de la Habana para puertos de Mózloo. t 
M cuatro de la tarde, como digne: 
SARATOGA. . . . . . . 
ORIZABA 
Y U C A T A N , . . . 
YCMÜP-I. 
V I G I L A N C I A . . . . 
SENECA.., 















PASAJKS.—Estos hermosos vapores y conocido» 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades excelente» para pasEvjo 
roa en sus ospacicsas cámaras 
GOBRESPOÍIDESOIA.—La oorrespocdenois «e a<í 
mitlrá únicamente on la Administración Gensral «i-
Correos. 
CABQ-A..—La carga «o recibe on el tnnelle de Ca 
bn'lería basta la víspera do! día de la salida, y »• 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromot 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y part 
pnorto» do la América Central y del Sur coa conocí 
miontos directos. 
Fr.BTBS. —Kl flew do ia cargo para puertos =1 
México, será pagado por soelantado on moneda ame 
floana 6 sn eqsivaiente. 
Para mAs pomesorM «Urigivee 4 los agente». 11-
dálgo y r1 •"•o . 0!»»-*'t>ta nímorn 
<T 1034 312 1 Jl 
Empresa de Vapores Española, 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra aportes Milita re& 
DB 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
MORTERÁ 
capitán D. JOSÉ VÍNOLAS 
Site repor ssldrll de e«te puerto #1 dls 5 do Fe-





ífa^yltat: ísres. O. Vicente Hodrigue* y Cp 
libara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
tíaracoa: Bree, Moné» y Cp. 
üuantísaamo: Sr. D. José de los Eios. 
Huba: firsa. GslleE'j. KLoEa í V.\. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
VAPOR 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA 
Este vapor saldrá de este puerto el 10 de Febrero 
á las doce del día, para los de 
CURA, 
POilT Aü PRÍNCB, a A r f i . 






Las pólizas para la carga de traveeí» to\o se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
fJueritas: Sres. Vicente Eodrígue* y C; 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
U&racoa: Brea. Monéa y Cp. 
Port-au-Prince: Sres. J. E". Travieso y Cp 
Puerto Plata: Sres. Josá Ginebra y Cp. 
Cuba: Sres. Ga'lego, Messa y Cp. 
Ponce: Sres. Fritiíé Lundt y Cp. 
iíayF.ciiiei: Sres. Sohulze y Cp. 
Agaaoilla: Sros. Valle, Koppiacíi y C\. 
i'n.Hto-íiico: Sr. ÍV Ludwig Dupiaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménez y Cp. 
Se detnacha por sus armadores San Pedro n, <*. 
1 35 312-1E 
A V I L E S 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles i '.SÍ 5 do la tarde los días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los fábaios y llegará á la 
Habana 'oa ¡unes 
8»? dtspacha. por »-a% armadoras. San Pedro n. 6 
m 1 LIME. 
B. PIÑON. 
Lamparilla %%9 altes. 
l o e , A - a m ^ s , i o s . 
HA€EIÍ FAGOS PQK E L C A B I ^ 
S'cíUitan. car tas de s r é d i t o 7 £ i í* t s 
cobre Nuera-Yc-ík, Naartt-OrieM:», Veracru*, *é ; t -
QuJii'.ín. I>iepre. Tcu-íoaíft. Venesia, j^iorencl», i * 
Ierro o, Tíría,* Jfeesls». fe, «eí eoiao í'-br» ÍOSM I 
ffvc-lt8'*í v puoM'j» do 
^ • F 
O B K A P I A 2 5 . 
áíMM pago? por el cacle gir*Q Istrfw 6 «K.-ri* y Iw» 
ga viets y ¿an 8&?ías Ue crédito fcouy-iNe^-'sork, F l -
adelña, New-Orleacs, Ssn FisnclBoo. Lonáres. Pfi-
rü), Mcdrid, BaraeloHi» y demás capií"''** I ciulaies 
laportantse de lo» K^^-iod-EJciiJc» y S-ir*pr„ MÍ 0 0 » -
íobve taicf lo; J U M M *« flepa** * s** i . uliullei. 
O 3» 156 1 E 
O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M S S C A D E R S 3 
OACEN PAGOS POK E L C A B L E 
FACILITAN CAKTAS DB CRÍDITO 
y giran letras á corta y iarga vista 
ÍIOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, M E -
JICO, SAN JOAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN. BERLIN, V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA-, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
«RE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAJtA B I S L A S O A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
ONIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBKS POBLICOñ C T7«n 156-16 N 
C 
8, (FKEÍLLY, 8. 
ESQUINA A K E E C A D E K F S , 
HACEN FAGOS P O S E L C A B L E , 
F a c i l i t a n c&rt&s de c r é d i t o . 
Giran letras «obre Londres. Kew-York, Wew-Or-
lean», Milán, Turín, Roma, Venaeia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremea, Hambur-
CQ, París. íxErro, Naatee, Burdeos, Marsells, Lille, 
Lyon, Méslco, VetRcraz, San «Juan de i^isrto-Slac, 
etc., etc. 
Sobro todsa las capitales y puebloej «obre Fslma 4» 
Jíalloree, Ibisa. Mahán y Santa Gms do Tesertíe. 
Y m E S T A ÍSLA 
Sobre Mitsai:»», Cfirdens.», Eemedio;, Santn Cla-
ra, Caibarién, Sacua la Grande, Trinidad, Cienfne-
goa, Sanati-Soíritue, Santiago de Cuba. Oseo dt 
Avila, M-jssüJimc, Pioar dal SIo. tibai«v. Puerto 
Príncipe, Nfur-Hir̂ s. s*» 
h S7 ififi T K 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. 43¡5 
Empresa Sel F e r f o w í l Mallo 
y Omnibníí de la Habana. 
Per acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores aeciotiotaa para la Junta Gon-rai ordinaria 
¡uc deberá celebrarse el díi doce de Febrero próxi-
mo veciíUro á las 12, en la casa calle de Empedrado 
nú n. 34. 
Ea esa reunién, además de tratarse de los particu-
lares q^e exoresu el artículo 23 del Refclamento, fe 
tará leclura á la Memoria de las operaciones del úl-
liate ,.ñn, y se procederá al nombrainiento de la Co-
tnisió 'de eximen ; glosa de las cuentas rtbtivss á 
ese perí&do y á la' jleccién de seis cono 1 arios tn 
reemplazo de los que curopUn el t rmino de EU en-
carjro. 
Habana. Enero 30 de ISfef) —El Sscretario, F ran-
ciaco S. Maeias. C 17̂  10 31 
Avii-oá les acciODistss t?e ís sociedad 
an i nota 
LA REGULADORA 
El domingo día 3 de Febrero de 8J á inj do lama-
ñma y do 4 á 5 de la trrds, principiará á pagarse el 
S" dividendo de f i ?5 oro por cada accién, propnea-
• o por la Directiva y acoulado por la junta general 
celebrada el dia ¿7 del corriente; so continuará los 
iomingos dias 10, 17 y 21 á las mlBmiS bors?". Trans-
cnrriiio cite período, cont nuarán abiertos los pegos 
tod<B los días de 10J á li-J de la mañana bástala 
compl ta terminación del pago. 
Para poder efectuar el cobro deberá el accionista 
concurrir pr-vieto de sus correspond entes títulos-
Il-Uiaca. 30 de Enero de 1895.—Por orden del ee-
ñer Presidente, Francisco M f Lavandera. 
1399 4d-3l 4 v 3 l 
E E F I H A DE mmn 
Los Sres. accionistas deben aFis-
tarso con los 8res Teráp, Arenal y 
<;a ó con D. Jo^e Cañizo, para ente-
rarles do acuerdos impf.rtantes para 
los mismos.—La Comisión. 1379 4-1 
Recariaclüü íe Ceios y Rentas 
de la Real Gasa de Beneficencia y Ma-
ternidad y Hospital General 
Civil, Nuestra Señora de las Mercedes. 
T E J A D I L L O 16, 
Pendientes do pigo varias anualidades ó pensiosea 
de capitales de etnsos recono jidos á ttrft do esto» 
dos piadoso-» aeilor; se cita per e;to medio á los po-
ecdinet actuales de las fiicas gravada-, para que a-
cudan tan pronto se publique el pres-nte Uamamien-
t.. á e.ta Recaudación, Tcja-lillo 16, todos los días de 
doco á cuatro, donde se podrán proveer de sus reci-
bos p ndientea de pago. Ea el ssguro concepto que 
bi uo lo hicieren te procederá juiliciairaen'.c contra 
las fincas gravadas, ha ta consegairlo á tener de lo 
dispuesto. 
El Recaudado^ Jeté Gonsdles. 
1352 8-1 
M DB LA MODA, 
Queda abierta la suscripción para el año de 1S95, 
de tan acreditado periódico de 65oda«. 
Con los mismos precios. Por el año, $?,30. Por se-
mestre $3.50. El pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno n. 8. 
H Ig4 -1 F 
una chalana de vapor para carga y descarga en puer-
to. Irforma án tn el eecritorio rto B. Piñón, Lampa-
rilla 2i, altos. 1063 15-24 E 
Ramón S, Urquia 
COMERCIAIVTE, AGEKTE DE NEGOCIOS, 
EXCOMENDERO. 
Ave l laneda 5 5 , Puerto P r í n c i p e . 
Dirección telegráfica: Urquia. 
Se hace cargo de la compra y venta en comisión 
_B toda clase de mercancías. Cnen+a con personal 
ffcogido é inteligente y con relaciones en toda la 
Provincia. 
Se dan y toman referancias. 
739 26-17 
AVISO Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
los diferentes pueblos de la Isla se venden unas Cu-
charadas Antitetánicas del Dr. Arroyo Heredia, fal-
sificadas, se avisa por ests medio al público que en 
lo adelante solamente se venderán las legítimas, en 
la Farmacia de Estela Arroyo, establecida ee el Cen-
tro de los Pasajes de Gómez, frente al Parque Cen-
tral. 16331 alt 28-1 ID 
Castillo de la Punta. 
4 de Febrero de 1S95. 
Debiendo tener efecto la subasta de la cantina de 
este Castillo á la una de la tarde del 16 del corrien-
te, según el pliego de condiciones que se halla da 
manifiesto en la comandancia del mismo, se hace pú-
blico para conocimien*© de los que deseen tomar nar-
te en lalhitación.—El oapitiü coa&miante. Jesúf 
Araest-o, J47S 5-5 -
MARTES 5 OE FEBRERO DE 185)5 
Así titulábamos un artículo publica 
do en nuestra edición vespertina del 2 
de los corrientes, en el cual procurába 
mes demostrar que f aó meramente obra 
de la casualidad, sin intento alguno de 
fraude, el hecho que provocó el escán 
dalo ocurrido al efectuarse el sorteo de 
nuestra lotería. Y tenemos especial 
empeño en hacer constar que al soste-
ner que el fraude era imposible, dadas 
las circunstancias que explican la equi-
vocación padecida, y al lamentar que 
con este motivo se lanzaran acusacio-
nes en globo, sin designar á los inculpa-
dos, y sin respetar la justicia, la ver-
dad, las conveniencias y el principio de 
autoridad, hubimos de manifestar que 
había motivos sobrados para creer, que 
no de mala fe, pero sí por ansia de sin-
gularizarse, y acaso sin darse cuenta 
de los resultados de su conducta, al-
guien provocara en los espíritus la des-
confianza en el imperio ordenado de la 
ley. E n esta ocasión el DIAEIO no se 
ha separado de su habitual circunspec-
ción y prudencia. 
Pero dándose por aludida L a Lucha 
—en lo cual estaba perfectamente en 
su derecho—se aprovecha de esa oca-
sión para demostrar, una vez más, que 
no quiere rendir culto á las virtudes 
teologales y se revuelve airada contra 
el DIAEIO DE LA MAEINA, suponiendo 
que éste no sabe lo que es anarquía y 
tiene extraña idea de la moral, cuando 
en este caso acepta la versión de los 
que son jueces y acusados, y asentando 
impávidamente que algún amigo núes 
tro, disgustado con la actitud de L a 
Lucha respecto de ese suceso, nos en 
vió el artículo Anarquía Moral, del 
cual dice saber que se había confeocio 
nado y leído el día antes de publicarse 
Y luego ataca al Sub-Intendente don 
Vicente Torres y á sus ecretario parti 
cular don Faustino Lavilla, por haber 
manifestado éste que el Sub-Intenden-
te no era responsable de lo que había 
sucedido y por eso lo defendería el 
DIAEIO. Vamos por parte. 
JSo es exacto que nuestro artículo 
Anarquía moral se hubiera confeccio-
nado y leído el día antes de publicar-
se, ni que algún am go nuestro nos lo 
hubiera enviado, ni que el DIAEIO ha-
ya aceptado la versión de los que son 
jueces y acusados. E l artículo fué escri 
to por uno de nuestros redactores, el 
mismo día que se publicó, y según las 
noticias y datos directamente recibidos 
de nuestros reporters y de otras fuen-
tes fidedignas. 
Tampoco es exacto, á pesar de afir-
marlo L a Lucha, que el DIAEO sosten-
ga que el hecho de que elj Subinten-
dente suspendiera los trabajos de una 
comisión popular designada por el Go-
bernador General para fiscalizar la 
operación del sorteo, es un acto correc-
to. De nada de esto ha hablado el 
DIAEIO, ni podría hablar de ello, 
cuando no tenía ni tiene conocí míen 
to de esos hechos, y cuando ni siqnie 
ra admite la verosimilitud de que el 
Gobernador General instituyese una 
comisión popular con aquel objeto. Es-
ta es, pues, una de tantas afirma-
ciones gratuitamente lanzadas por 
L a Lucha, sin detenerse á consul-
tar la verdad del caso, ni el interés so-
cial, ni la causa de la justicia. 
Aun admitiendo, sin prueba alguna, 
que el señor Lavilla haya dicho que el 
Subintendente no es responsable de lo 
acontecido y que por eso lo defendería 
el DIARIO, esto sólo prueba que en la 
opinión general, nosotros obedecemos 
siempre las inspiraciones de la justicia 
y de la verdad, y acatamos el principio 
de autoridad, cuando los actos de ésta 
se ajustan á la ley y son perfectamente 
correctos. 
Vamos ahora á demostrar al colega 
que tenemos claras nociones de lo que 
es anarquía moral; para lo cual nos val-
dremos de palabras y fiases empleadas 
por La Lucha misma; si bien la natural 
prudencia nos aconseja evitar la repe-
tición ó copia de algunos conceptos, 
que podrían exponernos á percances 
desagradables. 
E n el suplemento del primero de es 
te mes L a Lucha afirmó la existencia 
de un fraude, de un gran fraude sor 
prendido, é indicó que la fuerza pública 
debió aprenhender y amarrar codo con 
codo á los desvergonzados defraudado 
res de la miseria y del hambre. 
Al siguiente día, en el primer párra 
fo de su artículo " E l fraude de la Lote 
ría," el colega dijo haber publicado 
"todos los pormenores é iucidentes del 
escándalo y motín á que dieron logar 
las operaciones fraudulentas sorpren 
didas por el numeroso pueblo que pre 
senciaba el sorteo." Pero en el 6? pá 
rrafo del mismo artículo, preguntaba 
"¿Hubo fraude ó simplemente error en 
el sorteo de ayer! Suponemos que 
punto se esclarecerá debidamente." E n 
el 7? párrafo añadía: "N"o quiere esto 
decir que puede asegurarse que hubo 
alguna operación fraudulenta." Y el 
último párrafo concluía diciendo: "Hay 
que depurar los hechos, etc." 
fraude, ni tentativa de fraude, ni in 
tención de fraude en lo osurrido. Eaho 
rabueua: ¡ojalá así se compruebe!" Y 
más adelante añadía: "No hemos acu 
sado á nadie concretamente de fraude, 
porque no tenemos pruebas materiales 
suficientes para ello", etc. 
Y adviértase que podemos también 
hacer mérito de lo que La Lucha expu-
so sobre este suceso en su edición ordi-
naria del primero de este mes, en la 
cual dijo: "Se leyó la bola número 
967 premiada en $200 y el anotador de 
la pizarra, Sr. Gutiérrez, escribió el nú 
mero 367.—Poco después se cantó el 
número 367 premiado en $100.000, que 
corresponde á la Hacienda". E u esto 
se ve la confesión paladina do que no 
hubo más que una equivocación.—Pe 
ro aún prescindiendo de esto, resulta 
que L a Lucha, después de haber «afir 
mado en el suplemento del 1?, y en el 
primer párrafo del artículo del 2, la e 
xistencia de un gran fraude, hasta el 
extremo de lamentar que la fuerza pú-
blica no hubiese amarrado codo con 
codoá los defraudadores,—intenta re 
coger sus afirmaciones, canta la pa 
linodia, pone eü duda el fraude, di-
ce que no puede asegurarse que hu 
bo operación fraudulenta, pide que se 
depuren los hechos, se sincera de toda 
acusación concreta, y formula deseos 
de que efectivamente se compruebe 
que no hubo fraude. 
Esto es lo que llamamos anarquía 
moral, producida, no por la mala fe, ya 
lo hemos dicho, sino por el deseo de 
singularizarse, por no consultar el in-
terés social, la causa de la justicia, el 
sentimiento de la verdad y el principio 
de autoridad. Todos debemos tener 
interés en que la administración se mo 
ralice; pero esto no justifica alarmas ni 
acusaciones infundadas. 
ACTUALIDADES. 
La actualidad de hoy es Manuel Gar-
cía. 
Algo nos repugna ocuparnos en él; 
pero puesto de moda por L a Lucha 
¿qué remedio nos queda? 
¡Ay! (y conste que este ¡aj! no es un 
ripio, sino un verdadero suspiro del al-
ma.) ¡Ayl ¡Y cómo está la sociedad! 
L a Lucha publicó una interwiev con 
Manuel García. Y la sístesisde dicha 
interwiev era esta: 
E l Bey ds los Campos es la simpatía 
andando; su anhelo es la libertad de 
Cuba; jamás olvida el favor que se le 
hace, pero ¡desgraciado del que le haga 
traición! ¡Ay del que intente burlarse 
de sus órdenes! 
¿Verdad que no puede darse nada 
más edificante, y como dicen los guaji-
ros, correlativo^ 
Pues bien: todavía hay algo más 
asombroso, más estupendo, más pira-
midal, y es que La Lucha ha publicado 
ayer una carta del señor don Rafael 
Fernández de Castro, en la cual, al ver 
éste que, según la inUrvciev referida, no 
se contentaba Manuel García con los 
15.000 pesos que recibiera por el res 
cate de su hermano, sino que esperaba 
los 5.000 que le ofrecieron para eltiem 
po de la zafra, dice que su señor padre 
tiene en su poder una carta del referi-
do bandolero ofreciéndole dejarlo en paz 
para siempre, y añade esto que es muy 
suj estivo: 
Yo agradeceré muehísimo al popular y 
valeroso periódico La Lucha que se digne 
instruirme de lo que Manuel García piensa 
sobre eso, pues si á pesar del fundamento 
que alego para considerar condonado ese 
pago, entiende S. M. el Rey de los Campos 
que aun le adeudamos esa cantidad, se le 
abonará irremisiblemente." 
"Yo agradeceré muchísimo al popu-
lar y valeroso periódico L a Lucha que 
se digne instruirme de lo que Manuel 
García piensa sobre eso". 
Ya lo hemos recordado más de una 
ocasión, decía Márquez Sterling, funda-
dor de L a Discusión, antecesor de L a 
Lucha, que había cosas tan estupendas 
que no bastaba escribirlas una vez si 
no que era preciso repetirlas y repe 
tirlas cien veces para que se pudiese 
creer en su verosimilitud. 
Fernández de Oas-
Manuel García I Roy liberal de Cuba, si 
quiera sea por los méritos que ha contraído 
al atrepellarme con todo género de violen 
cias y de injusticias. 
"La interesante interview." 
"Con retoques de narración épica." 
" E l anhelo que en primer término ex 
perimenta Manuel García por la líber 
tad de Ouba." 
"Ya que el Virreinato no cuajó." 
Aquí sí que mejor que en parte algu 
na pueda decirse que los comentarios 
huelgan. 
PANTEON NACIONAL 
B O S C A N . 
«f» Febrero 5 de 1540. 
Mosén Juan Boscáu Almogover na 
ció en Barcelona el año de 1500; y en 
la historia literaria de España figura 
dignamente como uno de los regenera 
dores de nuestra poesía del siglo X V I 
Era muy joven todavía coando le fué 
confiada la educación del gran duque 
de Alba, á quien inspiró los sentimien 
tos caballerescos y generosos que le 
hicieron tan célebre después. Gomen 
zó su carrera literaria escribiendo poe 
sías en los antiguos metros castellanos, 
mas con motivo de conocer en Granada 
al embajador de la Eapública de Vene-
cía, Andrés de Navagerio, según carta 
escrita por Boscáu*á la duquesa de So-
ma, y hallarse, como catalán, más famí 
liarizado con la poesía provenzal é ita 
liana, cambió la estructura de sus com-
posiciones poéticas, introduciendo en 
las castellanas el verso Sciolto, 6 verso 
suelto (endecasílabo) de los italianos, y 
dando gran desarrollo al elemento líri-
co, hijo del sentido subjetivo que pre-
domina en Petrarca, á quien Boscáu 
tomó por modelo. Este fué el funda 
mentó de la llamada escuela italiana. 
La reforma de Boscán, como dice u-
no de sus críticos, es de gran importan-
cia en la literatura española, porque no 
sólo consintió en la generalización de 
un metro nuevo (pues el verso toscano 
había sido usado por don Juan Manuel 
en el Conde de Lucanor y por Santilla-
na en sus obras), sino en que, al conce 
der mayor importancia al lirismo, dió 
al lenguaje una flexibilidad y armonía 
de que antes carecía. Trajo además 
la poesía bucólica, inspirándose, por lo 
que al fondo toca, en la imitación clási-
ca y en la poesía erótica de los italia-
nos por lo que á la forma respecta. 
Esta reforma, iniciada por él y reali-
zada por Garcilaso de la Vega, fué ori-
gen en nuestra literatura de una cruda 
guerra, sostenida contra ellos por la es-
cuela tradicional castellana, á cuyo 
frente estaban Cristóbal de Castillejo, 
Antonio de Villegas y Gregorio Sil ves 
tre, que si bien reconocían en la escue-
la italiana gran profundidad de senti-
miento y riqueza de fantasía, le acusa-
ban por la longitud, según ellos extre-
mada de sus versos, que hacia que el 
pensamiento, no teniendo tanta exten-
sión, se tornase locuaz y verboso para 
llenar tales formas, las cuales, en sentir 
de los adversarios de las mismas, en-
gendraron el culteranismo. Transigió-
se al fin, y unos y otros poetas acepta-
ron todos los metros sin distinción de 
escuelas. Boscán no puede ser consi-
derado como poeta de primer orden, ni 
mucho menos como modelo, pues, por 
regla general su versificación es dura; 
peto tiene el mérito da haber apartado 
los obstáculos del camino que otros re-
corrieron después con paso más firme y 
seguro. 
Sus obras principales se imprimieron 
por primera vez eu Medina del Oampo 
el año de 1544. E l privilegio para ím 
primirlas se concedió á su viuda en 
1543. Se reimprimieron en Lyon (Fran-
cia) en 1549; en Venecia en 1553 y va-
rias veces en Italia, Francia y España. 
Boscán era buscado por todos, tanto 
por la agudeza de su ingenio como por 
el valor y el arrojo que mostraba en los 
varios combates particulares que sos-
tuvo. 
Muerto Garcilaso, Boscán se ocupó 
en recoger y poner en orden las pro -
ducciones de aquel suavísimo poeta, y 
como por aquel tiempo falleciese tam-
bién su esposa doña Ana Girón de Ee 
bolledo, á la que amaba con delirio, se 
apoderó de él una melancolía irresisti-
ble que le hizo bajar al sepulcro en los 
años más floridos de su vida. 
Y en el artículo de ayer decía: 




EL ANGEL DEL P E Í M . 
^ O T e l a original de 
P I E S R E S A L E S . 
E£ta"no7cla publicada por E l Cosmos Editorial, 
ce halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo n? 55. 
(CONTIUÚA) 
Y se decía que había dejado escapar 
una ocasión única, una circunstancia 
excepcional, y sufría muchísimo por se-
mejante ruptura. 
—¡Pero no es posible que pase toda 
la vida sin conocer á mi abuelita! 
Esto llegó á convertirse para ella en 
una idea fija. Pensaba en ello por la 
noche cuando su tía la creía completa-
mente dormida. Ya no experimentaba 
sentimiento por no jugar con Bernardo. 
Su intimidad de muchacho fué desapa-
reciendo poco á poco, sin que por eso 
dejasen de quererse. 
A fines de aquel año, Felipe fué á 
pasar una temporada con su hermana 
y con su hija. Marta solía salir con su 
padre, cogida de su brazo. Había sido 
nombrado Coronel aquel mismo año, y, 
sin embargo, su ambición no estaba aún 
satisfecha; ambicionaba el grado de ge-
neral, el único que, á su modo de ver, 
le permitiría vivir libremente con su 
hija, pudiendo presentarla en sociedad 
de? lando todas las maledicencias; y 
finaJiaeiite, y esta era eu mayor espê  
Y añade el Sr. 
tro: 
"¿Quién va á reaistír las decisionea su-
premas del Eey, alto, musculoso, ágil, tri-
gueño rosado, exuberante de vida, arrogan 
te figura, expresión simpática, inteligente 
y cortés, y que por su porte y cara revela, 
desde luego, una extraordinaria superiori 
dad sobre los demás?" 
Oon decir que todos esos elogios de 
Manuel García están tomados adpe 
dem Hiere de la intervieu publicada por 
La Lucha, basta y sobra para que cual 
quiera pueda juzgar la ironía san 
grienta del Sr. Fernández de (Jastro y 
el humilde arrepentimiento del perió 
dico republicano. 
Pero puesto el Sr. Fernández de 
Oastro á manejar la sátira, claro está 
que había de llegar hasta el ensaña 
miento. 
Véase cómo y hasta qué punto llegó 
Por el contrario, después de haber leído 
la interesante intervieiv que con retoques 
de narración épica publica el señor Várela, 
y penetrado ya del "anhelo que, en primer 
término, experimenta Manuel García por la 
libertad de Cuba" se sienten irresistibles 
deseos de constituir aquí ana monarquía, ya 
que el Virreinato no cuajó, proclamando á 
rauza, poder vencer la hostilidad de eu 
madre con respecto á Marta. Así es 
que un día se quedó muy perplejo 
cuando en uno de sus paseos su hija le 
preguntó: 
—¿Por qué no nos vamos alguna vez 
á verte á Meaux? 
—Pues porque L a casa que 
habito es pequeña Además tu 
educación tus cursos exigen que no 
abandones á París. 
—Pero, ¿y si mi educación estuviese 
terminada? 
—Cuando tu educación esté termina 
da es muy probable que no esté en 
Meaux Prefiero que permanezcas 
en París hasta que yo pueda vivir á tu 
lado. 
Marta comprendió el embarazo de su 
padre y no insistió. ¿Pero que había de 
anormal en su situación para que siem-
pre fuese su padre quien fuese á verla 
y para que ella no fuese nunca á verle 
áól f . . 
L a víspera de la partida del coronel, 
la joven hizo á su padre una pregunta 
que no se había atrevido á dirigirle así 
mucho tiempo. 
-Papá ¿no crees oportuno que apro-
veche la ocasión de ser el día de Año 
Nuevo paja escribir á mi 
Su voz se ahogó y dijo casi impercep-
tiblemente: 
—A m i . . . i abuela? 
Felipe se extremeció. 
—Sí no digo que no pero 
sería preciso que ant^smeeaseSaraeíf i 
V Ü L P O H CORREO. 
A las dos de la tarde de ayer entró 
en puerto procedente de Santander y 
Coruña el vapor correo nacional Ciu 
dad de Santander conduciendo á su bor-
do 508 pasajeros de éstos 18á indivi-
duos de ejército y 24 de tránsito. 
Entre el pasaje se encuentran los se-
ñores don M. Dueñas teniente de na-
ví, teniente coronel de Ingenieros don 
J . Oavez, comandante de Infantería 
don Francisco Garriga, teniete de Ca-
ballería don Antonio García, veterina-
rio don Mariano Bradmo, y D. J o s ó B o -
higas Jefe de Negociado. 
El Sr m ie'la H a t o . 
L a Integridad Nacional de Puerto 
Bico publica los siguientes pormenores 
respecto del Dr. D . Domingo Komeu, 
elevado por S. M. al importante cargo 
de Deán de la iglesia Catedral de la 
Habana: 
"Hijo de esta tierra, procedente de una 
familia pobre, pero respetable, huérfano de 
padre desde sus primeros años, el Padre 
Romou ña sabido abrirse el camino de altos 
puestos en la sociedad. 
A loa diez años de edad alcanzó una be-
ca de merced en este Semanario Conciliar, 
donde cursó Latinidad, Humanidadea y F i -
losofía. Habiendo obtenido el favor del se 
ñor Obispo Fr. Pablo B Carrión logró ser 
enviado al Seminario Central da Salaman-
ca, donde amplió los estudios filosóficos y 
cursó toda la carrera de Teología, obte 
niendo siempre las calificaciones de sobre 
saliente y las de aprobación por unanimi-
dad de votos en todos los ejercicio^ de loa 
grados de Bachiller, Licenciado y Doc 
tor. 
E l eminente Prelado de Salamanca, Fray 
Joaquio Lluch, que fué después Cardenal 
de la iglesia Romana y Arzobispo de Sevilla, 
confirió el Presbiteriado al Padre Romeu, 
distinguiéndole con especial afecto, le hizo 
ejercitar en la predicación y recompensó 
sus servicios con un notable privilegio á na-
—Héla aquí, padre mío. 
Y la joven presentó el borrador de 
de una carta; unas cuantas líneas, en 
las cuales decía á su abuela el lugar 
que ocupaba eu su corazón. 
Se acusaba de no haberla escrito an-
tes; pero como hasta entonces había si-
do una niña y no había podido com 
prender el lugar que una abuela ocupa 
en el corazón de sus nietos, ahora ya 
tenía un poco más de razón, y su ma 
yor deseo era abrazar cuanto antes á 
la señora de Caliñy. 
—Escribe tu carta y la uniré á una 
mía—le dijo el conde. 
Y advirtió á su hermana diciéndole: 
—Eo tenemos derecho á impedir esta 
tentativa, este deseo tan natural, tan 
espontáneamente nacido en el alma de 
la niña. 
—En efecto—murmuró Victoria con 
voz glacial—no tenemos ese derecho, 
pero no auguro nada bueno.. 
—Ensayemos, sin embargo. 
—¡Sea, ensayemos! 
Celos inconscientes 8e|habían apode-
rado del corazón de Victoria. ¿Por qué 
su sobrina amaba así á su abuela, que 
tanto la había desdeñado? Pero un co-
razón como el suyo no podía albergar 
por mucho tiempo un sentimiento in-
noble. 
—Sí, tienes razón—le dijo—es pre-
ciso hacer esa tentativa. E s terrible-
mente injusto que esta muchacha sea 
víctima de las faltas que no ha come-
t ido* 
die concedido en el Seminario de Sala 
manca. 
Terminada la carrera, regresó á su paí 
el Padre Romeu y ejerció el cargo de parro 
quial en Guayama, en Caguas y en San 
Francisco de esta capital, á satisfacción de 
sus superiores, y muy querido por sus feli 
greses, no obstante la energía que siempre 
manifestó para no transigir con lo que no 
debe transigir, sin distinción de clases ni 
personas. 
Guayama no ha olvidado todavía los sa 
orificios que se impuso para evangelizar 
los campesinos, legitimar uniones ilícitas 
administrarles los Sacramentos, trasladán 
dose por semanas enteras á los distintos 
barrios, ni ha olvidado, loa esfUjCrzoa para 
llevar á su término la hermosa iglesia que 
posee. 
Tampoco Caguas ha olvidado los mo 
mentes angustiosos en que ê  Padre Romeu 
se hizo cargo de la Parrp^i^^ni d© la paz 
y tranquilidad que hizp reinar en ella. Los 
Ayuntamientos de ambos pueblos tienen 
escritas en los libros de sus actas páginas 
honrosísimas para el Padre RomKi. 
Este Sacerdote ca el único do Puerto Ri 
co que ha hecho oir su palabra en la respe 
table Cátedra de la Capilla de nuestros Re 
yes. Un discurso que pronunció allí hace 
años le valió la estimación de la Casa real 
los elogios de la prensa de Madrid, los títu 
los de Capellán de honor y predicador de 
S.'M. y también el Arcedianato de esta Ca 
tedral. A su cargo de Arcediano unió el 
difícil y honrosísimo de Capellán de Núes 
tra Señora de la Providencia; y no tenemos 
que docir, porque toda la provincia lo sabe, 
la magnificencia de que ha revestido á ese 
culto, el primero de la iglesia de Puerto 
Rico, por su pompa y esplendor y que na 
da tiene que envidiar á los más expléndidos 
de los grandes capitales de Europa. 
Esta provincia ha dado pruebas maní 
fiestas de inmenso afecto al que en breve 
no será ya Arcediano de esta Catedral, por 
haber pasado á categoría superior. 
Nos regocijamos en su elevación, por 
más que todos hemos visto su partida con 
gran sentimiento." 
VAPOR ALEMAN " J M B I A " 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, los Sres. Martin Falk 
y Comp,, este vapor ha salido el sába 
do 2 del actual de Ponce para esta, en 
donde se espera el miércoles 6 del ac-
tual por la mañana, siguiendo viaje pa 
ra Haití, St. Thomas y Europa el vier 
nes 8 de febrero. 
La carga que ha de conducir el Ba-
varia, se recibirá únicamente el jueves 
7 de febrero, y sus pólizas han de en-
tregarse cumplidas á la una de la tarde 
del mismo día. 
SOCIEDAD DE I I G I E 1 
A las ocho de la noche de hoy ee 
reúne en el Centro Asturiano la Direc-
tiva de la Sociedad de Higiene. 
I Z S T I D I O E J S . 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidas en el Gobierno General 
por el vapor correo Ciudad de San-
tander. 
G O B E R N A C I O N . 
Concediendo tres meses de licencia 
por enfermo para la Península á don 
Juan de la Cruz Cisneros, presidente 
de Sala de Audiencia de Manila. 
Autorizando á don Pedro Armente 
ros Ovando, Promotor Fiscal del distri 
to Guapo en Filipinas, para residir 30 
días en la Península. 
Nombrando Oficial primero de Esta 
ción. Segundo de Administración del 
Cuerpo de Comunicaciones de esta Isla 
á don Félix Helarión. 
Disponiendo que ae expida Real Car-
ta de sucesión del título de Conde de 
Villamar á favor de don Francisco Her 
nández de la Figueras. 
Disponiendo se anuncie en las Oace 
tas de la Habana y Madrid, la vacante 
del título de Marqués del Real Te-
soro. 
Nombrando Oficial cuarto de Admi 
nitítración, auxiliar de la clase de quiu 
tos del Tribunal de Cuentas del Reino 
con destino á la Sección de Atrasos dé 
la Sala de Ultramar, á don Santiago 
Jimeno. 
Nombrando Oficial cuarto del Gobier-
no de la Región Occidental y Provincia 
de la Habana á don Juan Camejo y 
Carvajal. 
Nombrando Jefe de Negociado de ter 
cera clase. Secretario del Gobierno de 
Puerto Príncipe, á don Manuel Muñoz 
Repiso. 
Autorizando á Mr. Walter Boigt pa-
ra desempeñar el cargo de agente Con-
sular de los Estados Unidos, en Santa 
Cruz del Sur. 
Disponiendo que sea expedido á favor 
dedoña María Josefa Pedroso y Chapo 
tío, el título de Condesa de Pedroso y 
de Garro. 
H A C I E N D A . 
Trasladando á D. Luis Camiona y 
Castaño, la plaza de oficial 4? de la Sec 
oión de Atrasos. 
Id. á D. Ricardo Manchado, á la id 
de Jefe de Negociado de 3? clase de la 
Administración de Hacienda y Aduana 
de Cárdenae. 
Id. á D. Angel Algarra de Cario, á 
la de Cienfnegos. 
Id. á D. Santiago Herrera Pérez á la 
de la Sección Central de Atrasas. 
Real Decreto referente á reformas en 
los Aranceles de Cuba y Puerto Rico, 
y nombrándola comisión encargada de 
examinar las reclamaciones, 
Aprobando nombramiento interino 
de D. Felipe Monjas y Fuentes. 
Defresfimando instancia de los oficia-
les terceros D. Salvador Soler y D. Teo-
doro Venero, solicitando permuta de 
destinos. 
Reformando Reglamento para la im-
vestigación de la riqueza oculta. 
Aprobando resolución del Gobierno 
Genera), en una reclamación de D. Jo-
sé Medio y Tuya. 
Nombrando á D. Arturo Carballo, 
oficial 4o de la Intendencia. 
Trasladando á D. Eugenio de la Pa-
liza, á la plaza de oficial 4? de la Sec-
ción investieradora de la riqueza urba-
na, de esta Isla. 
Nombrando á D. Julián Recio, ofi-
cial 4o de la Aduana de Oienfuegos y 
declarando cesante á D. José Alvarez 
López que la servía. 
Trasladando á D. José Genaro Gi 
menez, 4 la plaza de oficial 3o de la 
Sección de Atrasos de la Intendencia. 
íd á D. Joaquín de Vargas, á la de 
Santa Clara. 
La víspera de año nuevo, Felipe se 
fué á Caliñy; procuró una entreviste 
á solas con su madre, y le dijo tem-
blando: 
— Leed esto; y por el cariño que á mí 
me profesáis conceded algo, aunque sea 
muy poco, una línea en contestación. 
O ? juro que esta carta procede de mi 
hij.i, que nadie le ha sugerido la idea de 
escribirla. 
La marquesa recorrió rápidamente la 
cartita de Marta, y se puso densamen 
te pálida; se ahogaba, el corazón no 
la cabía en su sitio, todo cuanto ha 
bía de bueno en su interior se des-
pertaba. 
Desgraciadamente, la rofl^xión y e! 
egoísmo se desarrollaban en ella con la 
misma prontitud que los impulsos desn 
corazón. 
—Ni tu dignidad ni la mía—dijo—-
nos permiten mezclar para nada, en to 
do esto, al marqués. 
—No es eso lojqne de vos espera, sino 
una palabra, una prueba de afecto, aun-
que sea muy pequeña. ¡Si supierais 
cuanto sufre por no saber si ocupa un 
lugar en vuestro corazón! 
•—Pues bien, la contestaré 
—¡Ahí jGracias! 
—Con tal de que no me pidas nunca 
su venida á Caliñy. 
Dos días después, el Io de enero, 
Marta recibió un precioso libro con gra 
hados, que le enviab.i su abuela. Ape-
nas lo miró; pero en cambio se precioi-
W sobre wiaoaríia cuya íetffa reconoció, 
Sesión Municipal. 
LA CORTINA DE VALDÉS. 
En la sesión celebrada ayer por el 
Ayuntamiento se dió cuenta de la ins 
tancia presentada por los vecinos del 
barrio de San Juan de Dios, y de la 
que tienen ya conocimiento nuestros 
lectores, referente á la posesión por el 
Ayuntamiento de la "Cortina do Val 
déb". 
Después de dar lectura ê  señor 
cretarío á varios antecedentes que de 
muestran el dérecÜp de posesión que 
asiste á la Corporación popular sobre 
la "Cortina", maniíeató el Sr. Clarens 
en un luminoso discurso que, aunque 
esos antecedentes no fuesen suficientes, 
la posesión pacífica que sobre aquellos 
terrenos viene ejerciendo la ciudad du-
rante tantos y tantos años, daría lu-
gar á un litigio en el que tendrían que 
aportar ambas partes sus pruebas para 
que en juicio quedase el Ayuntamiento 
vencido ó no. En todo caso, esto corres 
pondería resolverlo á los tribunales de 
justicia. 
Enterada la Corporación Municipal 
de que el Sr, Clarens ha sido citado 
ante la jurisdicción militar y estimando 
que los actos realizados por aquel se-
ñor concejal impidiendo la colocación 
de los cañones en la "Cortina Valdés", 
los llevó á cabo en su carácter de Te-
niente de Alcalde y dentro de sus a-
tribuciones y deber, acordó reclama-
ante el Gobernador General para que 
en caso de ser necesario depurar los 
hechor, se inhiba de conocer de ellos la 
jurisdicción militar, por corresponder á 
la gubernativa. 
La envenenadora de Amberes. 
E l telégrafo ha traído la noticia de 
haber sido condenada á muerte, por el 
tribunal de Justicia de Amberes, Mad. 
Joniaux. 
Está acusada de haber envenenado 
á su hermana Mlle. Leonie Ablay, á sU 
único hermano varón Alfredo, y al tío 
de su segundo marido, monsieur Jac-
ques Van Der Kerchove, rico indus-
trial de Gante. 
En 1892, en casa de los esposos Jo-
niaux, amueblada con extraordinario 
lujo, murió Ml;e. Ablay, que algunos 
meses antes había asegurado su vida 
en una suma bastante elevada, que re-
caía eu favor de su madre. 
La Compañía de seguros "La Baloi-
se," á pesar de los extraños comenta-
rios de los vecinos acjrca de esa muer-
te, pagó íntegra la prima de seguro. 
Pero en 1893, con motivo de la ex-
traña muerte de Jacques Van Der 
Kerchove, ocurrida en la casa Joniaux, 
los comentarios subieron de punto, lle-
gando á su grado máximo al aparecer 
muerto también monsieur Ablay poco 
después de asegurar su vida en favor 
de su hermana. 
La Compañía Gresham, en la cual 
M. Ablay había asegurado su vida en 
100,000 francos, encontró raras estas 
muertes tan súbitas, acaecidas en con 
diciones tan semejantes. E l director de 
la citada Compañía expuso sus dudas 
y sospechas al procurador del Rey, y 
fundándose en ellas se abrió una infor-
mación por los Juzgados de Bruselas y 
A-mberes á la vez. 
Después de varias pesquisas hechas 
en el domicilio de los esposos Joniaux, 
se exhumaron los cadáveres para ha 
corles la autopsia, y durante este tiem-
po se siguió otra información judicial 
acerca de la situación financiera de a-
qnel matrimonio. 
De ella resultó que los esposos Jo-
niaux no tenían más que 14,000 fcan-
sos de renta, y que esta suma debía ha-
ber disminuido bastante, dado el lujo 
con que vivían, puesto que daban 
grandes bailes y espléndidas comidas. 
Se averiguó también que la familia 
Joniaux estaba obligada á pagar anual-
mente á las Compañías de Seguros la 
o.mtidad de 6,000 francos por Leonie y 
A-ifredo Ablay. 
Siguiendo el proceso, se encontró el 
que puede considerarse como nudo de 
la acusación, averiguándose que Mad. 
Joniaux había envenenado á sus her-
manos y á su tío. 
Se ha demostrado que la muerte de 
Ablay fué debida á uu abuso de morfi-
na; las visceras de Van Der Kerchove 
y de Leonie Ablay no ¡¡contienen nada 
que pueda hacer que tome cuerpo la 
idea de uu envenenamieoto. 
Doscientos cincuenta testigos y otros 
tantos de descargo, han declarado en 
este célebre proceso, que ha apasiona 
do al pueblo belga y despertado gran 
curiosidad. 
E l tribunal que ha juzgado á Mad. 
Joniaux lo preside uno de los más res 
petablea y dignos funcionarios de la 
magistratura belga, M. Holvoet, de 
quien tanto la prensa de su país como 
la francesa hacen los mayores elogios, 
considerándole como verdadero mode 
lo de jueces para dirigir esta clase de 
debates. 
M. Holvoet es muy metódico, preci-
so, claro: evita con minucioso cuidado 
toda disgresión fraseológica, caminan-
do siempre directamente al fin que se 
propone. 
Para el interrogatorio es una espe 
cialidad; sus preguntas son siempre 
concretas, y á ellas va acnmu'ando los 
e'ementos reunidos por la acusación, 
jomo un matemático proced ría para 
los razonamientos que deben dar por 
resultado la solución de un problema 
difícil. 
Mad. Joniaux se presentó al Tribu-
nal con bastante serenidad de ánimo, y 
eniendo conciencia de su situación, en 
las respuestas á las preguntas que la 
hacían y en sus declaraciones, manifes 
tó una firmeza muy grande y mucha 
bitidad. 
Es una mujer sagaz, y acostumbra 
la, sin duda alguna, á sostener gran-
des luchas en las situaciones mí.3 difí-
ciles, sabiendo arrostrar peligros y ven 
cer obstáculos para salir victoriosa. 
Dos caubas han contribuido siempre 
ha aumentar la interminable serie de 
sus deuda-: el lujo con que ha vivido y 
su eterna pasión por el juego, al que 
ha sacrificado grandes sumas. 
En una ocasión estuvo á punco de 
ser detenida en Spa, porque trató de 
sobornar á un "cropiei" para que hi-
ciera trampas en su favor. 
Durante algunos meses la ira popu-
lar ha lanzado en Amberes todo géne-
ro de improperios contra Mad. Joniaux 
por los crímenes de qu^ se le acusa. 
pues la conocía por las rarísimas misi 
vas que su abueía dirigía á Victoria. 
—¡Es de ella! ¡Es de mi abuelita!—ex-
clamó llena de júbilo. 
Pero apenas la hubo leído, cuando 
sus ojos se «rrasaron en lágiimae. La 
carta se hallaba concebida en estos téi-
minos: 
Querida mía: 
OÍ doy las gracias por vuestros de-
seos que me han regocij-ido mnohorSoy 
feliz ai ver los buenos sentimientos qua 
os animan. Continuad trabajando y obe 
deciendo a vuestra tía. Y creed que mi 
corazón no os olvidará nunca. 
ELENA DE CALIÑY." 
-¿Qué te pasa?—la preguntó Victo-
ria con ansiedad. 
—¡Nada, nada.. . . tía mía! 
Y se precipitó en sus brazos. Toda 
aquella noche se la pasó llorando y 
murmurando: 
—¡No me llama su nieta y no firma la 
carta "tu abuelita"! ¿Por qué?¿Porqué?.. 
X X I 
LA. F R A G I L I D A D D E L A DICHA.. 
Cuando Bernardo hubo terminado 
sus estudios, una pequeña riña, la pri-
mera, estalló entre él y su madre. 
—Kit ñexiona cuanto tiempo te con-
venga para elegir la carrera que quie-
ras seguir; ya sabes que, sin ser ricos, 
tenemos, gracias a mi trabajo, con qué 
vivir, modesta pero agradablemente. 
Puedes, pues, continuar estucliando $ 
CORREO D E L NORTE. 
A S I A . 
EL CONFLICTO CHINO JAPONÉS. 
Londres, 28 de enero.—Dice un despacho 
de Che-Pu, que Wei-Hai-Wei faé atacado 
ayer por les japoneses. Sus fuerzas se com-
ponían de veinte navios de guerra, diez y 
nueve transportes y veinte torpederos, que 
entraron en la bahía de Shangtung el do-
mifígo por la mañana. En el puerto se si-
tilaron los buques almirantes de las eácua-
dras inglesa y alemana para presenciar las 
operaciones. Gran numero desfuerzas ja-
ponesas adelantan hacia el interior del pais. 
Los habitaî tes dé Che Pu han recibido car-
tas on las que les anuncian las iutencionés 
de los japoneses; quienes ee proponen no 
solo sitiar á Wei-Hii-Wei, sino también á 
Che-Fu. En esa rada se hallan fondeados 
trece buques de guerra extranjeros. 
Hiroshima, 29 de ewem—Según despa-
chos expedidos á ésta por el comandante 
del segando ejército japonés, refiere un de-
sertor chino, llegado de una de las lalas si -
tuadas enfrente de Wei-Hai-Wei, que la es-
cuadra china anclada en ese puerto cuenta 
ocho buques de guerra, seis cañoneros y 
ocho torpederos. L a brecha abierta en el 
costado del Ornen- Yen la han tapado oon 
cemento, pero no puede usar sus cañones 
de grueso calibre. Las reparaciones del 
Lai- Yuen, otro crucero chino, acorazado y 
con doble hélice, no se han terminado aún, 
y el Chang-Ghi no tiene cañones. 
Londres, de 29 enero.—El corresponsal de 
la General News Agcncy en Tokio, telegra-
fía lo siguiente: "Según dá cuenta el ge-
neral Kogi en Huatsai, en los alrededores 
de New Chang se encuentran 1T;,000 chinos, 
y otros 11.000 que salieron de Tapishan se 
adelantan hacia el mismo punto." 
E U R O P A . 
FRANCIA. 
EN LA CAMARA. 
París, 28 de enero.—Hoy se leyó en la 
Cámara de Diputados por Mr. Ribot, presi-
dente del consejo, el mensaje de Mr. Faure 
quien entre otras cosas dice: Aprecio la 
extensión de los deberes que la asam-
blea^me ha impuesto como guardián de 
la paz, no dejaré de llenarlos. Me ha-
béis probado qüé 61 libre funcionamiento de 
las instituciones, hasta en cualquier cir-
cunstancia para asegurar sin interrupción 
alguna el cumplimiento de los astíutos pú 
blicos. Francia no confundirá una agita-
ción estéril con el trabajo incesante hacia 
el progreso; Para más asegdrar este últi-
mo, y contando con una armada y ejército 
bastante fuertes pára aiírmar su amor á la 
paz, Francia se preparara á invitar para la 
gran ñesta del trabajo á las demás na-
ciones." 
L a lectura del Mensaje fué interrumpi-
da con frecuencia por grandes aplausos. 
Mr. Ribot dijo que el gobierno solamente 
deseaba votar el presupuesto y que los mi 
nistros dejarían á la Cámará el cuidado de 
decidir si esta asamblea había de sor reac -
cionaria ó reformadora. Que gobernaría 
del mismo modo que lo hizo cuando era pre 
sidente del consejo y que había decidido 
abrir una investigación sobre los escán 
dalos del Panamá. 
Mr. Goblet, socialista, dijo que después 
de haberle sido imposible á Mr. Bourgeois 
f rmar gabinete, debía haberse dado ese 
encargo á otro radical, y no á Mr. Ribot. 
Propuso que la Cámara rechazara toda con-
nivencia con la derecha y no combatiese á 
la izquierda; pero su moción fué rechazada 
por 328 votos contra 7̂ . 
También se votó un proyecto de amnis-
tía por 517 votos, contra 7, y la Cámara se 
cerró hasta el jueves. 
R T T S I A . 
EL CZAR AUTÓCRATA. 
Berlín 29 de enero.—Dicen de San Peters-
burgo que el nuevo Czar, al recibir los plá 
comes de laa delegaciones déla nobleza de 
las principales ciudades y los representan-
íes ae las Asambleas provinciales, que le fe-
licitaron qor su exaltación y enlace, les ma-
nifestó que tenía noticia de haber manifes-
tado algunas Asambleas deseos de partid 
par en la dirección de los asuntos de Esta-
do, oon otros propósitos no menos absur 
dos. En vista de esto, deseaba que todo el 
mundo tuviera bien presente que él, consa-
grado por completo á su país estaba firme-
mente resuelto á sostener, como su amado 
padre, la autocracia del Czar. 
NOTICIAS iUÜiClAiES 
CONVOCATORIA. 
Ayer se ha remitido á la Gaceta para su 
publicación las convocatorias para la provi-
sión de la Notaría vacante en el Juzgado do 
Guane. 
SENTENCIAS 
Por la Sección Pí de lo Criminal, se han 
dictado las siguientes: 
Condenando á Raúl Delmonte y García, 
á la pena de cuatro meses y un día de arres-
te mayor, por hurto. 
Condenando á Cayetano Carrera á 3 me-
ses y un día de arresto mayor, por hurto. 
Condenando á Juan López Morell á 2 me 
ses y un día de arresto mayor, por hurto. 
SEÑALAMIENTOS PARA EL HOT. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Alberto Manso, por daño en la 
propiedad. Ponente, Sr. Maya. Fiscal, señor 
Calvo. Defensor, Ldo. Schewiep. Procura-
dor, So- Valdéa. Juzgado do la Catedral. 
Cuntra Miguel Castillero, por estafa. Po 
nente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Felez. Defen-
sor, Dr. Francisco. Procurador: Sr. Villar. 
Juzgado de Murianao. 
Secretario, Ledo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Eatéban Gordo, por lesiones. Po-
nente Sr. Pardo. Fiscal, señor Ulloa. De-
fensor, Ldo. Lancis. Procurador, Sr- Teje-
ra. Juzgado de Belén. 
Contra Nicolás Hernández, por lesiones. 
Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Ulloa. 
Defensor, Ldo. Ndñez. Procurador, Sr. Te-
jara. Juzgado de Güines. 
Secretario, Lodo. Llerandi. 
ADUANA D E I X HABANA, 
EEOAUDAOK5N. 
Pesos. Cts. 
D a 4 de fobrero $ 41.885 30 
A bordo del vapor Mascotte ha re-
gresado á teta lala, acompañada d^su 
hijo D A'ojaudro. la distinguida seño 
ra d'.ña Josefa Sidano, viuda del que 
faé nuestro querido amigo D. Al«j-m 
dro Ohao. A recibir á la digoa y res-
petable dama acudieron al Mascotte 
muchos de los buenos amigos de su di 
ftinto esposo, que lo son también de 
ella. Sea bien venida. 
Ayer entró en puerto procedente de 
Puerto Rico el vapor mercante nació 
nal Manuela con carga y 41 pasaje 
ros. 
Animismo salió salió ayer tarde pa-
ra üayo Hueso y Tampa el americano 
Mascotte. Condúcela correspondencia y 
63 pasajeros. 
t u gusto, sin ia preocupación del pre 
Stinte, sin pensar más que en el porve 
nir Si quieres ser módico, ó ingre-
sar en una academia militar 
Estas dos carreras constitnían el sue 
ñ) de Susana, porque las hallaba aria 
t)crAtú;aa cual ninguna. Así es que 
s í quedó perpleja cuando Bernardo la 
dijo: 
— Puesto que me dejas libre la elec-
ción, qoiero ser pintor. 
—¡Pintor! 
Para ella eso no constituía una carre-
ra. IVnía de los artistas la idea que más 
general mente se tiene de ellos: creía 
que todos los pintores eran bohemios; 
érente* desordenadas, que viven fuera 
da la ley y sin familia. 
-¡Tú no te puedes figurar, hijo mío!. 
Y u > se atrevió á decir má i. 
B-roardo fijaba en ella sna hermosos 
ojos, y con voz suplicante, pero no sin 
cierta firmeza, replicaba: 
—Madrecita, no puedo desecharlo del 
corazón ni de la cabeza, deede el día 
que me comprastes el álbum y los lápi-
ces 
Susana pensaba: 
¡Dios mío! ¡Qué locara cometí 
ese dial 
Pero apenas resistió ana semana. 
—¿Me prometes que no seguirás los 
malos ejemplos!—le preguntó. 
—No imitaré más que el ejemplo del 
trabajo, madre! 
Bernardo obtuvo fácilmente el ingre-
so eu la Escuela de Bellas Artes? 7 su 
E n la tarde de ayer fueron remitidos 
á la Comandancia de Marina por la 
Inspección de Baques cuatro polizo 
nes del vapor San Ignacio que entró en 
puerto el sábado último. 
Dichos individuos habían salido de 
este puerto en el vapor A l/onso X I I 
Fueron remitidos á la cárcel por la 
guardia de Voluntarios de la Oapita 
nía de Puerto. 
E l Sr, Presideute de la Sociedad Ca-
ja de ahorros y do Socorros Mútnos 
de los empleados y obreros de los Fe-
rrocarriles de la Isla de Cuba, autori-
zado competentemente por la Junta Di-
rectiva interina de lamíema, ha resuel-
to convocar á Junta General pafá el do-
mingo 10, á las doce del día, en sa mo-
rada calle de la Salud número 59, para 
tratar de los pantos sigaientee: 
1? Constitución legal de la Socie-
dad, de acuerdo con lo prescrito en el 
artículo 5? de la vigente Ley de Aso-
ciaciones. 
2? Elección de la Junta Uirectiva 
que ha de funcionar coa caráter defini-
tivo durante el presente año. 
Podrán tomar parte en dicha Junta, 
por sí, ó por medíq de representante, 
los Empleados y Oorefoo de Ferroca-
rriles de esta Isla que ya hubíegea sus-
cripto la correspondiente Cédula de 
Inspección y los que la suscriban en 
loa días que medien hasta el de la con-
vocatoria. 
Bl Sr. Presidente ruega á todos los 
que deseen formar parte de dicha So-
ciedad, sfí den po? invitados; encare-
ciéndoles sii asistencia al sotoi 
La congregación dojóVones de " L a 
Anunciata" ha elegido su Junta ÍJirec-
tiva para los años de 1895 á ISO'G, eü 
esta forma: 
Director, Edo. P. D. Manuel M. Ro-
yo, S. J . 
Camarera, Iltma. Sra. dofia Mercedes 
Esquen de Palma. 
Presidente, D. Jorge Le-Roy y Cas-
sá. 
Vicepresidentes, Io Don ITarciso 
Aguabella.—2? D. Oscar Ortiz. 
Secretario de la Directiva, D. Leo-
poldo Llarena; 
Secretario de la Congregación, don 
Francisco de Paula Bastarreche. 
Tesorero, D. Patricio Obregón. 
Instructor de aspirantes, D.Jacinto 
Ruiz. 
Consejeros: 1? D. Leopoldo L1areña 
2? D, Patricio Obregón, 3? D. Antonio 
Martín Lamy, 4? D. José Gutiérrez, 5o 
D. Cristóbal Colón, 0° D. Vicente Ca-
bezola, (Capillero), 7? Jacinto Ruiz, 8" 
D. José López, 9* D. Miguel Gastón, 
10? D. Francisco de P. Bastarreche, 
11° D- Agustín Cantens, 12? D. Anto 
nio B atí le, 13? D. Francisco J . Saravia, 
14° D. Pedro Galbis, 15? D. Francisco 
Pascual y 16? D. Anastasio de Orozco. 
CORRESPONDENCIA. 
Nuera YorTc, dQ de enero. 
La situación crítica del tesoro de los 
Estados Unidos ha asumido en estos 
días un aspecto tan alarmante, que el 
Jefa de la ^Naoióa ha creído prudente 
llamar la atención de los Cuerpos Oo-
legisladores hacia la necesidad imperio-
sa de dictar medidas salvadoras sin 
pérdida de tiempo. E s más, viendo el 
Presidente que los legisladores no han 
podido hasta ahora ponerse de acuerdo 
para la adopción de algún plan de Ha-
cienda que coloque al Erario en sitúa 
ción holgada, se adelanta en el Mensaje 
que acaba de enviar al Congreso á in-
dicar uu plaa que, en sa concepto, re-
solvería el problema de uua manera sa-
t'sfactoiia, 
Ba la primera parte del Mensaje, que 
sirve como de preámbulo á eae proyec-
to que sugiere el Presidente, presenta 
óate un cuadro asaz afiietivo de la si-
tuación monetaria del país, no obstan-
te de sus vastoa recuraoa y de la auto-
ridad y espíritu emprendedor de sus 
habitantes, y apela al patriotismo de 
los que tienen en sus manos los desti-
nos del país para que, deponiendo toda 
exigencia y conveniencia de partido, 
acudan á remediar los males que hoy 
tienen al país sumido en el infortunio, 
y á poner á salvo el crédito y la digni 
dad de la nación, amenazadas de on 
desastre financiero que traería la ruina 
universal para este pueblo. 
«'E! gran apuro en que nos hallamos 
—dice Mr. Cleveland—consiste en la 
desconfianza, que ea general y aumea-
ta todos los días, de que el gobierno 
pueda continuar por mucho tiempo pa-
gando en oro sus obiigacioaes." Presen 
t*, á rer g ón seguido, la gran dificultad 
en qne se halla el gobierno de mantener 
el fondo de reserva en oro, mientras no 
pueda cancelar el papel moneda que 
^irve para mermar el fondo en metálico 
con la repetida presentación de los mía 
mos bil'etes que, según lo dispuesto por 
laa leyes, tienen que ser re emitidos ca 
da vez que se presenten al Erario para 
su redención en metálico. Debido á esa 
insensata diaposición, el fondo de re 
serva ha ido disminuyendo gradual-
mante, no obstante los dos empréstitos 
que se han hecho en poco tiempo de 
$50 000 000 cada uno, siendo tan rápi-
U la disminución en estos últimos días 
que, de ciento y pico de millonea á que 
alcanzó al realizarse hace dos meses el 
último de los citados empréstitos, ha-
bía quedado reducido, ála fecha en que 
escribía el Presidente su mensaje, á la 
cantidad AH §52.000,000, y desde enton-
ces ha Sf-guido bajando hasta llegar á 
$48.000 000, cantidad que, por lo exigua 
en comparación de la gran cantidad de 
papel moneda cuya redención garanti-
za, causa verdadera alarma. 
Y la alarma sube de punto, cuando 
se considera que ese papel moneda, co-
mo antes he indicado, no se extingue 
nuacH, sino que sirve y vuelve á servir 
repetidas veces para extraer del Era-
rio fueites sumas de oro que se remiten 
á Europa en busca de inversión pro-
duutiv», ó se esconden en arcas parti-
culares por temor á un pánico que pon-
ga el oro á premio. Esto tendrá que 
suceder, naturalmente, el dia en que el 
gobierno, imposibilitado de efectuar el 
piígo de sus obligaciones en oro, sus-
penda toda entrega de ese metal, y pa-
ra evitar que llegue ese caso propone 
el Presidente al Congreso el plan que 
apuntaré enseguida. De paso, hace 
constar el Presidente que no es la fal-
ta de ingresos la que coloca á la" Ha-
madre le vió partir la primera vez para 
la escuela con profunda tristeza. ¡La 
parecía que, había perdido á sa hijo; 
pt'ro tianquilizaba diciéndose: 
—Bernardo nbes como ellos. 
Solo que perdió la costumbre de tra-
Cirle como á na niño: 
— Escoge buenos compañeros y di 
vió-t-te sí quieres—le decía.—Tengo 
confianza en tí. 
Bernardo aprovechó, sin excederse, 
el consejo, y acompañó algunas vecea á 
sus condiscípulos en sus locaras; pero 
mostrándose muy circunspecto. Su ma-
yor dicha era estar en familia, conside-
rando entre ésta á la de San Blaucar. 
Y, ahora que era ya capaz de reprodu-
cir todos aquellos rostros amados, ha-
bía comenzado ana serie de retratos, 
délos cuales el de Marta fué el primero. 
Susana, en sus constantes quehaceres, 
uo podía permanecer sia moverse el 
tiempo necesario para que hiciera su re-
trato; pero se consolaba con ver que su 
hijo tenía buenas disposiciones para 
pintar, y con oir los elogios que hacían 
de él Marta y Victoria y hasta el mismo 
conde de San Blancar, cuya autoridad, 
era indiscutible para ella. E l coronel se 
conmovió nn día, ante an bosquejo de 
sa hija y dijo á Bernardo. 
—Iréis lejos, amigo mío. Cuando pin-
téis, yo me encargaré de proporcionaros 
retratos. 
Después de oir al coronel, Susana, 
eatnvo ya segura de que sa hijo llega-
ría á m un gran pintor y eutoeoee se 
cienda en situación aparada, puef to-
que hay en el Erario suficiente dinero 
para hacer frente á los gastos de la 
Administración, resultando uu sobran-
te de más $ 63.000,000; 4<pero, añade, 
ese dinero uo es oro, y por oontdguien-
te no puede sacarnos del apuro en que 
nos hallaraoa." Enseguida apela el Pre-
sidente al patriotismo de los "platis-
tas," manifestando que la solución del 
problema qne hoy se presenta afecta á 
la prosperidad y al crédito de la pa-
ción, y no debe haber conflicto de opi-
niones por lo que toca á la acuñación 
de la plata, cuestión que puede resol-
verse más adelante y coa mejor acierto 
cuando desaparezca la sitaación anor-
mal en qne hoy ae Baila la Hacienda. 
Declara Mr. Cleveland qne él no es e-
nemígo de la plata y que desea veri» 
reconocida efi su justo valor siempre 
que con ello no se afecten la solidari-
dad de la Hacienda ni el crédito nacio-
nal; pero que no puede consentir en 
que desaparezca el oro del sistema mo-
netario de la República, y que, con es© 
fin, sugiere el plan siguiente. 
¿£ae se autorice al Secretario de Ha-
cienda para emitir bonos ú obligacio-
nes del Tesoro Con el objeto de rnaate-
ner un fondo de reserva en oro y de 
poder redimir y cancelar loa billetes de 
la inoneda fiduciaria y loa biíletes emi-
titíoa en tirtud de la ley de 14 de julio 
de 1890 para ?a comprado plata. 
Que eeoa bonoa sean de laa denomi-
naciones de 8 20 y de é 50 y sns múlti-
ples, redimibles en oro á los ciaeuent» 
años de su emisión, y que sea también' 
pagadero en oro el interéa que deve»' 
gaen y que no debe exceder de 3 por 
100 annal. 
Qne el Secretario de Hacienda tenga 
facultad de recibir, en pago de dichos 
bo«f08j billetes de la moneda nacional, 
los cusios, una vez redimidos en oro 
por este medie, deberán cancelarse y 
retirarae de la circíllación. 
Que ee autorice á los Bancos Nacio-
nales para depositar dichos bonos como 
garantía de su circulación, y para emi-
tir billetes circulantes en cantidad, 
igual á los bonos depositados. 
Que sea obligatorio pagar en oro loe? 
derechos de Aduana con el objeto de 
mantener á nn alto nivel el fondo de 
reserva en oro. 
Bate es el plan que propone el Presi-
dente, el cual, al argumento de que los 
citados bonos con interés servirán pa-
ra redimir billetes fiduciarios que no 
devenguen interéa alguno, opone 1» 
consideración de que estos últimos re-
sultan mucho más caros que si deven-
gasen interés, habida cuenta de que 
dan pié á hacer frecuentes empréstitos 
con bonos que devengan rédito par» 
reponer las mermas que su inagotable 
redención ocasiona al Erario. 
Termina el Proaidente su mensaje 
anunciando su determinación de sos-
tener el crédito nacional á toda costa, 
aun con una nueva emiaióTi de bono» 
en las mismas condiciones que las do» 
anteriores, si el Congreso no dicta un» 
disposición que procure otro remedio. 
Ese plan de Mr. Cleveland ha mere-
cido el beneplácito de todos los banque 
ros y hombres de negocios, qne ven en 
él una solución práctica y eficaz del di-
fícil problema qne hoy se presenta al 
gobierno. Sa lectura fué recibida en 
la Cámara con ruidosos aplausos eu lo» 
bancos de la mayoría, y, apenas termi-
nada, Mr. Springer, presidente de la 
Comisión de Bancos y Monedas, pre-
sentó, en forma de proyecto de ley, la» 
anteriores indicaciones de Mr. Cleve-
land. Desde entonces, dicha Comisión, 
á la que ee trasladó el proyecto para 
informe, so ha ocupado en discutirlo, 
y es probable que hoy mismo presente 
su dictamen á la Cámara, recomendán-
dolo con pequeñas modificaciones. 
E u el Senado es distinto el fin qne le 
espera, á juzgar por el efecto que cau-
só su lectura, la cual, aunque escucha-
da con religiosa atención, no prodnjo 
la más leve demostración en uno ú otro 
aent'do ni en loa bancos de la oposi-
ción, ni en los de la mayoría. Ese Cuer-
po viene dando al país un espectáculo 
poco edificante, por no calificarlo con 
la dureza que tiene merecida, y hemos 
de ver en esta ocasión cómo van á po-
der más loa intereses individuales, ó si 
se quiere las exigencias de localidad 6 
de bandería, que el clamor de la nación 
angustiada de que ee ha hecho eco fieí 
el Presidente en eu Mensaje. Eso Se-
nado no es hoy más que una oligarquía, 
que con su inaenaata conducta está 
exacerbando los ánimos del pueblo. 
La Cámara de Representantes refleja 
más fielmente la voluntad popular, co-
mo puede observarse en varios asun-
tos. E n la cuestión del azúcar, por 
ejemplo, mientras el Senado obedece 
los mandatoa de la gigantesca empresa 
monopolizadora de ese artículo, la Cá-
mara atiende á las necesidades y de-
seos de los consumidores. Asi tenemos 
que la votación de la medida recomen-
dada por la Comisión de Medios y Ar-
bitrioa, de aboür el recargo diferencial 
de IjlO de centavo sobre loa azúcares 
protegidoa con primaa de exportación, 
arroja el aiguificativo resultado de 239 
votos en pro y 31 en contra de esa me-
dida. 
L a mayoría, como se vé, es enorme, 
y, sio embargo, se considera muy difí-
cil qne el Senado confirme la resolución 
de la Cámara, por »er tan fuerte la in-
fluencia que en el Alto Cuerpo tiene el 
trust. 
Conviene hacer constar que, mien-
tras la Cámara discutía el referido 
proyecto, se propusieron dos enmien-
daf-: una para abolir el derecho adicio-
nal de J de centavo sobre los azúcares 
refinados, y otra concediendo la fran-
quicia arancelaria á todos los azúcares. 
L a primera enmienda fué desechada 
por 109 votoa contra 85, y la segunda 
por 120 contra 75. Pero conviene asi-
mismo observar, que ambas fueron de-
sechadas á ruegos de Mr. Wilson, pre-
sidente de la Comisión de Medios y Ar-
bitrios, el cual manifestó qu3 el único 
modo de lograr que el Senado aproba-
se la df rogación del derecho diferen-
cial de 1¿10 centavo sobre los aziieares 
protegidos con primas de exportación, 
era enviarlo en esa forma, y que por 
lo tanto era prudente no exponerlo á 
que fracasase, como sucedería si se a-
doptasen las susodichas enmiendas. 
Asi y todo, no deja de ser significativo 
el resultado de la votación. 
Terminó la huelga de Brook^yn con 
la rendición de los huelguistas. Las 
lamentó de haberse resistido á ello. Y , 
aunque esto fuera en cieito modo una 
separación entre ella y eu hijo, fué ella 
la primera que pensó en a'quilar un 
taller. Lo alquilaron en efecto, lo más 
cerca posible, de Xuestra Señora de los 
Campos. Marta notó que desie que 
Bernardo había comenzado á trabajar 
fuera de casa, ae olvidaba de ella y 
cuando hnbo comprendido que iban al 
taller mujeres á quenes Bernardo pin-
taba completamente desnudas, bajo el 
nombre nuevo é incompxeasible para 
ella, de "académicos'' eintió un punto 
de celos y se mostró seria con el amigo 
de su infancia. Bernardo creyó que la 
causa de esto, era que Marta, según ib» 
creciendo ee iba mostrando más reser-
vada. 
Su primera tentativa seria de pintu-
ra, fué el retrato del conde de San 
Blancar. Felipe fué destinado á la Ar-
gelia, donde eaperab* obtener el em-
pleo de general y, antes de partir, rogó 
á su joven amigo que trasladara su fi-
sonomía al lieuzo para que la tuviera á 
la vista su hija. Bernardo, modesto, co-
mo verdadero artista, vaciló porque ee 
creía incapaz de salir airoso en tal em-
peño; pero el coronel insistió: 
—¿Acaso un pintor que no me cono-
ce podrá reproducir, como vos, mi mira-
da, mi pensamiento? Estoy persuadido 
de que sólo vos podéis hacerlo y de qne 
mi hija, al ver el lienzo, no dirá: "Eee 
es el retrato de mi padre", sino que di* 
iá; "¡Ese es mi padre en personaP 
i 
milicias regresaron el limos á sus cuar-
teles á deponer las armas; y el resulta 
do de toda esa a'garada ha sido dos 6 
tres muertos y ua gran número de he-
ridos, como víctimas expiatorias de la 
perturbación del orden, causada por el 
afán de lucro de unos, la ignorancia de 
otros y la malicia de unos cuantos ca-
pataces de ligas obreras que medran á 
la sombra de esas huelgas, ni más ni 
menos que ciertos jefes laborantes que 
organizan fantásticas expediciones flli 
basteras que nunca llegan á su desti-
no, como socorrida triquiñuela para 
explotar á 1c s incautos. En tiempo de 
huelga, las asociaciones ó ligas de o 
breros ó caballeros del trabajo, reciben 
muchas contribuciones, y los jefes ó 
gran maestres ó como quiera que se 
llamen, reparten esos fondos sin dar 
cuenta de ellos y velay! 
Ayer se dió á luz traducida al inglés 
una encíclica de S. S. León X I I I , diri-
gida á los prelados de la iglesia católi 
ca en los Estados Unidos, en que se 
pone en evidencia el interés que inspi 
ra su grey al Sumo Pontífice. Eii esa 
-encíclica ee exhorta á los prelados y á 
Üos fieles a que trabajen con unión y 
armonía para seguir desenvolviendo la 
influencia de la Iglesia católica en los 
Estados Unidos; de cuyo engrandecí 
miento, prosperidad y grandeza se con 
gratula, notablemente de la institución 
de nuevos templos, colegios y do l i U-
niversidad católica de Washington; ex-
plana las atribuciones y la misión de 
paz y concordia del legado y represen-
tante de 8. S. Monseñor Satolü; sostie-
ne la necesidad de que se mantenga y 
acate la autoridad de los obispos; pone 
en parangón la indisolubilidad del raa 
trimonio, según los cánones de la igle-
sia católica, con la facilidad y frecuen 
cia de los divorcios que ocurren fuera 
de ella, y á los cuales atribuye la des-
moralización de la familia y de la aso 
ciedad; recomienda á los obreros que 
busquen en la religión la fuente del 
bienestar, y procuren huir de ciertas a-
«ociaciones contrarias al espíritu de la 
Iglesia, por más que no condena aque 
lias que tienen un fin benéfico y tien-
den á mejorar la suerte del obrero y 
protejen sus intereses. 
L a encíclica ha sido muy bien recibi-
da y favorablemente comentada por los 
periódicos, para los que tiene asimismo 
S. S. algunos buenos consejos, pues 
considera á la prensa periódica como 
uno de los medios más eficaces de pro 
pagauda, 
K. LENDAS. 
NOTAS UTERAmAS, • 
LA ÚLTIMA NOVELA DE DON JUAN 
VAXERA. 
Nuestro Embajador en Viena, el emi-
nente hablista y eximio literato don 
Juan Valera, ha encontrado ocasión, 
después de largo silencio, de aprove-
char los ocios que los asuntos diplomá-
ticos le dfjan, para aumentar el tesoro 
de sus joyas literarias con una nueva, 
ían valiosa, regocijada y castiza como 
todas sus anteriores. 
L a buena fama, que así se titula, es 
una preciosa novela corta, en la qne su 
autor, según dice modestamente se limi-
ta á referir una historia que corre en 
boca del vulgo de Andalucía, y que 
más bien parece forjada por la imagi-
nación andaluza de un poeta tan erudi-
to y tan ingenioso como nuestro emba-
jador. 
La obra, bon'tamenteeditada, forma-
rá el quito vo!úinen de la Coleoción 
K'on y está adornada con grabados en 
los que el dibujante K'on ha conseguí 
do reproducir con gran fidelidad la in-
dumontaria de la ópaca en que la ac-
ción sucede, dando al libro español un 
valor artístico que nada tiene que en-
vidiar á los extranjeros. 
En la actual quincena podrá el pú-
blico saborear las bellezas de L a buena 
fiima, y como aperitivo podemos ofre-
cerle hoy el siguiente ingenioso final de 
la novela, qne rebosa gracia y donosu 
ra y que es un modelo de lenguaje 
castizo: 
uApenas escrito el cuento que ante-
cede, me acometieron serios temores de 
ser censurado si llegaba yo á publicar-
le. Alguien podrá decir que soy un ve-
jestorio casi con un pie en la sepultura 
y que debiera ponerme bien con Dios 
y emplear mis cortas facultades en tra-
tar asuntos graves y piadosos, sin des 
perdiciarlas en fruslerías que, salvan-
do los límites de lo cómico; tocan en lo 
bufo. 
Acosado por estas aprensiones, he 
consultado á mi cómplice y tocayo don 
Juan Fresco, quien me contesta con 
una extensa carta. De ella, por si algo 
valen para mi apología, entresacaré ó 
extractaré varios párrafos y razones. 
Segdu mi tocayo, el cuento no puede 
ser más moral. En él triunfa la virtud 
como suele y debe triunfar: por medios 
poco frecuentes y comunes. No se en-
cuentra un Ori.vasacti al revolvtr de 
cada esquina. Y esto es lo que convie 
ne, porque si triunfase la virtud de or-
dinario, ya no sería virtud, sino cálcu-
lo egoísta el ser virtuoso. Además que 
el verdadero triunfo de la virtud no 
consiste en medrar ni en encumbrarse 
Oaütea no soñaba con ser Reina. Por 
eso es de tan admirar Oalitea. La más 
leve esperanza que hubiese tenido hu-
biera rebajado su mérito. 
Por otra parte, mi tocayo sabe de 
buena tinta que Calitea, cuando esta-
ba eola, ee dolía de no deber su triunfo 
al amor qne inspiró al Rey, sino á la 
chuscada del mago. Entonces lloraba 
amargamente; pero enjugaba y oculta-
ba sus lágrimas, porque amaba al Rey 
y no quería afligirle. Otras veces le 
llevaba más lejos el vuelo de su triste 
imiginación meditabunda. Echaba de 
menos su antigua vid>* de costurera. 
Todo le parecía que había sido hasta 
entonces más poético en ella y para e 
lia. Don Miguel, visto desde abajo y 
desde lejos, era adorable y sublime. 
Visto desde cerca y al mismo nivel, no 
lo era tanto. Oalitea pugnaba por lan-
zar lejos de sí estos pensamientos, lie 
nos de arrogancia y de orgullo: este 
sibaritismo espiritual. Se hincaba de 
rodillas y rezaba para que el cielo la 
perdonase, acusándose de infiel y per-
jara por amor á alguien que no era su 
marido, sino un ser fantástico ó impo-
sible. Y Calitea no lograba serenarse, 
hasta que su corazón generoso y ena-
morado, su fe religiosa y su profundo 
sentimiento del deber, volvían á cir-
cundar al D. Miguel real de la aareola 
de luz y de gloria que ella había pues-
to en el don Miguel soñado. 
En resolución—añadía mi tocayo-
la historia me parece tan ejemplar que, 
si yo fuera censor y tuviera que dar 
permiso para que se imprimiese, copia 
ría, mutatis mutandis, lo que puso el 
Padre Maestro Fray José de Yaldiviel 
so al frente de las novelas de doña 
María de Zajas y Sotomayor, y !o 
pondría al frente de L a buena fama di 
ciendo: 
—"En este honesto y entretenido li 
bro no halle coea que se oponga á la 
verdad católica ni á la moral cristiana. 
Y aunque por i!utítre emulación de Zo-
la y de otros moralistas, no debiera 
darse al autor ia licencia qu» pide, por 
ser el «utor andaluz, me parece no se 
le puede n< g-ir, sobre todo cuando es-
criba nú» históriá que refiere cando 
rosamente el vulgo de Andalucía: la 
cual historia, si no se escribiese, pudie 
ra caer en olvido con menoscabo y de 
trim-into del Fo'k lore, hoy tan en mo-
da en todos los p>;ÍHes." 
JUAN YALERA. 
VARIEDADES. 
ELFÍN DEL MUNDO. 
Se fonuaría una interminable lista de 
aiaiastros augurios si se recordasen to-
das las veces que los visionarioa ó Ips, 
sabios han profetizado el fin del mundo 
á plazo fijo. Hasta en la época de in-
credulidad en que vivimos, hay quien 
anuncia y quien irte que nuestro pla-
neta va á desaparecer en tal día deter-
minado de tal año. 
Las últimas profecías de este género 
vienen de Alemania. Un sabio alemán 
dió hace un año en Leipzig una confe 
rencia, en que predijo que el 13 de no 
viembre de 1880 feria el último del gé 
ñero humano, á causa de chocar con 
la Tierra cierto cometa descubierto en 
1866, que es, según parece, un verdade 
ro revolucionario del cielo, que no res-
peta las reglas de la mecánica celeste, 
ni guarda la menor consideración á los 
demás astros. 
De otra predicción más moderna, de 
un pastor protestante, de Alemania 
también dimos ya breves noticias. Este 
nos concede un poco más de respiro, 
puesto que dilata la fecha fatal hasta el 
23 de abril de 1908. 
En este mismo siglo hemos estado ya 
amenazados varias veces de epti catás 
trefe final; pero los hechos dejaron mal 
á los profetas que habían anunciado el 
fin del mundo en 1819, luego en 1827, 
en 1826, en 1840, el 13 de junio de 1853 
y el 11 de noviembre de 1881. 
Muchas veces se ha descrito el inmen 
so terror que se apoderó de Europa 
cuando se extendió la creencia de que 
el año 1000 iba á ser el última de la 
Tierra. 
Mas llegó la fecha fatal, y los hom-
bres que habían paralizado todos los 
negocios de su vida, y que esperaban 
con angustia el sonido de las trompetas 
de los siete arcángeles, vieron que el 
mundo continuaba existiendo. Desde 
entonces se registra en la Historia una 
época de terror parecida, y cada vez ha 
sido mayor la indiferencia con que se 
han escuchado los anuncios de la extin-
ción de la vida humana en la Tierra ó 
la desaparición de nuestro planeta. 
Por lo general, los cálculos de los sa-
bios modernos sobre la duración proba 
ble del g'obo son tranquilizadores. 
Baffon daba por sentado qtie nuestro 
planeta conservaría por espacio de más 
de 90,000 años las condiciones físicas 
necesarias para la existencia del géne 
ro humano. 
Más pesimistas son las cuentas que 
echan los que creen qne el crecimiento 
de la población, superando al de las 
subsistencias, será lo que acabe con los 
hombres. Pero, aun así, faltan muchos 
centenares de años para que el número 
de los pobladores del globo exceda de 
los 6,000 millones que se calcula que 
puede alimentar nuestro planeta. Para 
entonces es posible que la Química ha 
ya resuelto el problema de la alimenta 
ción artificial, de que hablab* no ha 
mucho el sabio francés M. Berthelot. 
S P O R T 
CHAMPI0NSHIP DE 1895 
BASE UMAj.—Almeridares y Habana. 
De nada le valió á mi querido amigo y 
compañero A. Cobo, el ruego que hizo en 
una do sus amenas gacetillas, para que la 
Virgen les concediera victor¡a¡á los rojos del 
Vedado, y saliesen derrotados los pobrecitos 
azules del Almendares J . A. Cobo como 
socio honorario fundador del club Habana, 
no podrá ver con buenos ejos la derrota que 
se le preparaba á su aguerrido club para el 
domingo, así fué que se permitió esta vez 
rezar para dar valor á sus players, y que 
botuviesen el galardón ¡de la primera serie, 
pero, qué doloroso desengaño para mi ami-
go al saber que su valiente hueste cayó ven-
cida ante la fortaleza de Carlos I I I , y vícti-
ma de los fuertes cañonazos, digo, batazos 
de los soldados de E l Inglésl 
La batería Pastoriza-Parra, no cesó en 
toda la tarde de hacer fuego, digo, juego, 
para debilitar á loa habanístas, logrando su 
objeto después de deshoras y media, de fue-
go graneado. 
Los habanistas que dieron hasta el logro 
de dos carreras, no volvieron de la sorpresa 
que les dieron los almendaristas, hoy toda-
vía creen que ha sido un sueño, pues ellos 
no podían esperar semejante derrota, te-
niendo un campo tan fuerte, y una batería 
á la entrada de la plaz J. (home) como Gar-
cía y Calzadilla, y un artillero tan temible 
como Valentín González, que por dos veces 
hizo correr un velo negro sobre el cielo de 
los Azules. 
Pero convengamos que habanistas y al 
mendaristas, dieron prueba el domingo de 
ser dos clubs de fortaleza, y que en la Ha 
bañase juega al baseball, á menos que no 
ee presente inesperadamente una combina-
ción entre los baslman y ponga en peligro 
la reputación de ambos. 
Pero el domingo no hubo combinación 
p a n q u é losbates azules, tuvieron en com-
pleto juego á ]a esfera habanista, y si los 
rojos no lo hicieron con la alenendarista, fué 
por el dominio del simpático Pastoriza. 
Por lo ya dicho el público habrá com-
prendido que la victoria del domingo oo-
rrespóndió al Almendares por una anota-
ción de nueve carreras por una que hizo el 
Habana. 
El match del domingo ha sido profesio-
nalmente jugado por el Almendares, el 
que toda la tarde no cometió ningún error. 
Da loa jugadores de la novena azul estaba 
en primera línea el pitcher J . M Pastoriza, 
que demostró una vez más, su inteligencia 
en el juego el dominio que posee sobre la 
esfera, logrando con ello que sus contra-
rios no le sacaran del cuadro ó bien hacién-
doles levantar^pequeños ^ay. Después si-
gúelo Carlos Maciá que atrapó un fenome-
nal batazo de Valentín González, que ame 
nazó pasar la cerca. 
También López realizó una buena jugada 
poniendo fuera él mismo al jugador Miguel 
Prat, cuando esto trató de realizar la pri-
mera carrera. E l Inglés dió muestra de 
ser un maestro en el base ball, y realizó bo-
nitas jugadas. Los demás jugadores y so-
bre todo Alfredo Hernández y Parra secun-
daron brillantemente á sus [compañeros. 
Da los jugadores del Habana estuvo en 
primeríórmino Valentín González, que debi 
do á gran batazo, logró que su club no anote 
hoy materialmente los nueve ceros, aunque 
moralmente ios llevaron, pues por causa de á 
la caída de/Maciá, libró romper las nueve 
meditas. Enrique García, estaba bastante 
bien aunque su esfera estuvo de continuo 
rodando por el terreno. Aristi, apesar de 
tres errores que tiene jugó muy bien, pues 
hizo todo lo que tuvo á su alcance. 
De los Umpiras, el Sr. Calvez hizo dos 
decisiones bastante mal. 
He aquí ahora el score del juego: 
A L M E N D A R E S 
E . Prats 
M. López 
E . Hernández.. 
A. M. García.. . 
J . M. Pastoriza. 
P. Parra 
E . Cacharro 
C. Maciá 
A. Hernández.. 
R. Hernández ., 
3a B. 
















9 627 12 0 
H A B A N A . 
V. González... 
A. Arcaño 
E . Aristi 
J . M. Prats . . . 
R. Calzadilla .. 
C. Royer 
R. García 
M. Quintero . . 
E . García 
2a B. 








Total. 32 17 
Anotación por entradas: 
Almendares.. 0 2 1 0 3 0 1 0 2 = 9 
Habana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 = 1 
SUMARIO. 
Erned runs: Almendares 1, por E . Prats; 
Habana 1, por V. González. 
Three bases hite: Almendares 1, por E . 
Prats. 
Home runs: Habana 1, por V. Gonzá-
lez. 
Double play: Habana 1, por E . García, 
González y Royer. 
Stolen bases. Almendares 3, porE. Her-
nández y A. García 2; Habana 1, por Ar-
caño. 
s a c r i ^ üite; 4tlíB6Dd8reB L por C. Ma-
Called balls: E . García 2, á E . Prats, 
Dead balls: E . García 1, á A. García. 
Struck onts; por E . García 3, por Pasto-
riza 4. 
Struck outs del Almendares.- M. López, 
E . Hernández y Cachurrc; del Habana: Ar 
caño, R. García y Quintero. 
En three strikes del Habana: Royer. 
Wild pitcher: E. Garclal. 
Passed bal[p; Calzadilla I . 
Time: 2 he. 30 ms. 
Umpiree: A. P. Utrera y J . M. Calvez. 
Scorers: por el Almendares E. Mazorra, 
por el Habana J . G. PÓD, por la Liga F . 
Chenard. 
En 8? inning se retiró A. Hernández, 
sustituyéndolo R. Hernández. 
S U C E S O S . 
ron CELOS 
Al transitar ayer tarde el guardia muni-
cipal número 109 por el placer que existe 
en la calle de Vigía esquina á Príncipe, re-
cogió á un individuo blanco, que se hallaba 
herido, y que le pidió lo condujera á la Ca-
sa do Socorro. 
Una vez en ésta el Dr. Sánchez, que so 
hallaba de guardia procedió hacerle la cura 
certificando que dicho individuo qne dijo 
nombrarse don Emilio Menóudez Valdós, 
presentaba una herida de 4 centímetro de 
extensión en la región escapular derecha, 
en el 4? espacio intercostal: otra de igual 
extención en la región renal derecha pene-
trate en la cavidad abdominal y otra de 5 
centrimetros en la región deltoidea izquier-
da, las dos primeras de pronóstico grave y 
la última de leve, salvo accidento. 
Según nuestras noticias Menéndez Val-
dós, parece que tuvo unas palabras con otro 
Individuo blanco, cuyo nombre conoce la 
policía, en la calle de los Dolores, en Jesús 
del Monte, por cuestión de una mujer, sa-
liendo de allí, para la calle y al pasar 
por el citado placer dicho individuo agre-
dió á Menéndez con un cuchillo, causándo-
le primeramente la herida de la espalda y 
cuando cayo al suelo, le infirió las otras 
dos E l agresor logró fugarse. 
Parece que esta cuestión la presenció una 
mujer blanca que siguió á dichos individuos 
desde la calle de los Dolores. 
En la Casa de Socorro se personaron el 
Juez del distrito, Sr. Luzarreta, el Inspec-
tor Sr. Mendoza y el celador de Atarés. 
E l herido fué trasladado á su domicilio 
por orden del Sr. Juez. 
G - A C E T I L L A . 
FIESTA NUPCIAL.—El sábado último 
el señor cura párroco de la iglesia de 
San Nicolás, señor Masa be, bendijo la 
unión de la encantadora señorita Dolo 
res Fiallo y el joven D. (Merino Pérez, 
marquista de tabaco, habiendo asistido 
al acto, en ejercicio de sus funciones, el 
señor Juez municipal del distrito. 
Fueron padrinos de la venturosa pa-
reja el Sr. D. Manuel Menéndez Parra 
y su amable esposa la Sra. doña Isabel 
Gr.mzález. 
La novia, que lucía un espléndido 
vestido de niveo brochado, al que da 
ban realce ramitos de azahar, tuvo por 
damas de honor á su hermana la seño 
rita María Fiallo y á la Srta. Felicia 
Rodríguez, á las que acompañaban 
gran número de señoras y caballeros. 
Terminada la ceremonia, los convi 
dados fueron á la morada de los padri-
nos, donde se improvisó un animado 
baile á los sones del piano, y donde se 
Ies obsequió con un rico y abundante 
buffet. 
Allí tuvimos el gusto de saludar á 
las señoras González de Fiallo, Sáezde 
Pérez, Blanco de O bregó o, Fueiites de 
Pérez, R idríguez de Ortega y entre 
otra?, á las señoritas Elvira Serrano, 
Josefina del Eío, Elvira Taguada, Jo-
sefina Batlle, Josefa Miranda y Merce 
des O t0ga. 
Eu los intermedios del baile las jóve 
nes pasaron á las habitaciones interio-
ros con objeto de examinar los muohos 
y valiosos presentes que se habían he-
cho á la recién casada. 
La espiritual Oharito Menéndez, hija 
do los dueños de la casa, auxilió á éstos 
en hacer los honores á las personas allí 
reunidas, con la amabilidad y distin-
ción que son en ella proverbiales. 
L is once y media serían cuando la 
feliz pareja se encaminó hacia el nuevo 
hogar, y en la despedida todos los con 
currentes hicieron votos por la felicidad 
de Dolores y Oeferino, á los que une el 
suyo el que traza eí'tas líneas, deseán-
doles dicha perdnrab'e. 
ENRIQUETA ALBMANY.-—Tomándola 
de un ei-aimado colega, dimos hace al 
gunos días la noticia de haber salido 
para Madruga, á fia de tomar aquellas 
aguas, por prescripción facultativa del 
reputado doctor Menocai, la primera 
tiple del teatro de Albisu Sra. Enrique-
ta Alemany. Hoy, por noticias parti-
culares, tenemos la satisfacción de co-
municar á los muchos admiradores de 
la notable y celebrada artista, qne ésta 
se encuentra completamente restable-
cida y que no transcurrirá mucho tiem-
po sin que la volvamos á aplaudir en el 
teatro de sus triunfos. 
Al felicitar á la Sra. Alemany lo ha 
cemos igualmente al Dr. Menocai, por 
el éxito brillante que, ai decir de la in-
teresada, ha tenido la difícil operación 
quirúrgica que le practicó, así como el 
tratamiento por él aconsejado. 
VBNEOIA.—Así se titula la colección 
qae presenta esta semana la "Exposi-
ción Imperial," situada junto al cuartel 
de B >mb jros del Comercio. 
Con la particularidad que es, de las 
que hasta ahora ha ofrecido la Empre 
sa, una de las más bellas. 
Las palomas de S in M^rco, el Pueu 
te de los Suspiros, los canales, la his-
tórica Riviera de los Esclavos, el Pala-
cio do los Duxea toda la colección, 
en una palabra, artísticamente ejecu 
tada, presenta á Ja perla del Adriático 
con una exactitud tal, que parece al 
espectador, en cada vistf», encontraree 
ajll, delante de lo que admira, seb-e el 
terreno, como si dijéramos. No puede 
pedirse más natnraliüad. 
Invitamos al público á deleitarse un 
rato, admirando ese maravilloso y cul 
to espectácu'o. 
LA. HIGIENE,—Esta interesante pu-
blicación trae, en su número corres-
pondiente al domingo 3, trabajos mny 
apropiados á la índole del órgano de la 
Sociedad de Higiene. He aquí el su-
mario: 
"Los nuevos regidores.—La dirección 
de Aldecoa.—El tabaco en los enfermos 
y convalecientes.—La comadrona.—Es-
pecialistas.—Peste insoportable de las 
calles.—Alimentación láctea.— Muña-
ñas científicas.—El dispensario.—Va-
cuna antidifeérica.—Papel de la barba 
en la parálisis.—Oonifejos á las madres. 
— Variedades. — Folletín: Zas cuatro 
épocas de la vida.'1 
La Higiene admite suscriptores en 
los puntos siguientee: Monte 18; *'Ga 
lería Literaria, Obispo 55; Librería de 
Ricoy, Obispo 86; casa de D. Clemente 
Salas, Habana 98. 
EN ALBISU.—Los tres juguetes líri 
eos que componen el programa de esta 
noche, martes, en el teatro azcuense, 
son: á las 8, Oarameh; á las 9, La Ver-
bena de la Paloma y á las 10, Los Apa-
recidos, en los que tanto se distinguen 
Ooncepción Martínez, Oastro y Villa-
rreal, respectivamente. 
Para mañana, miércoles, se anuncia 
en el mismo teatro el estreno del jogue 
te cómico en un acto, original de don 
Javier de Burgos, nominado "La Bo-
ronda," representado con éxito en el co-
liseo "Lara" de Madrid en noviembre 
último. 
E L 29 DE JUNIO.—El vals tropical 
así titulado y compuesto por el conoci-
do joven D. Enrique Gottardi ha teni-
do mucha aceptación, tanto por su mú-
sica bonita y sencilla como por ser muy 
bailable. Ya sé ha agotado la segunda 
edición y está en venta la tercera. Re-
comendamos " E l 29 de Junio" á nues-
tras lectoras. En el almacén de A. Ló-
pez, Obrapía 23, hay ejemplares de di-
cho vals. 
TRASLACIÓN.—Los señores Diego 
Yega y Compañía, receptores de vinos 
superiores de Jerez de la Frontera, se 
ha^ servido dirigirnos una circular, de 
ia 4UÍ} e x t r a g t e m o g l Q s p t o f Q g s í g a i e n -
"Tenemos el gusto de manifestar á 
Vd. que desde el día 14 de febrero co-
nientH trasladaremos nuestro escrito 
rio y almacén, al nuevo local construí 
do expresamente para este objeto, en la 
Calzada de Belascoaín número 88, el 
cn^l nos es grato poner á MI disposi-
ción, y donde desde dicha f̂ i ha roga-
mos á Vd. nos dirija sus órdenes. 
Mucho nos alegrariaraos honrara Vd. 
esta su nueva casa con una vibití», pues 
es la única que en este país entá exac 
tamente montada como las de Jerez de 
la Fr.tnteTai" 
NOTAS—Procedentes de la finoa del 
señor Averoff, llegaron á " E l Anón dA 
Pra^o," Prado 110, naranjas mandari 
na«i y la fruta china Yonjou, ambas 
aclimatadas en el país. Con la segunda 
se hace un refresco delicioso. 
- Lo sentimos. En carta dirigida á 
E l Bromista, dice el doctor Jover que 
un ataque de perniciosa palúdica ha 
venido á complicar el curso favorable 
do la enfermedad del espada " E l Ma-
rinero." Y añade que su estado es muy 
grave. 
— E l notable guitarrista ciego señor 
Manjón, auxiliado por la pianista seño 
ra Salazar y por la soprano señorita 
Ferreira, anuncia un gran concierto 
para el próximo jueves en el Salón-
López, Obrapía 23. Esa noche el refe-
rido virtuoso tocará cuatro piezas en 
la guitarra sola y cinco en la guitarra 
acompañada per el piano, entro ellas el 
famoso "Movimiento continuo." Opor 
tunamente publicaremos el programa 
íntegro. Como la prensa unánime ha 
reconocido el extraordinario mérito del 
citado artista, es de esperar que los 
amantes de la mú;-ica acudan a oir al 
"Paganini de la guitarra." 
—Nuestro amigo Santiago Infante de 
Palacios ha terminado la traducción 
y arreglo del drama, en 5 actos, de Pau-
lo Ferrari, E l Suicidio, habiendo entre-
gado la obra al señor Roncoroni para 
que la ponga en escena. Es de esperar 
que la versión del antiguo dramaturgo 
sea bien recibida por el público. 
CANTARES.— 
No escojas en el mercado 
falsa joya en rico estuche^ 
vale más la perla fina, 
aunque en el polvo se oculte. 
Amor que en desdén se cambia 
ya nunca más se reanima: 
es imposible que vuelva 
á ser fuego la ceniía. 
Aun cuando amor hoy me jures, 
temo me olvides mañan»*: 
por que siempre son los hombres 
constantes en la inconstancia. 
En el vigor del estío 
¡qué consuelo nos da el aural; 
cuando el dolor nos abroma 
¡qué aliento da la esperanza! 
Antonia Diaz de Lamarque. 
E L TIRO P O E L I CULATA.—Un Te 
norio callejero signe con inisstffncia á 
una señora. 
Da pronto se le acerca y le dice: 
—¿Me permite usted que la convide 
á comer! 
— Acepto, con tal de que me deje us-
ted comer sola. 
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OIA 5 D3 FEBRERO 
El Circnlar está en el Espíritu Sasto. 
Las Santos Mirtires del Japón y eacta Agueda vir-
g n. 
Kl triunfo de los santos mártires en el reino del 
J-ipóu, que por prciiear la ta católica, fueron oruci-
fioadoB, y estando alabando á Dios, y predicando su 
santa ley, murieron alanceados. 
FIESTAS EL MIÉRCOLES 
Misas Solemnes - 5o • .amatul :< .t 7»rf > i 
las ocho, vii i/É demás iglesias las de coitnmbre. 
fJortn da María.—Dtíi 5.—Corresponde rltltar á 
Ntra. Señora de lae Nievas en Panla 
PARROQUIA DBL MONSERRATE. 
El jueves 7 del corriente tendrá lugar 1« mUa de 
Ntra. Sra. del Sigrado Corazón, rñ.siando t i R. P. 
Mnntadas que dirá una plática, y habrá comunión 
gt neral. Ruega la asistencia La Camarera. 
15*8 3-5 
JHS. 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo 3 de Febrero comienzan en esta igle-
sia los siete dom ingos dtl glorioso patriarca San Jo-
íé A las 7 se expone S D M , á l is 1\ meditación y 
ejercicirs piadotos y á 1 s 8 s"rmó i y misa con cán-
ticos, terminando con la bendicióu y reserva del Ssn-
tíoimo Saoramento. El lunes 4 los piaiiosos ejercicios 
por las almas del purgatorio.—A. M. D. G. 
1426 4-3 
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Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D. Valentín Cruz y D. Salvador del» Paz. 
San Antonio de los Baños. 
Muy Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según los deseos do Vdg,, quo 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y Ntiñez, nuestro legiti-
mo hermano carecemos de derechos de singuna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y áemoüdo ingenio ''Nueva Era-
presa", situado en Sao Antonio de los Baños; pue» 
según es público y notorio dicha finca fué legítima-
mente rematada a consecnencia del juicio seguido 
pqr D. Benito G»rcía Alvarez y continuado por dpn 
Juan L w d o contra P. JOEÓ Manuel NúBez y Vega 
y los terceros poseedores de dii ho ingenio. 
Somos de Vds. atentas y 8; S. Q. B. S. M. 




La Flor fle Navarra y liaiera, 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
ORTIZ Y FORTUN 
Almaconistas de víveres. Aguacate número 124. caŝ  
esquina á Muralla. 
Teléfono 3S7. Apartado 550. Habana. 
(J 125 alt 39 17 E 
CENTRO B á L L M 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo prevenido en el Reglamento General de 
la Asociación, se cita á los st ñores socios para la p r i -
mera Junta General ordinaria correspondiente á 
1895 y que se efectuará en los salones de la Saciedad 
el domingo 10 de Febrero á las doce del día por no 
ser posible verificar dicho acto el domingo 3, confor-
me las prescripciones reglamentarias. 
En dirhi Junta, que se celebrará cualquiera que 
sea el número de concurrentes, se leerá la Memoria 
anual verfílcándose después la elección de la nueva 
Junta Directiva y Comisión de glosa. 
Para el acceso al local y tomar parte en las eleo-
coiones será requisito indispensable la presentación 
del recibo correspondiente al rúes la fecha. 
Habana 30 de Enero de Í89&.—El Secretario, 
DIEGO V£G1 Y COMPAÑÍA. 
(S. EN C ) 
J E R E Z DE L i FRONTERA Y 
G!>, Compostela 66. 
CORREOS: APARTADO 539, TRLÉGRAFOS: DIVEQA. 
TELÉFONO 439 PUESTO LONJA 1'9. 
Habana, 20 de enero de 1895. 
Sr. D. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar á Vd. que deede el 
di* 14 de ftbr ro pró - i no trasladaremos nuestro escri-
torio y aLnmén, al nuevo local coostruiilo expresa-
mente p .ra este objet<; en la CaUada de B l»scoaín 
námer» 88, el cuai nos es grato poner á su disposi-
ción,, y donde, de»de dicha fecha rogamos á Vd. nos 
dinja sus gr tas órdenes. 
Nuestro apartado de correos, dirección telegráfica 
y puerto en la L u.ja d» Víveres, continúsn siendo 
los mismos que ai priccit)lo de esta circular menC-o-
mtmo ,̂ per auestro teléfono desde la fddia de tras-
lación, será el número 1,739 en vez del número 439 
que tiueraos boy. 
Mu.hu'nos ali graríamos honrara VJ. esta su nueva 
casa coa una visita, pues es la única que en este país 
está exactamente montada como las de Jerez de la 
Frontera. 
Suplicamos á Vd. toae nota de cuanto dejamos 
indicado y nos repetimos suyos atentos S. S. 
Q. B S. M. 
Diego Vega y C? (S. en C.) 
Cn 241 8-5 
DR. E . 
A N U N C I O S . 
- - - - V A L E POR D O S ! — 
E s mejor precaverse que tener que cu-
rarse. E l germen de la tisis sucumbe 
á la fuerza vital. L a fuerza vital es, la 
mayoría de las veces^uestión de grasa. 
La grasa es casi tan esencial como el 
aire. La 
E M U L S I O N D E S C O T T 
produce grasa asimilable y casi digeri-
da- mecánicamente. 
Pídase la legítima que lleva adheri-
da á la cubierta la etiqueta que repre-
senta á un hombre con un bacalao á 
cuestas. 






LOS E L P R I N C I P I O F E R R ü e i J i O S l ! 
N A T U R A L D E LA SANGRE. 
Sangre normal. Bangr» en (a antmna.i 
CURACION RAPIDA ¥ SE GURÍ D i 
LA ANEMIA. 
Indisponsabie en 18 conTalecenel» de 
•ms ¡Bebires paWdicss y fiebre tifoideai 
D E V E N T A : 
•Oreirafsría y F a r s e a d a del 
J o h n s o n 
O B I S P O S S . - i H A B A F i » - . 
188 1-P 
E L LICOR 
lie Bréatela 
Dr. 
' O * 
DEL 
Gcnzáfez ea el remedio aoberano para curar !a gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200 000 enfermos los curados cen este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 







C A S T O R I A 
Las madrea lo prefieren porque es eficaz 
y los niñea lo toman bien, porme tiene 
buen gusio. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112 
enfermedad qno padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en !n sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama CARNE HIERRO Y 
VINO. No hay med'camento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor núnrero 
de materiales reparadores déla salu-i. Vale 
el pomo medio peao plata, y se vende en la 
Botica de "San José," Hadana 112. 
L A S 
SE CURAN 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Ea la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Antipirina y la venda ahora á 60 centavos 
Elata ti pomo. Botica de "San José", Ha-
E S T E i i í E U T O 
se cura con el T E JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoros y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. E ! Té japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Fulgen-
cio; s i vende el paquete a medio peso pla-
ta en la 
BOTICA DE SAI JOSÉ 




TERESA M. DE LAMBARRI 
Comadrona Facultativa. 
Amistad ruíraero 110, esquina & B sroclona. 
1308 H-l 
Dr. Car los S . F i n l a y y Shiae . 
Ex-lnterao del " N . Y. Ophthamic & Aural Initi-
tute." Especialista en las enfermedades de los ojos 7 
de los oldcs Consaltas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
t\ 1P6 1 F 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de U Habana. Consulta* de 8 á 4. Prado n. 
70 A. C183 Í4-1 F 
DR. GÜSTATO L O P E Z , 
del Asilo de Enagenados. Consultas los jueves de 11 & 
2, en Neptuno 61. ATÍSOS diarios. Consulta! conven-
cionales fuera de la eapitdl. C193 1 F 
DE LA FACULTAD CEMTRAL. 
V i a . S X T H Z U J L H I . A S 
Consultas todos los días inoluso los festivos de 12 á 3 
O ' R E I L I / Z " 3 0 A . 
1F3̂  2fl 3 F 
DR. TABOADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientas posticos de todos 
los sistemas. 
Sus precios limitados. 
OBRAPIA Jí. 48. 
780 26-18 E 
F . N. JU8T1NIANI CHACON 
Médico-Cirq$Bao> Dentista. 




D E . E . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 3. Com-
postela 112, altos. Teléfono 85i. C 2Cfl - l F 
Dr. José Pérez Rodríguez 
Cirujano -Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—San Pedro 14 
entresuelos. 466 Í6-12 
B E , ESPADA. 
GaliuDO 134, aItos,esqainBá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-slfilítloa» y 
afecciones -'o la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. I.SW. 
C192 I F 
C C U X I S T A . 
O'Reillv número 56 De doo* 4 doa 
C 194 l - F 
DE. P. ALDABEAN. 
Rspocialista de !a Escuela do Parte, 
7fA.fi UEINARIA».—RÍFILÍR, 
ConauHas todos lo* días, Inoluso los festivos, ds 
dooe áouatro.—Calle del Prado númere 87. 
C 80 26 8 E 
DR. M E D I A V I L L A 
CIE ü J ANO * DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas por todos los sistemas conocidos. Compostel» 
96. altos, «ntra Sol T MnralU 1231 26-29 E 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
3LICOH D E HXJBR-A. D E 
E . P A L U , Farmacéutico de Parí.s. 
NumeroMos y distinguidos médicos de esta capital amplean esta preparación coa éxito en e"' tn>-
tamieuco do los CATABROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATCRIA 
é derrames de sanare por la uretra. Su uso facilit» la expuU.ón r el pasaje á los riSones de las are-
nillas y do loe cálouloó. Cura la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N D E LA V E -
JIGA y sn uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis renmatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael (>3, y demás Boticas y Dro-
guerías de la I*Ia. 
alt 12-2 F 
L a s m e j o r e s m á q u i n a s de c o s e r q u e s e c e n o c e n 
s o n l a s N E W H O M E 7 P E R A L , p o r s e r m o d e l o s 
d e l ú l t i m o a d e l a n t o , a s í c o m a t a m b i é n l a s I D E A L 
N E W N A T I O N A L y F A V O R I T A de d o b l e p e s p u n -
t a y l a i n c o m p a r a b l e de c a d e n e t a W I L L C O X Y 
G I B B S , t o d a s á p r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
J O S E S O P E Ñ A T C O M P A Ñ I A . 
O'REILX/ST 112. TELEFOUO 315. 
H A B A K T A . 
Se c o m p . n e n m á q u i n a s de c o s e r de todos l o s s i s t e m a s . 
C 169 •'• alt 9-29 
DUCHAS ALTEENAS Y MASAOS. 
E N E L . C O N O C I D O G I M N A S I O D E R O M A G U E R A , C O M P O S T E L A 
111 7 1 1 3 , E N T R E S O L T M U R A L L A . , por $1.50 plata al mes, á más <?e nn 
bien montado glmnacio, podrán usar de las duchas corrientes, asf como de los baños de aseo, 
fríos y templados, y del departamento médico especialida>l de esta casa, donde se aplican 
todas da os de duchas, ya por la forma como por sn Tcmperatnra. general, local, semicu-
pio, renal, escrotal, etc., frias y alternas, enyo departamento tiene snflcieutes camari-
nes para desnudarse con toda independencia, sin altera tóa de cuota. 7 bajo l a d i -
r e c c i ó n facultativa de s u d u e ñ o . E n el znisimo se ap l i can corr ientes e l é c -
tr icas , znasage y se hacen lavados del estómagro per u n a m ó d i c a cuota. 
900 alt 11-20 E 
Dr. José María de Jauregnlzar. 
MEDICO ItOMROPATA. 
Guraéión radical del hidrocele por nn prooedlmien 
to sencillo sin extraoción del liquido.—Especialidrd 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 191 -1 F 
JOAQUIN DIA60 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusiyamente. 
Se ha trasladado k Amnrgtrs 50. Consultas v ope-
raeioiuM de doce á 4. 933 83-22 £ 
E f f l A N Z A S . 
U5 NA PROFESORA INGLESA, DE LON-dres, oon títnlo da clus s á domicilio en sn mo 
rada á precios módicos de idiomas qne enseña á ha-
blar en pocos me»es, música, solfeo, instrneción en 
espefiid y dihejo. D^jar las señas en Obispo 135. 
1515 4-5 
CON TÍTULO Y PB>CTICA BST LA ENSE-Ea'izay teniendo vams horas desocupadas dn-
r<>nte ei día, solicita cl'ses de pr mera y segnnda en-
scíunza á d<)miollio. laformés'Monserrate 137. 
1481 4-5 
UNA SEÑORA, PROFESORA DE PIANO E instrucción primxri i , se ofr«c<i para dar clases á 
domicilio á precios anmamenie módicos: también se 
hace cargo de algunas niños para educarlas dándole 
toda asis'encía por una cotta pensión. Informarán 
Aguacate 122 1535 4-5 
«9 
A . MEG-AIRO-E. 
Teacher of Kitglish. 
Amargura St 146? 
Academia general preparatoria 
Director fundador: Don José A. Rodrigrnez 
García. 
Abarca todos los estudio.*, formanlo clases qae 
nunca exceden de seis alumnos En el presente mes 
queda abierto nn curso especial do taquigrafía que 
ejtará á csrgo de u» antiguo profesor con títnlo de 
la escuela < ftsial de Madrid. Pídanse prospectos. Ga-
liano 95. U M 4-3 
T A Q U I G R A F I A . 
Enseñanza de este ftrte hieta su completo conoci-
miento. Honorario" mensuales, $5 30 oro. Véase el 
anuncio de la Ac&demia general preparatoria. Galia-
no 9'-. 1452 4-3 
D E . M A N U E L D E L F I N . 
Médico de niños. 
UNA PROFESORA CON PRACTICA SE ofrece para dar lecciones de instruoaión engens-
ral, inglés, piano y bordados. Campanario n. 235 A. 
12̂ 6 8-80 
SE OFRECE 
para dar clases de ing'és á domicilio una persona de 
reconocida competencia en eso idioma. Infirman 
SuiJu .n nú n. 11, Guanabacoa y Mercaderes 19— 
11 baña. 1302 5-80 
MAS-AG-E 
por 1* Sra. Stolz, con títnlo del New York College 
of Kfasssge. Prado número 33. 
939 2(5-23 
Colegio Hispano-Inglés 
y Kindergarten. Sistema Froebel. Directora, Hen-
riettn. X Durchester. Habana 93. 
253 26-flE 
Clases de piano por m seíorita 
Mí) 
Precios módicos. Refugio 45 
2ft-an 
María Proscjñska, Tinda de Mas. 
Profesora de canto. 
Recibe aviso en la calle de Pérez 19, Jesús del 
Monte y en el Almacén de músiea de Anselmo Ló-
pez, Obrapía 23. 8)4 15-18 
ACADEMIA MERCANTIL D E F. D E HK-rrera, perito iueroant 1 y profesor de inglés con 
titulo académico, fundada en \W¿. Clases de siete de 
la mañana á diez de la noche. ViUegas 82. En la mis-
ma se venden sus obras de tcceduiía de libres y arit-
mética meroantil. 914 15-28 
E 
Librería nacional y extranjera 
L a Moderna P o e s í a , 
calle del Obispo 135 
Teléfono ndmero 95$, Habana 
Catálogo del afío dn 189S para lectura 
ti domicilio. 
POR UN PESO PLATA AL MES 
Los libros todos son nuevos, en pasta española. 
Nombres de los ancoras que se dan á leer 
Tudas las obras son completas. 
Acquauiv« (Condesa de). Alarcón ÍPedro Anto-
nio), AlUn Kardetfj Araiob (Edmunao), Angelón, 
Ariicourt. Vizconde de) Ariosio. Aygualo. Bilzao, 
Barbey, Beecher Staive, Belot (A lol o), Blasco (E-
duardo), Bonrgct, Bouvier. Bretón de los Herrero», 
Baigus (Felipe), Byron, Acqaaviva (Condega de), 
Bouvier, C-dd, Cerda (J. fte la), Collins. Cnbae, 
Diiken», Dumas, Edmond, Fernández y GonzMtz, 
Fevsl Paul, Flanbort, Gautier, Housde, Letang, 
Loti Pierre, Mahalin. Malot, Qaoiró*, Uabusa jn, Re-
dondo, R viere, Sale* Pierre, San Martin, Soles E-
guilaz, Trueba, Theariet, Ulbaoh, .Arnold, Barbey, 
(lampe, Oampoamor, Caro, Chebalier. Coppee, 
Dau lot (Alfonso), "Dostoyusky, Ferrán, Fertí, Gau-
tier, Goncónrt, Hoine, Kropot Kin, Lombroso, Ma-
caulay, Merimée, Renán, Saiuta-Bínvé. Sohope-
rhae'1. Stuart, Taine, Tulstoy, Turguenef, Issen, 
Zola, Blanco, Ceballos, Cuba?, Damas, E-icamilla, 
Fermínd- z y González, Fuentes, Guardón, Hernán-
dez, Ilenry de Kock. Jaeier de Burgos, Moreao, 
Ortegi y Frias, Paul de Cock. Pigaul- Lebrun, Pina, 
Snbater, Santoval, Solas J , Sota J., Tarrago, Teja-
ra, Víctor Hugo, Acuña, Arboleda, Barra, Blanco, 
Campoamor, Contó, Cuenca, Ssproncoda, Ksteva-
nez, Picres, Gutiérrez González, Heredia Hernán-
dóz. Liona, Peón y Centraras, Peza, Ram de Viu, Ve 
larde, Villaloboa, f'adol. Campe, Camposmory Zo-
rrilla, ("aro, C:irrilloi, Casiñ Suárez, Castelar, Ceba-
lios, Cerda Cervantes, Cluteaubrian, Chebnlier, 
Olaretíe. <1oll'n8. Comas, Conde de Sal zar, Conpe, 
Ccttin, Coba», Daudít, Danta, Delasnert, Delpit, 
D'uksns, Dottoyuhky, Dros, Dumas, Edmond, Es 
cmh, Erchinatn Chatrian, Escamilla. Fernández 
de los Kios Fercández y González, Fernández y 
Rodríguez, Ferrán, Fenillet. Feval Pan', Feydean, 
Flanbert, Fray Gerundio, Fuentes, Gaboriao, Gal-
dós Pérez, Garihaldi, Garrido Fernando, Gautier, 
Geni s, Gü de Salceda, Giménez Serrano, Goncóurt, 
Ga-irdón, Guerrero Teodoro. Guizot, Hamel Víctor, 
He n^, Henry de Kick, Hernández, Hnssyo IA % 
J.mM, Javier de Burg.is, Kropolkin, Lafuente y A l -
cántara, Lamartien, Lavalioe, Lelang. Lombrosce, 
López Bago, Loíi Pierre. Luna Ramón, Lnqne de la 
Ptíia, Macaulay, Hahulin, Malot, Mattfnez de la 
Rosa. Mary, Matthey, Maupassant, Mei.éndez Pela-
yo, MeritL'ée, Merouvel, Michelena, Mera y otros 
varius. 
LIBROS D E T E X T O 
L a Moderna P o e s í a 
Librería é imprenta, tarjetas de bautizo de óltima 
novedad. Primera casa, primar almacén de librería y 
papeleiía en Cuba, la mis grande, la única que ven-
de los libros por lo que BUS cubiertas marcan en Es-
paña. En ñn, el destructor del monopolio. Pídase un 
catálogo de la lectura qne se da gra'is. Esto es faci-
litar cultura. 1634 alt 4 5 
RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
Maravilloso específico para la curación radical del ASMA ó AHOGO, cuyos accesos más fuertes cesan 
á los diez minutos de tomar las primeras dósis. Cura la bronquitis, la tisis incipiente, los catarros recientes 
y crónicos, la grippe, suspensión menstrual, hinchazón de las piernas, males del estómago, de la sangre y 
fiñliticos, raquitismo de los niños, &c. 
Este portentoso específico extiende su famaá todos les pueblos de la isla de Cuba, los Estados-Unidos 
y Europa; se usa por los ricos y les pobres, sabios y profanos, y nunca remedio alguna se ha visto como este 
tan recomendado de enferma á enfermo. 
Ni arsénico, ni mercurio contiene, ni sustancia alguna que causar daño pueda. 
NOTA.—El Ldo. D. Feliciano Marrero, antiguo preparador de este soberano remedio, vuelva de nuevo 
á hacerse oargo de su preparación ó inspección conveniente, á cayo señor que vive en Aguacate 7, esquina á 
Tejadillo, se dirigirá la correipondencia, 
OTRA,—Será falso y por tanto so perseguirá ante los tribunales de juitioia todo frasco que no lleve 
una contraseña sobre la Upa del mismo que di^e: RENOVADOR D R A . GOMEZ E. P. A.—El que ca-
rezca de este requisito s rá f»lsiflcado.—DEPOSITOS: Droguerías "La Reunión" de D. José Sarrá, "La 
Central" de los señores Lobé y Torraibas; Johnson, Obispo 5J: "El Amparo," de Castalls y C?; "San Ju-
lián," da Lirrazabal Hnos.; "La Reina," frente ála Plaza del Vapor da esta ciudad y se expende en todas 
las boticas, C 235 alt 12 5 A 
E l libro de oro. 
contiene, reglas para medidas de fincas rústicas y 
urbanas, cubicación de maderas, tablas de sueldos y 
jornales liquidados, explloaciones legales, etc. 1 to-
mo con figuras 80 cts. p'ata, Neptuno 124 librería. 
1428 4-3 
Aritmética Mercantil. 
Nueva gula (afio de 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la Isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
mpresas, todas por 89}o 1̂ plata. De veo** Nepftjs 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P O H E L J A R A I S 3 
DE BROfflüRO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L . 
o 
D S V E N T A : Droguería de Johnson. Obispe 
núm. 53.—Habana. G 190 l-F 
D E C A M P A Y H N O . 
CASA D E PRESTAMOS. 
COMPOSTELA 113. PLAZA D E B E L E N . 
Llamamos la atención del público sobre ieflnidad de joyas 
de brillantes y otras piedras preciosas que se realizan á pre-
cios fabulosamente baratos por proceder do contratos venci-
dos. 
ANO NUEVO, VJDA NUEVA. 
A los elegantísimos juegos de cuarto de nogal, palisandro 
y fresno, se les ha rebajado un 25 por ciento de su ralor, así 
como también á los juegos de sala estilo Luis X I V , Alíonso 
X I I I , Luis XV y Viena. 
Gran surtido de pianos de Jos más acraditados fabricantes 
como Ployel, Boisselot Filis, Gavea,u y otros, al alcance de 
todos. 
Aprovechen la oportunidad de proveerse en esta casa de 
toda clase do muebles baratos, lámparas de cristal, cuadros, 
camas de lanza y un sin número de objetos áe la mayor no-
vedad por poco dinero, en 
L A E Q U I T A T I V A 
COMPORTELA N. 113, ESQUINA A L U Z , 
Piaza de Belén. Teléf. 676. 
1210 4-29 
P A S T I L L A S DE P A L A N G I E 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarismos y se emplean con éxito en los m a l e s de 
ga rgan t a , la i n f l a m a c i ó n de las a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de las e n c í a s , las aftas, 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n de voz. Tomándose al principio de un constipado, de una 
bronquitis, cuando se ha declarado el resfriado de cabeza, facilitan la expectoración, y detienen 
la marcha de la inflamaciúni Son indispensables para los fumadores, por la presencia de la 
brea, que purifica el aliento y combate los efectos del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y predicadores, por excitar la secreción salival y 
conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , íarm^de l1 Clase. — Depósito en París, 8. Rué Ymenne, y en las princip. Farmacias y Drognerias 
I n y e e c i o i u G r i m a u l k C 
al M Á T i C O 
Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares para( 
ja curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócuaporno contener j 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corla con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósi to en Paris :' G R I M A U L T y Cla 
8, JTítíe Vivienne., S 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAULT y Gia. 
Qiirniazdn de libros 
se realizan 400.') libros de todas clases á 20 y 40 cen-
tavos el tomu, pí tase el cstálog > que se da gratis. 
Neptuno 124 I brrría. 1129 4-2 
EL INGLES SIN MAESTRO 
i 2̂  fá:iles .leccioneí adaptado para aprenderlo los 
ipafioles, con la prouunclaoióo figurada de esda pa-
ira etc. 1 t. 60 cte. plata De venta Nepluno 124 
librería. 1432 4-2 
La Magia Negra 
la brujo:í i . las comunicaciones secreta», el arte de 
echsr (as cartas, Irs sueños izplicados, un tomo dos 
peretas. Mode'os de cartas amorosas con el lenguaje 
de la«fl')res, pañuelo, abanico etc. 1 tomo láminas 
dos pesetas El MolernoPrestidigitador, gran colec-
ción de juegos do manos, física y química recroativ», 
un t tm i e n 38 grabados dos peietHS. Devonta Nep-
uno U'4 libre!íi. H33 4 3 
Teneduría de Libros 
por part'dk doble, nuevo método (año de 1893) PA-
[IA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercial y 
Aeiíc tla g ncral y eepecial para la Isla d<» Oubs; o-
bra ejeritu para los que teng<u que impugnar, exa-
minar 6 ilovar entintas propias y agenas, ennfeciendo 
Íilicaciones y modelos para abrir los libros, haa<-r a clase de asientos arreglar los mal lléva les h i -
cer el balarcfl, ei; las casas de comercio, inrinstih, 
ingunios, potrcroi; trayendo a iemás l i ebra fermu-
larios paja hscer coi-t.-atos con aireglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc etc. La obra consta de 3 par-
tes, t dísse (íau por solo $1 pUta De venta Nep-
tuno 124 llbrerí». 1131 4 2 
EL FRANCES SIN MAESTRO 
en 16 fáciles lecciones, adaptado para aprenderlo los 
espafioles con la pronunciación figurada en cada pa-
labra etc., un tomo 60 cts. plat?. De venta Neptu-
no 124, librería. 1436 4 2 
CODIGO DEL HONOR 
El moderno con formularios para levantar actas 
«n los dessfios, legislación vigente en Cuba sobre 
injuria, calumnia y duc'.o, etc. un tomo $1. De venta 
en Neptuno 124 librería. 1437 4 -2 
kmi Y 0F1GM, 
NUEVO DICCIONARIO 
;oía geográUca administrativa y estadística de la 
isla de Cuba, indicando «demás los ingenios, vegas, 
)otreros, etc. de cada partido ó pueblo donde ••stáu 
as mejores vegas, la Irstoria natural de l a l t l adc 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos 1 tomo de mucha lectura $1-50, Neptuno 124, 
librería.. 1435 4 3 
OBRAS BUENAS 
parabr-liotecas, muy baratas. Precio en plata. His-
toria de España por Lafuente, magnífica edición, 6 
grandes tomos, con preciosas láminas y buena pasla, 
$34. La Clórela y sus hombres por Plguier, 8 to-
mos, graosas láminas en colores $16. Los criminales 
del df spoiis no, 4 tunos en cuarto mayor y gruesos, 
muchas láminas, 8$. 
Koselly de Lorgues. Historia de la vida y viajes 
da Cristóbal Colon, con documentos inéditos im-
portantes, 3 tomos mayor grueso oon magnifioaa lá-
minas en colores 15$. 
Gebhardt. Los dioses de Grecia y Roma, Historia 
délos dioses y seml-dioses y héroes del gentilismo 
clásico, dogmas, misterios, fiestas y ceremonias, etc., 
etc., 2 grandes tomos gruesos con magníficas láminas 
en colores y más do 600 grabados, 14$, 
Spencer. Historia de los Estados Unidos desde 
B * primer período hasta el día, 3 tomos con muchas 
láminas de batallas pereonsjes, héroes, etc. 6$. 
Arrate,—Urrutia.—Valdés. Historia de la Isla 
de Cuba por estos tres primeros historiadores, 3 to-
mos $10. 
Villanúeva y Pierra. La Creación, historia natu-
ral, 8 tomos tamaño mayor ilustrados con más de 
6090 láminas y cromos finos, 26$ 
jLesage. Gil Blas de Santillana, edición do lujo, 1 
tomo con preciosas láminas 3$. 
Céaar Cantú. Historia Universal, edición en 10 
tomes mayor; ilustrados con muehas láminas en ace-
ro, en el ínfimo precio de 20$. 
Dieoionario de la lengoa^castellana. 1 tomo mayor 
5 pesos, , . . 
La Coleoción de Códigos Espafioles concordados y 
anotados, 12 tomos 12$. 
Alaman. Historiade Méjico, 3 ts. lám. pasta $1-50 
Ilustración Espafiola y Americana é Ilustración 
Artística hay 50 tomos de diferentes afios que se ven 
den sueltos. 
Calle de la Salad n. 23 
L1BBETIIA "IiA€lM€U" 
Aviso a los propietarios. 
En la calzada de San Lázaro n. 262. se reciben ór-
denes para la nueva construcción do las Jetrinss sis-
tema Mouras á precios módicos 1275 5 30 
P E I N A D O R A 
María Josefa Rivera, recien llegada de Li Penin-
sular, para fj^rcer su profesión, so pone á las orde-
nes de Jas sfiioraH que la solicitín en Amargura 96 
muebleiía. Tel. 703. Precio un centén men:ual. 
843 • 15-20 
Carlos Lecaille 
ruega á, todos fus clientes, como tam-
bién á los que lo hayan sido eu cual-
quier tiempo, que paseu por su casa, 
establecimiento de sastrería situado 
en Habana 92, donde les será regalada 
una papeleta para la rifa de un sober-
bio brillante de seis kilates. Esta rifa 
corresponderá al sorteo extraordinario 
de Abril próximo. 
Lecaille y Llanas. 
C 131 15d-18 15a-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
A U M E N T A 
T O N I C O 
O R I E N T A L 
Cura la Caspa, Impide 
la caídr. del 
P E R M i l v l A 
Paquita Ferrer, modista. 
Se coofsecionaa Testidos para novia y trajes de 
baile; le hacen luto» en 24 horas con economía T cor-
te parisién. Calle de Lnzn. 42. 770 26-18 E 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
3DE BRAGUEROS 
P A T E N T E a i H A X i T 
36, O ' E E I L L T , 36. 
ENTRE CÜBA Y AGÜIAR. 
Cnl93 alt. 1-F 
SE DESEA SABER E L PARADERO O F I N de los señores Juan y Bartolomé Prado y García, 
naturales de San Julián de Mondago, Cocnfia. Quien 
tuviese noticias se dirigirá á D. Delmiro Fernández, 
Habana. Se suplica la reproducción. Apartado 263 
1488 4-5 
PARA ASUNTOS DE F A M I L I A SE UEsfeA saber el paradero de D. Femando Montejo y Ro-
ja. Callejón de Bernal n. 24. 
14̂ 3 4-5 
UNA PüOFESORA SUPERIOR DE NUEVA York desea colocarse con nna familia: enseña 
con perfección plano, solfeo, idiomas y los ramos de 
instrucción on español. Por su sistema especial los 
discípulos adelantan mucho. Dejar las señas en el al-
macén de pianos del Sr. Curtís, Amistad 90. 
1492 4 5 
Criada de mano. 
Se necesita una joven y de color, en Egido 20. 
1517 4-5 
S E S O L I C I T A 
4 don Francisco Lijara, en Cuba 119. 
1508 6 5 
D E S E A COLOCARSE 
nna señora peninsular de criada de mano. Sabe co-
BÍT á máquina y á mano. Tiene quien responda por 
su eonrtuĉ a. Informarán, Prado 103. 
1516 4 -5 
D E S E A COLOCARSE 
una muchacha joveo, recien llegada de la Pem'asula, 
para criada de manos ó manrj adora. Darán infor 
mes, Inquisidor 3, altos. 1518 4-6 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera peninsular, aseada y de morali-
dad y con buenos icformesde su conducta: en la mis-
ma se coloca una buena criada de mano ó maneja-
dora, también peninsular, y con referencias. Infor-
marán, í'^mnanario 53, esq. á Concordia. 
1609 4-5 
Criada de mano. 
Desea colocarse nna joven peninsular, la que sabe 
eoser á mano y á máquina peinar. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene qnien la garantice. Impondrán, 
Apodaca 6, altos. 1519 4-5 
TENGO COCINEROS PENINSULARES Y chino de lo fino, cocineras blancas y morenas, 
criados y criadas, camareras, crianderas, manejado-
ras, porteros, cigarreros y no cigarreros. Obispo 67, 
inttrier, bajos. 1483 4 5 
Una bnena criada 
de color, se solicita en Manrique n. 138; que tenga 
buenas referencias, y se le dará buen trato, buen 
meldo y lavado de ropa. 1520 4-5 
B A R B E R I A L A F E 
En Galiano 
sean buenos. 
133 es solicitan dos operarios que 
1522 4 5 
Ocho por ciento al año. 
$50,000 
Se dan con hfpoteaa. Amistad 141, bórbería de A-
gnilera y Concordia 87. 1533 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada joven, peniosnlar, para el servicio de casa 
de corta ftmilia, O'Reilly 97, altos. 
14r'5 4-5 
TENGO CRIADOS, COCINEROS, CRIAN-deras y toda clase de sirvientes y dependientes; 
compro y vendo casas, establecimientos prendas y 
mueble1; doy dinero con garantías, alquilo coches de 
lojo J P»ra mudadas v vendo alcohol de 409 á $! 50 
garrafón. Beina 28. Telefono 1,5:7. 
1521 4-5 
D E S E A COLOCARSE 
noa criada para el servicio de mano ó manejadora de 
niños. Cotón 1 j , solar, entre Prado y Morro 
1494 4-5 
RIANDERA—DESEA COLOCARSE UNA 
señora joven peninsular, para criar á medfa leche 
ó leche entera, la que tiene muy buena y abundante: 
parida de 4 méses: puede ir al campo: respond n é 
informan por ella Apodaca n. 6, esquina á Cierfue-
gos. 1491 4 5 
DESEA COLOCARSE 
nna joven de criada de mano ó manejadora: es inteli-
gente y cariñosa con los niños: no sale á la calle á 
mandados: calle del Aguila n. 114, altos, cuartón. 10 
dan razón y el encargado también. 
1490 4 5 
Alquileres: Hipotecas 
Ss faciüta cualqn'era cin idad con alquileres ó hi-
poteca: Drtgone» 7S. 1504 4 5 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular para criada de mano ó para ca-
marera de un hotel, sabe coser á máquina y a mano; 
informarán Dragones esquina á Amistad, altos. 
1487 4-5 
TENCION.—M. VALIDA Y GOMP. O F R E -
cen al público sus servicios en toda clase de ne-
gocios y comisiones, así como facilitan de momento 
toJos los dependientes y sirvientes que le pidan, y 
colacaciones de todas cióse», dirigirse á Compostela 
61. Telefono 969. 1537 4.5 
S E S O L I C I T A 
nna criada que sepa coser á msno y á máquina, se le 
dará buen trato y buen sueldo, que tengi buenas re-
ferencias, ei no que no se presente: informarán Zu-
luet» 73 alios. á la derecha, frente del hotel y res-
taurant El Bazar. 1499 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PA-ra manejadora ó para el servicio de un matrimo-
nio ó para acompañar á una señora sola, no tiene in -
convenleite de ir al campo, sabe coser á la máquina 
ytiene qu'enre'pond» por su conducta; i t f jrmarán 
Cárdenas n. 28. 1500 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-locarfe de criada de mano en casa particular ó 
matrimonio solo ó manejar un niño ó para una coci-
na de corta familia, sabe sus obligaciones y ¡tiene 
personas que la garanticen: San Nicolás 248. 
1502 3-5 
ENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACION 
nes de M. Alvarez.—Este antiguo Centro llene 
el gusto de^ofrecer á las familias nn escogido perso-
nal de sirvientes; hay buenos cocineros de primera y 
seg-unda, cocineras, criadas blancas y de color, ma-
nejadoras, crianderas, cecheros, porteros y mucha-
chos: dirigirse á Aguacate 54 entre 0-Reill8 y Em-
pedrado. 1507 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano de mediana edad, activa é inteligente, en 
casa de corta familia; sabe coser á mano y máquina 
y está acostumbrada á este servicio: tiene personas 
que la garanticen; impondrán calle de los Anéeles 
n. 47. 1476 4 . 5 
DESEAN COLOCARSE UNA BUENA crian-dera peninsular con abundante y excelente leche 
para criar á leche entera: no tiene inconveniente en 
ir al campo. En la misma también se coloca nna bue-
na cocinera. Anbas tienen personas que respondan 
por ellas. Informarán calrada de Galiano n. 107, ba-
J°« n. 2. J475 4-5 
DESEAN COLOCARSE CUATRO CRIANDE ras peninsulares recien llegadas en el último va' 
por, con buena y abundante leche para criar á lech 
entera: en la misma hay una buena manejadora pe1 
ninsular cariñosa con los niños y con personas qu' 
resnondan por ellas. Impondrán Refugio n. 6, sola6 
de D. Manuel Blanco. 1480 4-5 
Aguila 78, esquina á San Bafael 
se solicita una criada de color de media edad. 
1540 4 . 5 
SE SOLICITA UN MUCHACHO BLANCO de catorce á quince años, para criado de mano, 
que haya servido en caca particular y tenga qnien lo 
recomiende. O'Reilly n. 64. Sueldo 10 pesos y ropa 
hmpia. 1528 4-5 
D E S E A COLOCARSE 
una señor* peninsular do manejadora ó para la lim-
pieza de alguna» habitaciones, entiende de costura á 
mano y á máquina y tiene personas que garanticen su 
conducta y moralidad. Vülega» 42, cuarto n. 5. 
1530 4.5 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criada de mano: sabe cumplir con su obligación 
y está acostumbrada al servicio, también entiende al 
fo de coser y tiene quien responda por ella. Impon rán Muralla 113. 1531 4 -5 
D E S E A COLOCARSE 
nn buen cocinero sin pretensiones: tiene personas 
qn» lofj*t*Mücen. Cárdenas n. 67 darán razón. 
D E S E A COLOCARSE 
una señora de mediana edad de crtada do mano ^ 
manejadora; tiene buenas referencias. Informarán en 
Dragones n. 1, hotel Aurora. 1527 4 -5 
UNA COCINERA 
iolicita una casa de corta f amilia para cocinar, es pe-
ninsular y tieno quien responda por su conducta, 
Factorí* 40, informarán á todas horas, 
1526 4 5 
U jo i EXCELENTE COCINERO DE COLOR joven y aseado, con la recomendación de la casa 
donde ha trabajado tres años, se ofrece para este ar-
te en casa de moralidad: su sueldo $25: informan A 
güila 101, altos. 1473 4-5 
D E S E A COLOCARSE 
Tina general lavandera y planchadora en una casa 
particular: tiene quien responda por ella: informarán 
ealle de Suárez n. 28. 1497 4 .5 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA MON tafiesa para manejadora ó criada de mano y 
también para acompañar á atguna famüia que viaje, 
.310 se marea: informarán Reina 37, sedería La Sirena 
de 10 á 4. 1496 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-1 sular de criandera con buena y abundante leche | 
reconocida por el Dr. Gastón y tiene dos meses y 
medio de parida y tiene personas que respondan por t 
olla y le es lo mismo á media leche que á leche ente- i 
ra: informarán Arsenal numera 2. 
1474 4-5 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de cocinero ó criado de mano; tiene perso-
nas que garanticen su conducta de las mismas casas 
donde ha servido: informarán Aguiar 92: en la mis-
ma hay una joven peninsular que se coloca de mane-
jadora ó criada de mano. 1477 4-5 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE DON José Martínez García, natural de Madrid, hijo de 
Narcisa García, que salió de Barcelona ol año 93 con 
los emigrantes para Santiago da Cuba. Se suplica la 
inserción de este anuncio á los demás periódicos de 
esta Isla. Si llega á su poder conteste enseguida á la 
redaoióu del DIARIO DE LA MARINA ó al vapor 
español "Miguel Serra" 6 á la Barceloneta, calle de 
Santa Clara número 45, cuarto piso, Celestino San 
Leandro. 1460 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano peninsular en casa parti-
cular ó bien de manejadora: t ene personas que res-
pondan por su conducta: informarán San Rafael nú-
mero 1, sombrerería. 1457 4 3 
A los barberos 
Un aprendiz de barbero adelantado desea encon-
trar una buena barbería donde terminar el oficio: que 
sea de moralidad informarán á todas horas Amargu-
ra 37. 1Í66 4-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Uaa bnena y práctica criada de mano desea colo-
carse, que por ausentarse sus dueños se halla desaco-
locada. Informarán calle de la Cárcel esquina á Mo-
rro, ct-fé, en la misma hay un buen cocinero. 
1468 4-8 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares con buena y abundante 
leche para criar á leche enter»; son bastante cariño-
sas con los niños y tienen personas que garanticen su 
c nducta. Ccrrales 44. 1466 4-3 
S E D E S E A E N C O N T R A R 
una sefiora de moralidad para acompañar á otra se-
ñora. San Joaquín 66, Guanabacoa, informarán. 
1461 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular pars camarera de un hotel ó bien sea pa-
ra acompañsr una sefiora ó en casa de una corta 
familia: at'tá acostumbrada á el trabajo; sabe coser 
en cualqnier clase de contara. Informarán Príncipe 
Alfonso Ŝ S, Casino de Atarés, caíé. 
1392 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora para un niño sólo 6 
criada de mano: sabe coser á maquina y á mano: in -
formarán Sitios 150. 1395 4 2 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIANA edad desea colocarse en casa particular ya sea 
para acompañar á una señora ó señoritas ó bien de 
encargada ó criada de mano: tiene personas que ga-
ranticen su buen J conducta. Amistad n. 15. infor-
marán. 1398 4-2 
JARDINERO 
Tenemos uno práctico, con buenas recomendacio-
nes, bien para la capital ó para el campo, y un por-
tero de 45 años,con recomendación. Cocheros, cocine 
ros, camareros, carpiLteros y criados de ambos se-
xos, con buenas referencias; crianderas con certifica-
do de buena leche. Aguacate 58. Teléfono 590. 
1421 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de señora y hom 
bre. y también una buena criada de manos que le 
guste trabajar, que sepa cumplir con su obligación. 
Calle de Zulueta esquina á Dragones, altrs de Jané. 
1416 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular nara criada de mano ó mane-
jadora, sabe bien su obligación y tiene quien respon-
da de su conduct i . Impondrán San Nicolás número 
308. H20 4-2 
S E N E C E S I T A 




B E S O L I C I T A 
un profesor interno para un 
brería, 1400 
colegio. Obispo 86, l i -
4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mujer peninsular de manejadora ó criada de 
mano, tiene pers »ns que responda de fuco ducta. 
Suelde 15 pesos plata. Consulado i¡úm. 97. 
1407 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera á la criolla y á la española.Im-
pondrán Corrales núm. 63. l i l i 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jóven peninsular de criada do mauo: sabe cum-
plir con su obligación y tiene perconas que respon-
dan de su conducta: Callo 7 n9 21 Vedado chiquito 
informarán, 1415 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero ó criado de mano, sabe su 
obligación, no tietc inr> nveniente en ir al campo. 
T'eD« quien responda de su enndoota y comporta-
mier to. Beruaza23. tren de ¡avado darán razóu á to-
das hora;. 1*93 4-2 
DES1CA COLOCARLE U> A JOVEN do crian-dera ú lache entera, la que lisne bnena y abun-
dante ISCIIB, de doa meses de parida; salió de su cui-
dado en esta, aclimatada en el país: tiene quien res-
ponda por ella: timbien una manejadora. Cárdenas 5 
y Corrales 4t darán razón. 1390 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera á lecha entera, aclimatada 
en el país, tieno doa meses de parida, robuita y sa-
na, coa buenas referencias: informaréa Egido 61, ta-
baqueiía La Flor de Manicaragua, á todas horas. 
1138 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color, en una casa donde coser. Luz 73 
darán ratón, 1141 4-2 
Asuntos de Hacienda. 
Con buen éxito se gestisnan toda clase de reclama-
ciones á la Hac'enda, que por dfficiencias de trami-
tacióu estén demorades, como depósitos, alquileres, 
devolución de ingresos indebidos etc., y otros con-
ceptos en reclamación; y parala iniciativa 6 investi-
gación del procedimiento con favorable resolución. 
Informes directos y consultas en San Lázaro 131. 
1384 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA ga-llega con buena y ahondante leche, de 4 meses de 
parida para criar á lecha entera: su leche está reco-
nocida por "srios facultativos y además se puede ver 
su hija: no tiene inconveniente en ir al campo: darán 
razón en Monte 2C6, botica y en au morada Vives l'¿7 
1376 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, acostumbrada á servir 
para loi quehaceres de nna casa de familia, que sepa 
coser y tenga buenas recomendaciones Sol 107. 
1368 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, frmeosa en ca«a de fa-
nrlia respetable; sabe cnsor ó bien para la enseñan-
za de su idioma á un niño; tiene las mejores referen-
cias. Industria número i 15 dan razón. 
1387 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no: sabe cumplir cou su obligación y tiene quien res-
ponda por ella: calzada de Vives 174 informarán. 
1378 4-v 
S E D E S E A 
una criada de mano fu a, que conozca bien su obliga-
ción y sepa COÍCT. Se exigen buenas referenciaa. Te 
niente Rê - 4, 2? pisn de 9 á 11 déla mañana. 
1349 4-1 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y que entieda de costura, 
te prefiere d« color. Amargura número 49. 
1614 4 8 
D E S E A COLOCARSE 
tina joven de color de manejadora tiene quien res-
ponda por su conducta. Habana número 230. 
1511 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser á mano y á 
máquina para una finca cerca de la Habana. Se le 
dan $17. si no entiende la costura que no se presente 
Amargura 7. 1479 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse de criada de mano para 
poca familia ó de cocinera para un matrimonio ó 
manejar un niño chico, está acostumbrada á servir 
en el país y tiene quien responda por ella. Suárez 10 
Impondrán. 1486 4-5 
D E S E A COLOCARSE 
una buena criada de mano ó manejadora, acoetum-
hrada en el país, tiene personas que respondan por 
ella: informarán calle de Santa Ciara n. 11. 
1485 4-5 
'sular de criado de manos ó portero: sabe desem 
peñar bitn su obl;gíción: rabe leer, escribir y con-
tar y tiene _per8on<iS que lo garantieeu; impondrán 
TNA CRIANDERA PENINSULAR ocn bue-
na y abnndante leche desea colocarse para criar 
áleche entera: ts recién llrgvin 7 t'ene quien res-
. p'>nda por ella: icfonnarán calle del Morro número 
oalle de la Indnstryi n. n j bodega «tquina á San M i - H . fonda: eu la misma s» 
E n la calle de Cuba n. 120, 
se solicita un buen criado de mano que presente bue-
nas referencias de casa conocida en que últimamente 
hubiera servido; que tea de porte aseado. 
1367 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR ACOSTUM" brada á servir con familias principales en Eepa-
ña, desea encontrar una familia respetable para ma-
nejadora de niños y demás quehaceres: sane coser 
bastante bien, y entiende del gobierno de /nna caía, 
vor haberlo desempeñado. Impondrán y responden 
Estrella 6 .̂ 1363 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos ó cocinero en cam de poca fa-
milia un joven peninsular con buenas referencias. 
Informarán Cerro 584. 1360 4-1 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Enna esquina á San Pedro n. 2, una 
criada do manos que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. 1389 4-1 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche hasta para dos niños y a-
{irobada por los médicos, desea colocarse para criará eche entera, teniendo casas respetables donde ha 
criado y cuyos dueños la recomiendan: Oficios 15, 
fonda y posada El Porvenir, darán razón. 
1381 4-1 
CRIANDERA. UNA SEÑORA GALLEGA de excelentes cualidades é inmejorable conducta, 
desea colocarse á leche entera la que tiene muy bue-
na y abundante. Para más informes Ancha del Nor-
te 269. 1325 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
un individuo de mediana edad recien llegado de la 
Península de portero con una familia decente: ira-
pondrán calle de Santiago 7, teniendo quien respon-
da de su conducta. 1328 4-31 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trab&jador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento, impondrán calle de Lamparilla 
número 48. 1341 4-31 
S E S O L I C I T A 
nna mujer de mediana edad para ayudar á un corto 
servicio, en San Kioolás 20 (altos) esquina, entrada 
por Lagunas. 1315 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -vandera y planchadora de color en casa de bue-
na familia: sabe cumplir con su obligación y es exac-
ta en su trabajo: tiene personas que la garanticen. 
Informarán Monserrate n. 71. 1320 4-31 
U N ASIATICO 
buen cocinero, aseado y trabajador desea colocarse 
bien sea en casa particular ó establecimiento; im-
pondrán San Miguel 69. 1333 4-31 
CR I A N D E R A . — UNA SEÑORA GALLEGA aclimatada en el país, de irreprensible conducta 
y con muy hueca leche, desea colocarse á leche ente-
ra en casa de familia respetable. Para más porme-
ncrei Ancha del Norte n. 376, bodega. 
1324 4-31 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora en casa particular, una penin-
sular: f abe su obligación: el que la solicite su para-
dero es en la calle de San Ignacio n. 134 en la es-
quina de Merced: tiene personas que respondan por 
conducta. 1331 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera que sabe cumplir 
con su obligación, tieno quien responda por ella. I n -
formarán Compostela 119. 1337 4-31 
A GENCIA " E L NEGOCIO" AGUIAR 63, es-wquina á O'Reilly, teléfono 476: Necesito ?4 ma-
nejadoras, 6 cocineras, 1 camarera, 2 muchachas, 1 
cochero de pareja, 63 trabajadores. Tengo 68 crian-
deras blancas y de color. 1313 4-íU 
se colocan (ÍOS manejadüf'as 
n a MI i 
PRECIO: 90 cts, el frasco, VENTA: 
San Miguel 103. Botica San Carlos 
Este vico es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 





preparado por ÜLRICI (químico) 
(es ol alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
Resultados maiavillosoa en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Ejpermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Venta: Sarrá—Lobé—Johnson, etn. 
CURA: por su acción balsámica toda 
cla^e do CATAUROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
1» vegiga—Blenorragia—flojos crónicos—a-
renilla—Catarros intertinales. 
Expelo M í o ie Brea l l i aSa 
D E ÜLRICI, Químico. 
Contiene todos los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea do ac-
ción más segura y constante; sus efeotos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡Es él gran jmrificador de la sangre y (lelos 
Humores. 
Precio; SO ct». el frasco: Venta: Ssrrá. Vino Digestivo 
CURA: Dispepsia eítomacal ó inteEtinal 
Gases—Eruptos—Gastralgia—Catarro eró -
nico del Estómago—Dilatación de Estórna-
fo—Diarreas crónicas—Vómitos de las Era-arazadss—Diarreas de los niños y viejos. 
Disentería crónica, etc. 
-DE-
proparado p o r U L R I C I , (químico) 
La BROMELINA es el principio digestivo de la 
PISA {BromeKa AnanaB:—L ) 
VENTA: Sarrá- -Lobé-
CURA: la Inflimación del Hígado—Con-
ge?ti6n—Infarto— ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos—DIARREA hiliosa—ATA-
QUES de bilis —EXTRE5MMIEMTO— 
FLATULENCIA—Y deberá tomarse por 
las personas biliosas 
UN C A B A L L E & 0 
que desea aprender el español en poco tiempo, soli-
cita un profesor. Dirigirse E r. Apartido 724. 
1332 4-31 
D E S E A C O L G C A H S E I 
una bueLa cocinera y tiene personas que la garanti-
cen. Informarán Oficios número 15. 
13J6 4-31 
Criada de mano. 
Se solicita con referencias abonándole bnca suel-
do en Manrique frente al número 48. 
1317 4-31 
A l 1 por ciento. 
Sin intervención de corredor se dan en hipoteca 
dos mU pesos. Reina 13, Botica informarán. 
1247 6-29 
INSTITUTRIZ. UNA SEÑORITA FRANCESA desea una buena eata para educar niños; puede 
dar buenas rocomendacioaes. Darán razón en La 
Primavera, Muralla 49 y en el Vedado, Linea 91. 
1182 8 27 
Los dueños del "Teatro de Cará-
ca«,,, en Caráeas, capital de la Repú-
blica de Venezuela, • solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les hagan 
proposiciones por compañías de zar-
zuelas que quieran ir á aquella capi-
tal. 
Dicho teatro €S ol más bello y có-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á rraneísco J . Isínriz, en 
Canicas, calle Este 4, niímero 36. 
Dirigirse paraKaíogramas: 
C 832 6t l Jn 
COIPBii 
A LOS PROPIETARIOS 
se desea comprar una a-ata. moderna, por las calles 
de Acost?, Jotús María y Mercei entre Compo$tela 
y Cuba de cinco á SCÍB rail pesos, siu corrodoree. 
Aconta, 42, de 7 á 11 y de 5 eu auu'.aiite. 
1100 4-1 
S E C O M P H A N 
por acuerdo de coraej ) de familia, para imponer can-
tidad do menores, cuatro casas de $1,000 á 5,G0D ca-
da una, qua estéa bien situadas dentro ó fuera de la 
ciudad y otra de 10 á 12,000, Directamente se reci-
ben órdenes en San Lázaro mim. 121. 1383 4-1 
10 J O ! 
So compran tanques que conlcngan de dos á seis 
pipas de agua. Dirigirse á Monte esquina á San Ni -
colás, ferretería. 1115 13-28 E 
EMBAE, 
P É R D I D A 
Una señora dejó olvidado en un cocha ds alqui-
ler ut a roaletica centenierdo dinero y prendas, 
so le agradece^íá mutlúiimo al cochero devo^ie^ 
iss prendas pnr ser recuerdo de fimilia á la calle de 
M.tnrique n. 80. IñSO 4-5 
PERDIDA.—DESDE LA CALLE DE MER-caderes, esquina á Obispo, al almacén de rejidos 
La Filosofía, se ha extraviado un reloj de señora 
cou su leopoldina. Se gratificará generosamente á la 
persona que lo entregue en Concordia 41. 
C231 la 2 3d-3 
PERDIDA—HABIENDOSE) EXTRAVIADO un sobro grande con recibos de contribuciones va-
rias dala casa calle do Hospital núm. 24, antes 1,6, á 
nombre de D, Fernando B . Hamel: se ruegi á la 
persona que los haya encontrado los entregue en la 
calle de Mercaderes nlm. 2, donde será gratifica-
da. 1402 4-2 
S E H A E X T R A V I A D O 
una perrita blanca de sgua que entiende por Linda, 
de Obrapía 115 Se gratificará á la persona que la en-
tregue en la misma casa. 1811 4-31 
ÁLD11ILEEE8. 
Se alquila la hermosa casa situada en la calle del Prado n. 46, cempuesta de sala, seis espaciosas 
habitaciones baj»8 y tres altss, recibidor, saleta, pa-
tio y traspatio, un gran baño y cocina. Por meses ó 
por años. En la misma informarán de 12 á4. 
1524 4-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación en San Nicolás 
85 A, á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
1512 4 5 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Aguacate entre Obispo y O-Reilly un 
alto eompueeto de sala con balcón á la calle, un 
cuarto, cernedor, agua, inodoro y con entrada iude-
perdiente; informRrín O-Reilly 53, cafó Pájaro del 
Océano. 1506 4-5 
CONCORDIA 20 
entra Galiano y Aguila.—Esta casa situada en mag 
nífico punto, con 6 cuartos baios, 3 entrcsnelos, ba-
ño, inodoro y todai las comodidades necesarias paru 
una regular familia, se alqniia en módico precio: la 
llave en San Nicolás 36 entre Vir udes y Animes, 
dónde informarán. 1̂ 0! 8 5 
S E A L Q U I L A 
barata un» casa con dos ventanas y zaguán, gran sa-
la, comedor. 5 cuartos, buen patio, agua, etc . toda 
de azotea y alta de puntal, acabada do reedificar, 
propia para depósito carpinteiíi, tran <ie lavado ó 
familia, etc.. so da en dos onzas y tres doblones men-
suales, valiendo el doblo, está en la cal'e de Samari-
tana n. 15 caei esquina á Compostela: impondrán Sa-
lud n. 23, librería. C—239 4 5 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y ventilados aUoa con Ip.a co-
modidades necesarias para una numerosa familia. 
Lagunas y Belasoain, informarán en Ja bodega de 
enfrente. 1482 4-5 
C O N S U L A D O 1 2 2 . 
En esta hermosa casa de familia, so slquilan habi-
taciones desde un peso basta peso y medio diario, con 
gas muebles y comidas: también se sirven estas á do-
micilio, precies módicos. 1525 4-5 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio do 
criado, gimnasio, baños grátis: entrada á todas horas. 
Compostela 311 v 113, entre Muralla y Sol 
1547 " 4-5 
A T E N C I O N 
En la calle del Sol n. 110 alquilan cuarto? altos 
y bajos: saludables y con todas las condiciones de 
cloaca, agua en todas partes. 
1513 alt 8-5 
S E A L Q U I L A 
En casa de una señora sola una bonita sala de 
dos ventanas con suelo de mármol y una ó dos habi-
taciones conliguas: la casa es de zaguín y acabada 
de pintar. Calle de Paula 36, 
1541 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 9, esquina á 20 (Linea) la llave la tiene 
el jefe local del paradero del Urbano, 
1543 8-5 
AGUACATE 63 
Se alquilan tres habitaciones corridas con balcón á 
la calle para escritorio ó matrimonio sin niños* 
15t0 4-5 
I D O I R / J L I D T L X J J L 
de tnrici , químico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
S E A L Q U I L A 
en catorce centenes menc-na'es la caca de alto v bajo 
calle de Jesús Maiía 112. la llave en el 110: informa-
rán Amistad n, 98 14f,5 4-3 
S E A L Q U I L A N 
en un entresuelo varias habitaciones, juntas ó sops-
radas, con vista á la calle, á hombres solos ó matri-
monios sin niños, San Ignacio 90, 1458 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos ó tres aposentos muy frescos y espaciosos en la 
elegante casa de la calzada de Galiano 111. 
1453 la-2 Sd-3 
Por ausentarse el actual dueño se alquila la anti-gua y bien situada bodega, calzada Real de A-
rroyo Naranjo número 81: punto céalrico del referi-
do pueblo. Informes Baratillo número 4. 
1370 8 -2 
E N I N Q U I S I D O R 16, 
se alquilan hermosas habitaciones altas, con balcón 
á la calle, juntas ó separadas á hombres solos ó ma-
trimonios sin niños. Hermotas occeporias para es-
tableoimientos y un local para depósito. 
1424 4-2 
S E A L Q U I L A 
frente á Carlos I I I , un alto con bonitas vistas v pro-
pio para corta familia. Darán razón on el café "Rl 
Roulevard," frente al paradero de Concha. 
1125 4-2 
T-A-COBT 8. 
Sn alquila una sala alta con balcón á la calle, para 
escritorio ó bufete. 1123 8-2 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa en la Calzada del Cerro 482, con 
comodidades para una larga familia. Impondrán 
Lombillo 3, Ea el Cerro en la misma estála llave, 
14U 4-2 
S E A L Q U I L A N 
3 cuartos altos, con azotea, cocina y agua de Vento, 
lavadero en la cocina y caño para la cloaca en Com-
postela 177, entre Conle y Paula: informan en la 
iniema oaUe l ^ , bodega, 1410 4-2 
la hermosa casa Neptuno 153, acabada de reparar y 
pintar: la llave en el 154, Informarán Amistad 98, al-
quiler mensual, quince centenes, 
1408 4-2 
S E A L Q U I L A 
un cuarto bajo, 2 cuirtos altos con vista á la calle 
por la azotea y con agua, á matrimonio solos sin ni-
ños: Calle do San Nicolás 170 entre Estrella y M..loja 
1413 4-2 
B33 ^ I . Q U I . " L , A ^ r 
tres espaciosas habitaciones para oficinas. En Aguiar 
número 100 informarán. 1394 4-2 
S £ 3 A J L Q X T ' L Z j ñ * 
la casa P-mla 4, informarán cu Aguiar n. 100, altos. 
1393 4 2 
se alquilan Empedrado 15. 
U49 8-2 
S E A L Q U I L A N 
hermosas h'ibUaoiones altas á f imillas sin niños, muy 
c'ara» y ventiladas con vista á la calle, muy baratas. 
L is hav pronUa para esetítoiio ó l úfete. 
Para el comercio hay bnc» os locales para deposi-
tar lueroarcías. 
Precios baratos. Oficios 7, esquina á Ohrap'a. 
1447 6 2 
Se alquilan los altos peiteuecientes á la casa D, de la calle de Aguacate, compuesta de 5 108 habita-
ciones muy ventiladas, con rgaa y demás s-r^icio 
independiente, se da llavin; también hay una habita-
ción baja propia para un matii uonio sin niños ó per-
sonas de moralidad. H09 4-2 
S E A L Q U I L A 
en Teuiente-Key n. 22, un hermoso entresuelo, sirve 
para muestrario, depósito ó cualquier otra cosa. 
114t 4-2 
nrtusiria 53,—Se alquila esta hermesa casa com-
puesta do sala, comedor, zaguán, cinco cuartos ba-
jos, un salón alto, patio, traspatio, sgua y rropia pa-
ra una r.umercsa familia: impondrán calle del Cri io 
rúmaro 3í ó en la misma calle r úmero M. 
1356 4-1 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitecione* altas, janíaa ó separa-
das, muy ventiladas y frescas v un baj > muy lindo á 
familia de moralidad. Ob'apía 51, casi esquina á 
Ilabina. 1361 4-1 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas v amuellidas con servicio y 
entrada á todas horas. También se dá de comer si lo 
desean. Virtudes 12, á dos cuadras del Parque, 
1385 6-1 
S E A L Q U I L A 
La parte alta de la css i Dragones 106: informarán 
u Reina 3 7, 1375 6 l 
E n Compostela 150 
se alquilan frescasy hermosas habitaciones altas y ba-
jas, con vista á la calle, pisos de mármol y de mosái-
co y baños grátis, á precios módicos. 1382 \ \ 
PROPIA PASA ÜNA VAQUERIA 
y próxima á desocuparse la Estancia San Nicolás en 
las faldas del Castillo del Príncipe, de dos caballe-
rías menos cordeles con parte de regadío por atrave-
sarle la zanja real, so avisa á las personas que están 
interesadas por olía ó al primero que la desee para 
que pase á la calle de Santo Domingo 44, en Maria-
nao, dondo informarán sobre el arrendamiento, e< 
advierte que hay algún interesado en que no se a 
rriende y hacer creer que ya lo está, por lo que se lla-
jria la atención á los interesados para qu© se dirijan 
plrscoalmente á los dueños. 1380 4-1 
Cuba riiimero 39. En esta hermosa casa se alqui lan habicaciooes frescas y ventiladas, suelos de 
mármol, inodoros á la americana, abundancia de a-
gua; cou muebles ó sin ellos á 10 60 y 12-75. 
1342 4 31 
S E A L Q U I L A 
laf casa Cristo 35, en el número 32 de la misma calle 
informarán. 1347 4-31 
Prado número 89 
casa de familia so alquilan habitaciones con vista á 
la calle, lujosamente amuebladas, con toda asisten 
cia á finiiiias de moralidad. 1321 4-31 
Cristo número 33 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados entresue-
los, con vista á la calle, todo el servicio necesario y 
entrada independiente: en los bajos darán razón. 
13Í8 4-31 
Se arrifVQíla 
parte de ferrónos en la finca Santa C «taima con casa 
para industriiis ó caltivo<; pues están sobre el Ve-
dado en punto sano y elevado. San Nicolás 122 es 
quina á Dragones impondrán1 
1329 4-81 
TTIn la espaciosa casa Aguiar número 95 se a'quilan 
Jjjharmosas y ventiladas habitaciones con ó sin asis-
tíinoia á precios sutnamonte mó.lióos: ee dan y piden 
referencias en la misma. 1327 4-31 
G A L I A N O 6 2 
Propia para establocímicnto, buen, punto y en 
mucha proporción, se alquila un buen local. Impon-
drán Neptuno 63, La Elegante, 
1413 4d-2 4a-2 
Sol número 4, entre San Pedro y Oficios, se alqui-lan magníficas habitaciones con balcón á la calle, 
corridas y separadas, propias para familias y matri-
monios sin niños: alqui'er módico, buen servicio y 
sobre todo casa de orden y moralidad. En el entre-
suelo informarán. 1462 4-3 
S E A L Q U I L A 
en tres doblones una hermosa casa caile de Recreo 
n, 5 (Cerro): tiene sala, comedor, S cuartos y cocina: 
acabada de construir: En la bodega de la esquina de 
San Carlos está la llave é informarán, 1470 8 3 
S E A L Q U I L A 
un departameTito c.-.n dos ha bita simes y sus baico-
nas á la calle, á familia sin pjfioi ejn asisteneia ó sin 
g|l» en la edjjaclííga Cftift P3B1-» 2 estjaioa á Oticiog, 
V M • . 4-3 
Oe alquila en casa de familia respetable, 
losólas, dos magníficas habitaciones altas, 
á señoras 
nuevas y 
troicas, con balcón, azotea, excusado y agua. Alqui-
ler '-7 pesos oro. Animas númoro 89. 
1334 10-31 
S E A L Q U I L A N 
en $26.50 oro, unos altos en Desamparados núm. 30, 
Impondrán Mercaderes 22, 1338 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa de dos pisos Consulado 68: tiene nueve habi-
tac'oncs.-'alquiler $63 60 oro. Informarán en la misma 
1333 5-51 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta con su antetala en casa 
de una señora respetable qco vive con su hijo, á un 
caballero decente, con ó s i l muebles. San Isidro 
nrtm, 23, 1340 4-31 
En el Vedado por diez pesos en la calle 4 entre 13 y 15 se alquila una accesoria con cuatro ha-
bitaciones, agua, patio y traspatio. También se al-
quilan cuantos & cuatro, cinco y 6 pesos con salida 
independiente uno de otro. Linea 106, está la llave 
é informarán. 1312 4-31 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa quinta muy espaciosa y en buen 
punto calzada de la Infanta 47, próxima al Paseo de 
Carlos I I I . Informarán en Carlos I I I n. 2, café, 
1291 8-30 
Cnba número 16 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y una her-
mosa sala con vista al mar: también hay un local 
propio para depósito. Precios muy baratos. 
1J94 6-29 
la magnífica casa calle del Prado 53, esqui-
na á Colón, de 4 ventanas al frente cou to-
das las comodidades para una familia aco-
modada ó para un colegio: puede verse á 
todas horas. Impondrán Teniente-Eey 4, 
altos, de 11 á 5. 1251 8-29 
P irque Central,—So alquila por siete centenes nn departamento con cuatro balcones á la calle, cla-
ro y fresco á voluntad, libre de mosquitos, inmejora-
ble como recreo y aclimatación: en él alquiler se 
comprenden los servicios de criado, gas y portería, 
A propósito para hombro solo, Virtudes 2 A, altes. 
1189 8 29 
V E D *£ 
En el cha'et la LÚJ 
isister-cia ó e¡ n. -
-o y ameijo •'•.•1 nuK:, 
<J!lll habitaciones con 
'a» r,r,r 'o céntrí-
Uiuibra-
con hi* 'líotric-», 3;in2if3? piZwUi y paseo, 
San Miguel 103. Precio 65 cts. fr^co 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—marchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas, 
Venta: Lobé. JobnRon. efo. S \n Mieuel 103 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más eficaz para cwrar la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
San Miguel 103: Pr^in: 65 cié. fra«co. 
L A S PERSONAS cuya ocupación sea 
junto al calor como maquioistaB, Industria-
les, destiladores, etc., encontrarán eu este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado, 
C 237 alt & 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casi Mural'a número 37 A, es-
quina á Aguiar, I-oformarán en Aguiar número 99. 
1083 8-26 
Vedado.—Se alquila una hermosa casa de cons-trucción moderna con cuantas comodidades pue-
dan apetecerse, propia para una co'ta familia. Tie-
ne extensa y muy fresca galerí» y hermoso jardín. 
En la calle 12 número 15, informar4n, 1185 15-29 
Se alquila la gran casa Aguiar 95. 
En el número 97 impondrán. 
1088 8-26 
OJO. 
Se alquila para cualquier industria con fuerza de 
vapor ó sin e la, ó para café, fonda, bodega y billar 
por tener bastante capacidad para todo, un gran sa-
lón de e-quina, con 30 varas de largo por 20 de ancho 
y con 9 puertas por San Rafael y 4 por Sm Francis-
co, tiene agua, inodoro y 2 divisiones para almacén. 
Al lado en la fábrica de muebles, por San Francisco, 
informarán. 1073 8-26 
So a'quila en precio módico la espaciosa y elegan-
te casa que ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todo el comfort necesario para una 
f tmilía acomodada y de gusto: las llaves en la calle 
10 n. 7 é informwán del precio y condiciones Ancha 
del Norte 229. lOIO 10-24 
S E ARRIENDA 
en la calzada de Güines á tres leguas de la Habana, 
una finca do tres caballerí ts, cercada y dividida en 
cuartones con casa, pozo, árboles y demás. Para más 
pormenores en Amargura n, 47, altos, 
1024 15-24 E 
MaMcasyestalilBciieiis 
SRES COMPRADORES DE CASAS: VALT-ña y Lupiauos le ofrecen 300 casa» de todos pre-
cios y condiciones dentro y fuera de la Habana, Vis-
ta hace f̂ í no compren casas de ningún precin sin 
dirigirse antes á Compostela n. 64, Tehf-no P69. 
1538 4-5 
SE VENDE UN MAGNIFICO KIOSCO EN ono de los mejores puntos y de más tránsito, por 
t jrcr que ausentarte sn dueño. Pr<".rio sumamente 
barato, que ee ir formará enelmümo kiosco. GaUano 
número 114. 1473 8-5 
SE VENDE 
una de las Xof- fondas siluadís eu l»8 casas núras. 35 
de la callo de la B.imba ó 53 do la de Moneerrate, por 
ausentarse tu dueño; en los mismos estabieoimientos 
ir.forroitrán, 1489 4-5 
$1.200 
Se vende en $1200 una casi de alto, una cua 'ra de 
laPlazi Vieja; Drsgoncs 78. 1503 4-5 
MALOJA CERCA DE LA PLAZA O EL V A -por, $5,500; EstrelU en S.fOO; Indio cefa de 
Mente 3 300; CPTO en 800; en Siti.-s primara cuadra 
$2,030 á 2,500; Maloj i l,F0r>: RevüUgg do pegado á 
la jgletia 55.200; Rernaza 6.C00; Ttnient« Roj %C00y 
ofrai v.iii,¡s do todos precios, Ange;e8 54 
1513 4-5 
3E«n el Vedado 
íe venden 6 solares juntos ó separados, en el punto 
mis düliciosr», cerCii de lo* báfi'H, entre Ca zalá y 
Linea, propios p-.ra fibricár como di see el oomprir 
dor y la mej >r ¿p >ca p ra toner'o h t ) en U témpo -
ra'ia: ton íceritu; a ürnt'ia y redimidos, luformarán 
calle ! I n. 70, do s-ete á diez de la mt ínn i , 
C2I2 alt 15-5 F 
E N E L V E D A D O 
se venden f'os casas juntis ó separadai, en el mejor 
punto do lalotn», coa frente al mar: ganan por año 
dos onzas oro cada una. Inf ramán calle 9. nequina 
á 12, panadería. C2U 15 5 P 
AGENCIA 1>E NEGOCIOS Y ( J O L O C A t l O -nes. Vendo 8 cifé-; 12 b-Miegi'-; 6 Wlarcs, 7 v i -
drieras tíe tabacos y c garres; 2 restauran^; 11 casts 
y 2 en construcción en el Vídido; todo en baon pun-
to y ii'iiy barato!. Enripedri'do 32, portal s ño San 
Ja n de Dios, de 6 á fi, 1118 4 5 
SE ? E 1 E M DEPOSITO 
B E TABACOS Y CIGARROS 
muy acreditado con exiatencias ó hi\ e'las co-
mo más le convenga al comprador; tamr.ién se 
traspVa t i local para oualquúr oiro giro, vista 
hace fé pues f l primero qua se presentí será el pre-
ferido: para ii.formes ci fé La Polki en la cautina á 
todas horac. Obispo n, 17, 1545 4-5 
S E V E N D E 
una vidriera do tabacos y cigarros, bi letes de le tería 
y cambio en una de las callas mái transitables, se da 
en módico prtc;o. Infamarán cale de la Cuna v. 8, 
tienda de ropa 1159 4-3 
SE V»NDE POR NO PODERLA ATENDER eu dueño una carniceií i en muy buen barrio y cr<n 
muy buena march uitería en $250 oro: también una 
carbonería que haco 10 afios que se abrió en muy 
buen punto y se román 200 pesos oro con hipoteca de 
una cafitu. 8a dueño Tejadillo rúmero 17. 
1388 4-1 
ATENCION, SE VENDE UNA FONDA, BO-dega y billar por tener que ausentarse su dueño 
á la Península por estar enf-rme: está muy acredi-
tada y so da en proporción. Informarán Pase i de 
Tacón n. 30 á todas horas, 1330 8-31 
REALIZACION, VENDO CASAS KEGALA-das, varias fincas, un potrero dividido en cuar-
tones que mantienen liO vacas de leche, con buoüas 
aguadas en $6000; tres casitas á lOW; 2 bodegas á 
mil y varias casas, ingenios, potreros y toda clase de 
establecimientos, R, Gallego Telefono 486, 
1344 4-31 
C A L L E DE SAN MIGUEL. 
En $16,000 se ven'?e una hermoeúima, camoda y 
fresca casa con todas las condiciones necesarias para 
numerosa familia, con pluma de agua redimida, toda 
azotea, loza por tabla y libre de todo gravamen. Oye 
proposiciones aceptables la única persona autorizada 
Esteban B. García, Lagunas 68 ó Mercaderes núme 
ro 4, A. de 1 á 4. 1373 6-1 
EN CINCO M I L PESOS ORO LIBRES PARA el vendedor, se venden tresciento» metros de te 
rreno con tres cuartos de madera en la calle de la 
Marina, y la cosa Ancha del Norte n1 2U, Informa 
rán Ancha del Norte 287 de 8 de la mañana á 2 de la 
tarde, 1328 4-31 
SE TRASPASA UN HERMOSO LOCAL MUY espacioso y propio para cualquiera clase de esta-
blecimiento con un gran armatoste y buenos enteres, 
en una de las mejores callea de esta capital. Infor-
marán San Rafdie.l y Amistad, Sombrerería el Nuevo 
Louvre, 3319 8 3 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y FACIL de comprender; por poco dinero y descansado, se 
vende ur.a pequeña mueblería acreditada en el mejor 
puetc comercial de esti caoital: paga poco alquih-'r, 
Impovdráu pcletüía "E l Bazar Inglés", San Rafael 
é Industria, 156 26-11 E 
ÜE ANIMALES, 
En precio módico 
so vende una yegua del Canadá, color dorado, maes 
tro de tiro. Habana 49, 1467 4-3 
UNA PAREJA DE MULOS CRIOLLOS, siete cuartas, tres año?. No hay especulación, son na-
cidos en la finca del vendedor. Una magnifica muía 
de marcha de siete cuartas y cinco de silla la mojor 
de la Habana Estevez 58, 14C6 4-2 
SE VENDEN DOS I.OUOá MUY HABLADO-res, caben francés y español: también muchas 
Elantas de varias clases muy baratas y algunos mue-les, mesas, escaparates, sillas, sillones y otros; no 
sirven para especuladores. De 7 á 10 do la mañana en 
Empedrado 42. 1445 4-2 
Caballo raza inglesa "Canadá." 
Se vende uno dorado, muy bueno, que ha muerto 
el compañero y no se necesita: en Neptuno 2, A,, Is-
mael Barrera dará pormenores. 1369 4-1 
PAJARERIA 
Do Empedrado 37 se ba trasladado á O'Reilly 96 
Dos mil canarios criollos cantadores de día y de no-
che preparados para criar; 600 canarias criollas que 
todas ellas están poniendo huevos solas en las jaulas. 
Aviso al público que los canarios que no cantan ó 
sea que canten flojo, no le sirve para cria: esta casa 
posee los mejores cenarlos criollos que son los mejo-
res para la cria y canto y tienen mucha vida, no co-
mo los pájaros extranjeros que se mueren al cambiar 
de clima, tengo muchísimas parejas cacadas y algu-
nas con hcevos y pichones: también tengo jilgueros 
emparejados con canarias y gorriones de Méjico, ca-
sados con canarias que cantan mejor que los cana-
rios. Mixtos de jilgueros cantadores, magníficos 
clarines de la selva muy cantadores, g'-an número 
de loros muy habladores, periquitos de Australia en 
estado de cria á $2^ par, con precioso plumage, pre-
ciosos cardenales punzó con moño, negritos y otras 
muchas clases que no hay quien las venda come ei 
chino B, B. B. No olvidarse O'Reilly 96, entre Ber-
naza y Villegas. 1354 8-1 
S E V E N D E 
un caballo criollo, color moro concha de más de siete 
cuartas de alzada, maestro de tiro solo y en pareja, 
completamente sano y do 6 años de edad. Calzada del 
Monto 314, fábrica de Crusellas de 11 en adelante. 
C 176 8 31 
P U C K . 
Sa venden 4 cachorros "Fuí 'k" raza pura de 27 
días de nacidos, Sm Juan de Dios n, 8, bajos, de 8 
á 2 de la tarde, 1339 4-31 
S E V E N D E 
uua magüífi.m pareja a^riOftBSí ígformarán ea 
PALOMAS y PAJAROS.—Se realiza una colec-ción de mensajeras belgas y francesas; en cana-
rios, les hay belgas y crioll. s; una pajarera chinesca 
cou dos pares do húngaros de mucho lujo á precio 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hnos, Mercado de 
Tacón y Reina 78, de 7 á 10 de la mañana. 
1023 15-21 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C83 26-9 E 
TI 
SE REALIZA UNA DUQUESA FRANCESA en buen estado, con uno 6 dos caballos y su guar-
nición; se dá barata por no poderla atender su due-
ño. Impondrán callo de los Hornos u. 12, cutre Prín-
cipe yVapor. 1529 4-5 
o e r o Se venden un tilbury tíe vuelta entera cons-
truida en ol pais, otro americano y un faetón ameri-
cano. Se pueden ver á todas horas en Campanario n, 
231, 1544 4-6 
SE VENDE UN ELEGANTE QUITRIN O vo-lanta propia para ol campe; cou sus estribos de 
vaivén, de ruedas muy altas, muy ancha y cómoda, 
además un hermoso milord nuevo, acabado de cons-
truir, propio para persona do gusto, muy ligero y de 
intima moda en sn corte, tado se da en proporción: 
impondrán San Jo»é 66. 1448 4-2 
S E V E N D E 
un Vis-a-Vis de poco uso, marca Courtiller, con sus 
arreos para pareja é informarán ffel mohiiiafio com-
pleto de nna familia que se ausenta. Salad 146. 
1405 8-2 
S E VENDEN O CAMBIAN 
Una duquesa nueva tíe última moda. 
Un mlUrd nuevo de elegante forms. 
Un milord de muy poco uso, 
Uu faetón nuevo y otro de uso en buen estado. 
Un faetón breack de seis alientos. 
Dos coupés; uno chico y otro de regular tamaño. 
Una limonera ó arreos para un caballo. 
1377 Salud n, 17, 5-1 
EN GANGA,—POR NO NECESITARLO SE vende un tílburimuy ligero y en magnífico estado: 
se puede ver á todas horas en la calzada de Luyacó 
número 46 También so vende una limonera de uso. 
1336 4-31 
S E V E N D E 
muy barato un cabriolé volanta todo nuevo con es-
tribos va'ven, dos f .clones remontados y un faetón 
nuevo francés. Se pueden ver á todas horas, San 
Miguel 184, 1276 5-30 
DE MUEBLES 
BUEN NEGOCIO,—SE VENDEN DOS T o -cadores, 2 esesparutes, 2 mesas de noch», 2 ca-
mas, 12 sillas, 4 sillones, 1 fiambrera, 1 carpeta 2 re-
lojes de pared y varios muebles más: también se a-
rrienda una cindadela y una casi con 24 habitacio-
nes. Informes Ancha del Nort) 27, á todas horas, 
1536 4-5 
S E V E N D E 
por no necesitarlo en dieño y en proporción un mo-
biliario Reina Ana, compuesto de 12 sillas, 4 mece-
dores, sofá, consola y mesa de centro. Monte n. 364. 
1510 4-5 
Finníno de Pleyel nuevo 
escogido en fábrica y traído para una familia, la cual 
lo vende,por tenerse que marchar. Esto pianino no so 
sacó todavía de su csj i y se vende por lo que cuesta. 
Puede verse en Bernaza 16. 1505 4-5 
IÍA P E R L A . 
Sa venden juegos de sala Luis X I V , Alfonso X I I I 
y Luis XV, espejos, lámparas de cristal, juegos de 
comedor, relojes de pared, camas, lavabos, peinado-
res, escaparates de espejos y corrientes, sillas v co-
lumpios de todas clases, hay 3 docenas sii'as Viena 
para f inda ó café; prcidas y ropas todo muy barato. 
Animas 81. 1481 8-5 
S E V E N D E 
nn pianino de nn acreditado fabricante en buen esta-
do ó se dá en propi rcióa. S.\n Nicolás n. 108, 
1461 4-3 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A PARA Europa ie venden todos los mueblei de una casa, 
hiy u-a magnífica mesa de corredera para 3') perso-
nas, propia para ca»as do huéspedes, así como todo 
lo demás piocios módicos. Perseverancia 19, de on-
ce en adelante, 1440 4 2 
T A C O M 8. 
S'j vende muy barato un piano. 
1422 8 2 
P I A N O 
Excelentes v„c°s, nuevo, se vend3 uno per te^er 
qui! ¡-mentarse tus .lueños. Pu- de verse en P< ña Po-
bre 34 1411 4 2 
O J O . 
S-i vendo un reag-iifi.-.o UÍUr do lo meprcito déla 
[Tabsna: Se puel» ver y probarlo en el casé San Mi 
g i t l y Lucena 212 ÍVV\ tratarán de BU precio, 
1404 4-2 
G-ANG-A 
So vende un piano áe Buise'ot ftls; en muy buen 
ent.ido par ausantar e PU dueño, se dará eu propor 
CÍÓD. Calzada de San Lázaro 13 á to las horas. 
1439 4-2 
G A N G A S 
juegos de sala Luis VX á 30, 40 y 50$; lavabos á 4, 
10 y 2C; id. de depósito de 15$ en adelante; espejos 
medallón á 6; id. cna irados á 12. 14 y 20+; 6 sillas j 
2 filiónos reina Ana en 13$; tocadores á 5 y un aur 
tido completo de muebles á como quiera, Sol 8t, 
1446 4 2 
LA E S T R E L L A DE ORO, 
de Pardo y Ferr áodez —Ve^d» m )s los mueb'cs muy 
baratos ios juegas de sala á $V; los mejores 123, es-
caparates á 10; con lun >s á 5), 73 y 110, las camss de 
ncg-il á 68; los can stilleros á25 y 30; lavabos á 10 y 
3"; peinadores á 30 y 40; espej js á 10 y 20; camas de 
hierro á 15 y 2.>; la joyeiía y relojería da oro con pie-
dra» finas y brilUatcs, á precio de g*Dga.—Compos-
tela 46 1442 4-2 
HJ. liana 148. 
Se vende--, muebles por avicntarse sus diuSos. 
1371 6-1 
Pianino Erard 
For aureutrse sudueñi de e3ta ciu lad se vondo 
uno de medio USJ en muy módic) precio, en Troca-
devo núai. 9. 1372 4-1 
ÜN JUEGO LUIS XV LISO $38; UNO 45; uno $í0; un espejo 8; uno 12; uno 15; var'os más do 
20 á 80; un hueco mamparas 10; na aparador espejo 
15; una bañadera 6; una mesa de comer 12; un apa-
rador ectsnte antiguo 15 90; 2 carpetas á 8 y 12; dos 
camas cameras á 22 son gruesas; ua ju^go peí illas 
120; uno idera 131; uno negro 60; m»8í8 do gabinete 
á cents) ; tocadores á $10; lavabos á 15; sillones fijos 
de Vier.a á 5 el par; balances á S; sillos rofpaldo ro-
gilla á 20 doceni"; un peinador 25; sillas de \;oche; si-
llas de mesa, sill ncitc, toalleros, relojan, cuadros y 
otros muebles Compostela 124 entre Jcaís Ma;ía y 
Merced. 1343 4-3! 
Un piano Pleyel 
de m6di'> uso y en muy buen estado, se vende en la 
calzada del Monte número 306, 
C 177 8 31 
AVISO,—SE VENDE ÜN JUEGO DE SALA Luis XV, dos escaparates, tna mesa corredera 5 
t ibias, una cama camera, un aparador y varios muc-
b'es már; en los altos de la lamparería callo de la 
Habana 69. 1244 6-29 
SE DAN MUEBLES EN ALQUILER Y SI quieren con derecho á la p^opielad. Se venden 
baratísimos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados. Se compran pagándolos bien y al que 
lo desee se le reservan uno ó más meses para que por 
el mismo valor los vuelva á comprar. Villegas 99 
entre Teniente Rey y Muralla, El Compás, mueble-
ría de C, Betancourt, 1318 4-3' 
A LOS QUE TIENEN LIBROS,-SE VENDEN á precios do realización unas elegantes bibliote-
ca», propias para hacer un regalo y para conducir 
donde se desee. Hay tíe cedro y color uo nogal. Tam-
bién se hallan de venta persianas-mamparas, roperos 
para hombre y bancos con pió» tíe hierro. Sol 60. 
1074 6-31 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VEN den un magnífico piano de Bliuhner, cuarto de 
cola; un milord francús con caballo y limonera, ui 
juego d" sala, espf jo y otros muebles de casa, Diri 
girec á la ralle de Tacón n, 1, Comandancia de In 
genieros, D, Luis Sánchez Marmol, 
970 15-22E 
M U E B L E R I A 
80. Escobar, 80, 
entre Neptnno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do uso, se componen, embarnij.an y enregi-
llan y se alquilan sillas. C 117 26-15 E 
P L E Y E L N . 6. 
Se vende uu hermoso piano nuevo. Monte 85, Me-
gitíoyMerás. 1C90 la-25 14d-20 E 
l i l r i i e r í a y PerfBieríT 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. 
E l único remedio hasta el díaconeeido 
parala completa enracidn de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad tíe la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años tíe éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias tíe la Isla y en la tíe Sarrá, Teniente-Rey 
n, 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío tíe su importe. 
C 238 alt 4-5 F 
MÁO 
S E V E N D E 
un doukey del número 3, en buen oslado. Zanja 11. 
1346 4 31 
Vent i la te SMevant para 
hornos tíe quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para ídem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Pairbanks para ferrocarril, carretas, &; 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en ezislenci» y se ven-
cen por Basterrechea y Garay, LmEarUls núra. 9, 
A LOS HACENDADOS. DOS MAQUINAS tío víaanclij, en magLÍfijo e?tido, se prueban en 
presencia del comprador, se admiten valores en cam-
bio ó las propos-clones que hagan, se dan en $2700 
ea oro; de 8 á 10 dará razón Eduar.lo Alvaratío. va-
pores de Regla. 1397 4-2 
VACAS DE ORDEÑO HABIENDOSE CON-cluido de hacer las cuadras del establo de vacas 
tíe la calle de San Rafael esquina á Lealtad, ee ha 
aumentado con doble número de vacas; por lo cual 
no se repetirán más las palabras de no h^y, se ha a-
cabado; horas de ordeño do 7 á 10 y do 12 á 3, 
1165 8-27 
;CEL IE 
B A N D U R R I A S "S- G U I T A R R A S 
finas y barajas, se han recibido en el Almacén de 
Música, pianos é instrumentos tío [Anselmo López. 
Obrapía 23, C 2i3 :8 5 
Maestros de Obras. 
Tenemos en existencia en el almacén, callo Hamel 
nómero 11, surtido de vigas doble T, cuyo precie re-
salta más barato que carriles viejos. 
Hierro viejo. 
So vendo uua gran partida de hierro dulce propio 
para España en ol mínimo precio de $5 la tonelada. 
Hacondados. 
Mítoriales do teléfonos, extinguidoreí químicos de 
Bcbcock, lo mejor qao hay para ingei-ioE; marguera 
de hilo de la Eureka, todo á precios relucidos, aler-
cad'res número 2 y Hamel i. umero 11,—Uenry B. 
Hamel y t!.1 1118 4-2 
Empresas de guagnas. 
En " E l Caballo Antíilnz^se halla puesto á '.a ven-
ta un gran surtido de balancines de acero pan lai 
misma si 1359 ^5- 'f l ' _ 
S E V E N D E N 
4 sacad'-rGS tíe bntellas, 12 cojas ídem idero, 20 bo-
ccyes vacío', 2 jerezanas, 2 coguao francés, vsriM 
ffectos tíe alambique, 1 reja tíe carptta de hierr». 
San Ignacio 2. 1371 * j 




oírriosos sícuru con el íslu , y toaos los sfeclo— 
\pfLDÜñAS AffrWEURÁLGICAS 
del Doc to r C R O N I E R 
PARÍS, Farmacia líOBlQUET,23,callcdela Monn»». 
Depositarlo en la Habana : JOSE BAJlUA. 
ÛMATISMOS, DOLORES 
Laureado de la Facultad de Medicina de París, — Premio Montyon. 
La Verdadera S o l u c i ó n C L I N de Salici lato de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores articulares y mwscuiamj, y todas les veces que se 
quiera calmar los padneimientos ocasionados por estas enfermedades. 
1 La Verdadera S o l u c i ó n C L I N es el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
PARÍS, en CASA C L I N y G,a, y en las principales Boticas. 
ERDADEROSGRANOSDESALÜDDEtOrFRANCK 
^ ^ ^ E s t r e ñ i m i e n t Q , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i d o s . 
' TRAHGK̂ /y5 (Rótulo adjunto en 4-colores) 
P A R I S : F i a . T o i E S ^ o - s r . y en todas las Farmacias^ 
M E D A L L A B E HONOR 
EI ACEITÍ1HIE7RIER 
e$ <|iesin?ectado por medio de! 
Alquitrán, sustancia tónica y i bélsamica qve desarrolla mucho [ la¿ propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
De BACALAO FERRUGINOSO at la única preparación que permito administrar el Hierro 
»'n Constipación ni Cansancio, 
. 'BLANCP;RUBÍO 
YFERRÜ0INÓSO 
DEPOSITO general ea PARIS 
Si , me da F2ab9-!ío!itmartre, 21 * v .-"fo" ¿t Henar. "T V> ^ ktal Orden i * 
D I P L O M A D E HONOR 
or.vssíDO poa TODAS LAB 
Cgl3'brida¿cs Medicas] 
DE FUAKCIA V EUROPA 
contra Uc 
ENFERMEDADES DEL PECK0, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, j 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TiSiS.j 
BRONQUITIS, RAQUITiSKO 
V i n o de C o c a 
¿\±J£.L CUSAS, 
la AMEMIA — el RAQUiTiSIMO 
las L E U C O R E A S el REUMATISMO 
las E S C R O F U L A S ^¿^W J Ü k Ia TíSIS.etc. 
fNO v ñ í í É 
J E J Z . T n A . C T O tíe H l G J L n O a e JBJLCJLZJJLO 
es más eficaz aún que el aceite crudo de hígado de bacalao 
E L GUSTO del Vino Vívien es TAN A G R A D A B L E quo 
los mismos niños lo toman c o n p i a c e r » . 
En. tQá,(is héticas y farmacias. — PARIS. Rué JLnfttystte, Í 8 6 
Í D é p o s i t o en l a H a b a n a : J O S É S A R R A l 
Poderoso Reparador 
Estimulante de las fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medallas de Oro 
3 Diplomas de Honor 
1 Primer gran Premio 
Fuera de Concurso 
Regulador del Corazón 
y del 
Sistema nervioso 
G R A N U L É E 
S O L U B L E 
^ U Í E I H M THEOBKAMINA, TANINO Y ROJO DE 
Tomada a la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, quintuplica fas fuerzas vitales, hace des-
cansar el cerebro y los músculos, y previenu toda suerte de fatiga. Es un eficaz remedio 
para la Anemia, combate toda clase á2 Fiebres, Disenterias, Diabftis, Albutni-
nas, Nettrasthenias, cansancio físico é intelectual y ayuda la Co»t 'aZccencta> 
E L B X I R , V I N O , G i R A N U L A S O , P I L D O R A S , etc. 
Farmacia J . N A T T O N , 35, rué Coquilliore, Paris. Depositario en la HABANA : JOSÉ SfiRRft 
N u e v o 
A f e c c i o n e s de las V í a s H e s p i r a t o r i a s 
T I S I S , T ( / a E S c U L O S l S , C A T A R L O S f 
.BRONQUITIS.RESFRIADOS * 




üe Gaiacol puro y Cristalizado AKALSÉSIGO, AKTISEPTIGO 
10 veces más acliro y más fácil de tomar que las preparaciones de Creosota. 
P A R I S . — Farmacia, V - A - X J T U I E K , 93, Rué ciu Cnerum-Vert, 90. 
DEPOSÍTAIUO EN La Habana : JOSÉ SARRA. 
rtffiOHO DEUSEADm V E R D A D E R O S E S R 0 Y E R 
E L E C T R O - M A G N É T I C O S 
C O N T R A L A S O O N V U L . S I O N E S 
y p a r a facilitar la Dentición da los TJznos. 
LosColIares 35.oyerson los únicosqnc preservan verdaderamente 
¡(•s U ñ e s - ' las OonVuU iones avadando 'nifmo tiempo la Dentioioi i . 
£< , .; Í3 Ci-e c j . 'a caja. Here ! ' -.rea de Fábrica arriba y l. Providencia de los Niños r E O T T E i s , ftanmaen. gas.Bny ¿ t ' ñ - t i a , FARIS — Depéfilomtc 
